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Resumen 
 
La investigación   demuestra  como  el  programa estrategias metacognitivas  
presenta  efectos  favorables en la comprensión  de lectura  en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la  Institución Educativa Bartolomé Herrera  de San 
Miguel UGEL 03 – 2017.  La  investigación  es de carácter cuantitativo,  de método 
experimental  y  diseño cuasi experimental. Para ello  se aplicó  la prueba de entrada 
llamada pretest  y la prueba de salida denominada postest,  la población está constituida 
por 36 estudiantes  distribuidos en dos grupos  18 estudiantes  para el grupo  de control y 
18 estudiantes para el grupo  experimental. Se utilizó  como instrumento la prueba de 
niveles de comprensión de lectura elaborada por la investigadora  y para la validación se 
consideró el juicio de siete  expertos,  para establecer la confiabilidad  se aplicó  la prueba 
de Kuder Richardson; luego del análisis de los resultados  se concluye  que el programa  de 
estrategias metacognitivas  mejora significativamente los niveles de comprensión de 
lectura en los estudiantes de tercer grado de secundaria . 
Palabras claves: Estrategias metacognitivas y  niveles de comprensión de lectura.  
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Abstract 
 
The purpose of this research was to demonstrate the effectiveness of the program 
by monitoring my reading. I understand better students in the third grade of secondary 
education of the educational institution Bartolomé Herrera de San Miguel UGEL 03. The 
type of research was technological, the experimental method and the design quasi 
experimental was applied pretest and posttest for the control and experimental group. The 
population was constituted by 36 students distributed in 18 for each group. The test of 
levels of reading comprehension developed by the researcher was used as an instrument 
and for the validation the judgment of seven experts was considered and to establish 
reliability, the Kuder Richardson test was used; After the analysis of the results, it was 
concluded that the program of monitoring my reading I understand better improves the 
reading comprehension levels in the third grade students. 
 
Key words: Metacognition, metacognitive strategies, levels of reading comprehension. 
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Introducción 
 
La  presente  investigación  titulada  Aplicación del programa de estrategias 
metacognitivas  en los niveles de  comprensión de lectura  en estudiantes  del tercer grado 
de educación secundaria de  la  Institución Educativa Bartolomé Herrera San Miguel   
UGEL 03 -2017,  sigue siendo uno de los temas que  genera  un gran número de 
investigaciones en las últimas décadas,  principalmente por los preocupantes resultados de 
los estudiantes peruanos en las pruebas del Programa PISA  y  en la evaluación censal  de 
estudiantes (ECE 2015, 2016 MINEDU ); por ello,  el tema adquiere importancia no solo 
porque es una capacidad expresa del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular, (MINEDU 2016) en el área de Comunicación, sino porque, al ser un factor del 
desarrollo cognitivo, está directamente relacionado con el aprendizaje (Cairney 1992:10; 
González 2004:16; Solé 2000: 37-40)  como  uno de los saberes necesarios para la 
educación del futuro (Morin 2001: 98-99) de  la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Además, es un tema trascendental  en el sector educativo 
porque  desarrolla  la capacidad  del lenguaje  como  herramienta lingüística del 
pensamiento (Vigotsky 1998: 31). Asimismo,  es uno de los factores que determina el 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje, por lo tanto se considera al estudiante un sujeto 
activo en el proceso de aprender  y por eso las estrategias metacognitivas  ayudan a 
planificar, regular  y  evaluar  el aprendizaje. 
La presente investigación pretende da  a conocer los resultados de la aplicación de 
las estrategias  metacognitivas  para mejorar  los niveles de  comprensión de lectura    en 
los estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de  la  Institución Educativa 
Bartolomé Herrera- San Miguel UGEL 03-2017. 
 
xiv 
 
El  trabajo de investigación  está  estructurado  de la siguiente manera:  
El Capítulo I,  abarca  el planteamiento del problema,  determinación del problema,  
objetivos, justificación y limitaciones de la investigación  
El Capítulo II,   corresponde  el marco teórico  que contiene  los antecedentes de la 
investigación, fundamentos teóricos y definición de términos,  
El Capítulo III,   se evidencia  las hipótesis, variables de la investigación  
El Capítulo IV,  comprende la metodología: enfoque, tipo, método, diseño, población 
y muestra; instrumentos, tratamiento estadístico técnicas de recolección de datos. 
El Capítulo V,  presenta  los resultados: validez y confiabilidad de los instrumentos; 
análisis descriptivo, inferencial; pruebas de normalidad  y discusión de resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias apéndices y 
el  programa de aplicación de estrategias metacognitivas. 
La autora.  
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
En  la  actualidad los  estudiantes de los diferentes niveles de la educación   
enfrentan  mayores demandas de aprendizajes,  aprovechar  mejor las  nuevas 
metodologías y estrategias  para  dominarse a sí mismo y  controlar las emociones al 
hablar otros idiomas, al cambiar hábitos de conducta y  a las actitudes para adaptarse a 
los rápidos cambios sociales y laborales que impone el mundo globalizado. 
El problema de la calidad de la enseñanza de la lectura no es exclusivo del Perú. 
En los ambientes académicos y en la opinión general  los estudiosos  en los  diversos 
países son criticados en especial en el sistema educativo. Las consecuencias de esta 
situación  repercuten a nivel personal y social,  una de ellas es la deficiencia en el sistema 
educativo que  termina por debilitar la sensación de dominio y eficacia del uso de 
estrategias cognitivas y metacognitivas  que la escuela debería estimular a los 
estudiantes. La  deficiencia  en la comprensión de lectura es una  causa  del fracaso 
escolar al no sentirse competente. Como lo afirma Mazzoni (citato por Alvarado 2014)  
que la manera de estudiar determina en gran parte el éxito escolar, y que la escuela no 
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prepara al estudiante  para un aprendizaje permanente; este aprendizaje  requiere de 
habilidades  necesarias para llegar al dominio  de contenidos académicos. 
Así,  el  Acuerdo del Desarrollo Sostenible Incheon  (2015), puntualiza en el 
objetivo  9  “El compromiso  con una educación de calidad y con la mejora de los 
resultados de aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los procesos y la 
evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los progresos. La educación de 
calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de las 
competencias básicas de lectura, escritura y cálculo”. 
También,  la OCDE (2016) plantea que la competencia lectora permite comprender, 
usar, reflexionar e involucrarse en la lectura de textos escritos, con el fin de alcanzar metas 
propias, desarrollar el conocimiento y potencial personal para poder participar plenamente 
dentro de la sociedad :  las  estrategias y destrezas adquiridas que se basan en experiencias 
y aprendizajes anteriores. 
La unidad de medición de la calidad  mediante la ECE (2015) define  la lectura  que 
es un proceso durante el cual una persona construye significados en base a un texto 
escrito, sus conocimientos previos y su forma de ver el mundo La vida actual exige que 
las personas adquiramos diferentes prácticas de lectura para poder desenvolvernos 
adecuadamente en la sociedad. En ese sentido, tal como señalan las Rutas del 
Aprendizaje, la escuela debe recuperar estas prácticas e incorporarlas al trabajo del aula 
de manera que los estudiantes lean con propósitos claros, destinatarios reales y en un 
contexto determinado. 
En nuestro sistema escolar se da tres características marcadas que están afectando el 
aprendizaje de la lectura a lo largo de estos años. (Unidad de medición de la calidad 
Educativa 2015 p.56-67). Nos referimos al uso extendido de modalidades de enseñanza 
que enfatizan en el aprendizaje memorístico y no facilitan el entendimiento, o ir más allá 
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de la información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no son 
mentalmente activos. Dado que la lectura con comprensión implica la activación de 
diversos procesos mentales superiores, este énfasis en aprender sin comprender traba el 
desarrollo de la comprensión lectora. 
 Por otro lado, la falta de énfasis en la enseñanza de estrategias de comprensión de 
lectura a través de los niveles educativos. Los estudiantes  de nuestro medio solo aprenden  
a leer los primeros años de la educación primaria, de allí en adelante se considera que ya 
saben leer y no se dedica el tiempo al desarrollo de destrezas y estrategias lectora que 
consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos por una lectura que permita 
comprender. 
 Y la falta de un uso adecuado de estrategias lectoras que permitan al estudiante 
seleccionar, organizar e integrar la información. No existe enseñanza de estrategias de 
comprensión de lectura en base al enfoque cognitivo y menos aún en las llamadas 
estrategias  metacognitivas. 
 Por ello, la lectura es un  prerrequisito cada vez más esencial para alcanzar el éxito 
en las sociedades actuales.  El interés,  la actitud y la capacidad de los individuos para 
acceder adecuadamente, administrar, integrar evaluar y reflexionar sobre la información 
escrita son centrales para la participación  de los individuos en la vida moderna. 
 La Institución Educativa   Bartolomé Herrera  no es ajena  a este  problema,   en los 
reportes de la ECE  en el 2015 obtuvo un resultado  en Comprensión de lectura  de 62  %  
ubicándose en la escala de inicio; en el 2016 el  resultado de comprensión lectora fue 73 % 
determinando como escala previo al inicio. En la prueba diagnóstica de la DRELM  los 
estudiantes se encuentran  en  un 70%  que determina  la escala de inicio en el área de 
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comunicación -  comprensión de lectura; estos resultados se reflejan en la   población 
estudiantil del nivel secundaria  que evidencia  un limitado rendimiento escolar.  
 Frente a esta  realidad   es necesario  enseñar y fortalecer  las  estrategias  
metacognitivas en los estudiantes; tal  como afirma Vargas (2006) la comprensión lectora 
es una de las habilidades fundamentales para que los estudiantes  construyan sólidamente 
sus propios aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad de vida en el 
largo plazo. El  hecho de darse cuenta de que no se entiende algo es fundamental para 
poder superar esta limitación; como  indican August, Flavell y Clift  (citados por Pinzás 
2003) los malos lectores no evalúan su propia comprensión mientras que los buenos 
lectores si lo hacen. 
 Por lo expuesto anteriormente  la investigación  elabora  y aplica   un  programa  de 
estrategias metacognitivas  para mejorar  los niveles de  comprensión de lectura   en 
estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de  la  Institución Educativa 
Bartolomé Herrera- San Miguel UGEL 03. Por ello proponemos las siguientes 
interrogantes: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuáles son los  efectos de la aplicación del programa  de estrategias metacognitivas  
en   los niveles de  comprensión de lectura en estudiantes de tercer  grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera- San Miguel- 
UGEL 03 - 2017? 
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1.2.2 Problemas específicos 
 
PE1 ¿Cuáles son los efectos de aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  en 
el  nivel literal de la   comprensión de  lectura en estudiantes del tercer  grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San Miguel 
UGEL 03 - 2017? 
 
 
PE2 ¿Cuáles son los efectos de aplicación del programa  de estrategias metacognitivas  en 
el    nivel inferencial  de la   comprensión de  lectura en estudiantes del tercer  grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San 
Miguel UGEL 03 - 2017? 
 
PE3 ¿Cuáles son los efectos de aplicación del programa  de estrategias metacognitivas  en 
el  nivel criterial   de la   comprensión de  lectura en estudiantes del tercer  grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San Miguel 
UGEL 03-2017? 
1.3 Objetivos de investigación 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
OG. Demostrar los efectos de la aplicación del  programa  de estrategias metacognitivas  
en  los  niveles de  comprensión de lectura   en estudiantes de tercer  grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera- San Miguel 
UGEL 03 -2017.  
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1 Demostrar  los efectos del programa  de  estrategias metacognitivas en el  nivel 
literal  comprensión de lectura    en estudiantes del tercer   grado de educación 
secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San Miguel  
UGEL 03 – 2017. 
 
OE2 Demostrar los efectos del  programa  de  estrategias metacognitivas en  el nivel 
inferencial  de la comprensión de lectura    en estudiantes del tercer   grado de 
Educación Secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San 
Miguel  UGEL 03- 2017. 
 
OE3 Demostrar  los efectos del  programa  de  estrategias metacognitivas en  el nivel 
criterial   de la comprensión de lectura    en estudiantes del tercer   grado de 
educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de San 
Miguel  UGEL 03- 2017. 
 
1.4 Importancia  y alcances  de la investigación 
 
     1.4.1 Teórico 
 
 La psicología educativa alentó en la escuela moderna, la investigación sobre el 
desarrollo  de la inteligencia, y sobre todo la toma de conciencia sobre su propio  
conocimiento  mediante la autoevaluación, llamado conciencia reflexiva, a la que también 
se  denomina metacognición. 
Según Calero  (2017),  un plan de instrucción en estrategias de comprensión lectora 
debe perseguir que los lectores sean capaces de poner en juego esas herramientas de 
conocimiento, para adquirir destrezas de pensamiento que les permiten planificar, 
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supervisar, controlar y regular su comprensión, reflexionando sobre aquello que hacen, o 
han hecho para comprender, a través de la misma actividad cognitiva durante la resolución 
de problemas de comprensión. Esto genera en los estudiantes la idea  que su comprensión 
mejorará: 
- Si toman la decisión de controlar y regular el  significado que van construyendo, 
cuando, por ejemplo, se dicen a sí mismo “tengo que releer esta parte que no 
entiendo”. 
- Si deciden leer más despacio y detenidamente determinados fragmentos del texto  
para controlar la comprensión. 
- Si buscan datos en el propio texto que les clarifiquen más el significado. 
- Si al mismo tiempo que detectan fallos de comprensión, se auto preguntan con la 
intención de reparar el significado perdido: “¿he releído o avanzado en la lectura 
para encontrar pistas del significado de esta palabra que desconozco?, ¿he 
relacionado lo que leo con lo que pienso, siento o creo?, ¿hay algo que no 
entiendo?, ¿me he preguntado qué significa lo que he leído?, ¿lo estoy 
comprendiendo?” (Estrategias metacognitivas 2007). 
En lo práctico  
La importancia de la  aplicación del Programa   de estrategias metacognitivas por 
ser una  de las fuerzas más importantes del progreso de la inteligencia; entendida como 
hacer algo pertinente en el momento adecuado ante problemas complejos. Según Cano 
(1996) las estrategias metacognitivas   no es solo producto de la maduración biológica,  
implica que debe ser enseñado en la escuela para aprender a pensar, aprender a aprender y 
aprender ser y prevenir así las dificultades en el aprendizaje  en el aula y en la vida. Por 
eso, hoy se debe enseñar autoevaluar, a reflexionar, a comprender, a criticar porque la 
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velocidad con la cual los conocimientos avanzan es mayor y muy  compleja en nuestro 
tiempo. 
En lo metodológico 
El presente estudio permite a los docentes del área de Comunicación  la aplicación 
del programa  estrategias metacognitivas  para  promover  la enseñanza y el uso de 
estrategias  metacognitivas en los estudiantes  que  facilitará el aprendizaje para aprender a 
aprender durante su vida.  Pues, cuanto más aprende, más se abre el horizonte de 
potencialidades de aprendizaje.  
 Los beneficiarios del estudio de estrategias metacognitivas  son  los estudiantes  
del tercer  grado de  secundaria   de la institución  educativa  Bartolomé Herrera del distrito 
de San Miguel- Lima    logrando  mejorar su proceso de aprendizaje en el  proceso de 
comprensión. 
1.5 Limitaciones  de la investigación  
  
Bibliográfica 
 Hay escases de fuentes bibliográficas  en relación a la aplicación de las estrategias 
metacognitivas  de las universidades públicas y privadas.  
Potencial humano 
 Una de las dificultades  y  que se logró solucionar  fue en relación a los 
estudiantes,  la inasistencia  por motivos de salud,  la estabilidad emocional por  problemas 
familiares y otros durante  la aplicación del programa estrategias metacognitivas. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio  
   2.1.1 Antecedentes nacionales  
Contreras  y Covarrubias  (1997) en su investigación  Desarrollo de habilidades 
metacognitivas de comprensión de lectura en estudiantes universitarios. Planteo el 
descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes permite 
encontrarnos con estudiantes universitarios que no comprenden lo que leen, siendo 
necesario promover en ellos  habilidades a través de la metacognición. Ellas  aplicaron  un 
programa basado en dos estrategias instruccionales: 1. El modelamiento y 2. La instrucción 
directa. Las conclusiones principales establecen que, al detectar el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes así como el tipo de errores que cometen, se pueden diseñar 
Programas (o estrategias) que desarrollen en ellos las habilidades específicas que les hacen 
falta. Asimismo, que la estrategia empleada para desarrollar habilidades metacognitivas fue 
eficaz para promover el nivel más alto de comprensión lectora (la paráfrasis reordenada). 
Finalmente, que las habilidades metacognitivas para la comprensión lectora se pueden 
desarrollar en un trabajo conjunto de profesores y estudiantes. 
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Cabanillas (2004)  en su Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de 
la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga, investigó el problema si existen o no diferencias  
significativas en la comprensión de lectura de los estudiantes de la escuela profesional de 
Educación Inicial ; utilizando el método cuasi experimental divide en dos grupos a los 
estudiantes; una que  trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa y al otro grupo  
no se aplica dicha estrategia . Los resultados  indican que las puntuaciones iniciales de 
comprensión lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los 
estudiantes (83.44%)  tuvieron puntajes que fluctúan entre 2 a 7 puntos. Pero después de 
realizado el tratamiento experimental se observó  que hubo diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento de enseñanza directa, con respecto al grupo el cual no se le aplicó dicho 
tratamiento; pues,  el nivel de significancia entre estos grupos fue de 0,009. Siendo de 
resaltar que el grupo de control después tuvo una media numérica de 7,19 mientras que el 
grupo experimental  de 9,10; es decir, esta fue mayor  que la primera en casi 2 puntos 
(1,91); apreciándose que hubo un mejor desempeño en comprensión lectora del grupo 
experimental.  En conclusión la estrategia enseñanza directa ha mejorado 
significativamente (tanto estadísticamente como pedagógico y didácticamente) la 
comprensión lectora en estudiantes del primer ciclo  de La Escuela de Formación 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de  Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 
Inga  (2007) en su artículo  Estrategias metacognitivas para la  comprensión y 
producción de textos  Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú;  presento una 
propuesta de comprensión y producción desde una mirada  metacognitiva  parte de una 
definición de textos enmarcada dentro de la lingüística del textual se incide en un texto 
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continuo, cuyos elementos constitutivos son la jerarquía, la coherencia y la cohesión. 
Luego se reflexiona sobre los procesos mentales que actúan antes, durante y después de  la 
lectura (planificación, supervisar y evaluar).   
Canales  (2007)  en la tesis  Procesos cognitivos y estrategias psicolingüística que 
intervienen en la lectura comprensiva: diseño y ejecución de un programa experimental en 
niños con problemas de aprendizaje.  La investigación  presento los hallazgos encontrados 
en el campo de la Comprensión Lectora. Partiendo del modelo teórico de la psicología 
cognitiva y la psicolingüística, y en particular de la teoría de Van Dijk y Kintsch (1983, 
1993, 1994), el autor explora la problemática de la lectura comprensiva, en una muestra de 
niños y adolescentes con problemas de aprendizaje de la provincia del Callao, tratando de 
conocer hasta qué punto se puede intervenir en la mejora de sus deficiencias lectoras, para 
ello se diseña y aplica un Programa experimental de tratamiento. Como hallazgo 
fundamental del estudio, se encontró, luego de aplicado el Programa, diferencia 
significativa en los niveles de comprensión lectora alcanzados en el pre test y el post test, 
por los alumnos del agrupamiento I (secundaria) expuestos al programa experimental; así 
como la mejoría en los alumnos del agrupamiento II (primaria). En términos generales, los 
alumnos sometidos al  programa de tratamiento mostraron mejoría en su rendimiento a 
nivel de comprensión lectora, y en particular los alumnos de 3° de primaria y los de 2.° de 
secundaria, se aproximaron a la media T (50 puntos). Sin embargo, los niveles de logro no 
fueron plenamente satisfactorios, entre otras razones, debido a que se trataba de alumnos 
con problemas serios de aprendizaje en la lectura. 
Delgado  (2009) en su  investigación  La metacognición es una oportunidad  para 
autoevaluarse y coevaluar o interevaluar en el aula, es una práctica indispensable si 
optamos por desarrollar la evaluación formativa y no limitarnos a la  evaluación sumativa. 
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Por medio de la socialización de los aprendizajes, los docentes podemos impulsar la 
metacognición en el aula y el estudiante aprende a aprender, percibe lo que vale y lo que le 
falta aprender, incrementándose  la motivación por aprender más. 
Llontop  (2015) en su trabajo de investigación  Estrategias metacognitivas en la 
optimización del aprendizaje de los marcadores discursivos en estudiantes del Programa 
de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma.  El diseño de la investigación fue 
experimental porque hubo manipulación de la variable independiente y en consecuencia 
modificación de la variable dependiente. Se define bajo el nivel cuasi experimental pretest 
- postest con grupo experimental y control; analizado mediante el enfoque mixto;  porque 
las conclusiones no solo se basan en datos cuantitativos de los test aplicados, sino también 
en datos cualitativos, por lo que también se diseñaron instrumentos de recolección de datos 
cualitativos. La muestra estuvo constituida por dos grupos de 27 estudiantes. Se aplicó un 
programa experimental que duró tres semanas donde los estudiantes del grupo 
experimental aplicaron estrategias metacognitivas en el aprendizaje de marcadores 
discursivos. Después del experimento se aplicó el post test para contrastar con los datos 
obtenidos en el pretest. Obteniendo una diferencia  de 10 % más en relación al pretest.  
Peña   (2016)  en la investigación  El dominio de la teoría de los esquemas y sus 
efectos en el desarrollo del pensamiento crítico y de la comprensión metacognitiva de la 
lectura en los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la UNE-La Cantuta-
2009. La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos significativos 
que podrían generar el dominio de la teoría de los esquemas en el desarrollo del 
pensamiento crítico y de la comprensión metacognitiva de la lectura en estudiantes de 
maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle", La Cantuta. Utilizando un diseño cuasi experimental, se seleccionó 40 
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estudiantes del III y IV ciclos de la mención de Didáctica de la Comunicación matriculados 
en los semestres académicos 2008 y 2009 del ciclo de verano, de los cuales se conformó 
dos grupos de trabajo: El grupo experimental constituido por 20 alumnos, al cual se aplicó 
a manera de implementación y ejecución un programa instruccional de la teoría de los 
esquemas y del procesamiento de la información; y el grupo de control, compuesto por 
otros 20 alumnos a quienes no se aplicó el mencionado programa de intervención; cuyo 
resultado  de grupo experimental  en relación al  pretest es de 8%  al final del pos test.  
   2.1.2 Antecedentes internacionales 
Ruiz  (2000) en  la investigación desarrollada  Estrategias metacognitivas y la 
mejora de la comprensión lectora de los estudiantes  de psicología de la universidad 
veracruzana, estuvo encaminada a la aplicación de un programa de estrategias 
metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora a un nivel universitario, a fin de 
apoyar al docente, para que establezca de una manera consciente, un currículum inserto 
en su asignatura, propiciando estrategias y desarrollando habilidades para que sus 
alumnos puedan convertirse en lectores comprensivos. La investigación comprende el 
diseño del programa de estrategas metacognitivas para la mejora de la comprensión 
lectora, en el que se presenta una contextualización del diseño del programa, la propuesta 
del manual del maestro, la carpeta de trabajo para el alumno y el curso de formación 
docente.  Cuyos resultados  de la aplicación del programa  de estrategias metacognitivas  
mejora la comprensión lectora  en estudiantes universitarios.  
 
González  (2002) en su tesis  Estrategias metacognitivas en la lectura. Concluyo 
la lectura es un  proceso interactivo complejo en el que suelen diferenciarse varios 
subprocesos. Especialmente importantes son los condicionantes que aporta el sujeto: 
conocimientos previos, metas y estrategias de comprensión. La metacognición y el 
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control ejecutivo resaltan el papel activo del lector en la planificación, control y 
evaluación del proceso lector. Diseña un programa de entrenamiento que incrementa 
tanto los conocimientos del sujeto como su comprensión. Se aplicó con éxito en dos 
ocasiones, a alumnos de sexto y octavo de E.G.B. 
 
Jiménez  (2004)  en su investigación  Metacognición y  comprensión de la 
lectura: Evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 
elaboración de una escala de conciencia.  La conciencia metacognitiva es la que aporta al 
sujeto la sensación de saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros 
contextos esos aprendizajes. Así, esta competencia metacognitiva es un enlace entre la 
memoria semántica y la procedimental, y es, pedagógicamente hablando, la base del 
“aprender a aprender” y a comprender. Demuestra que para evaluar coherentemente un 
proceso de comprensión de lectura no solo es necesario determinar el nivel de 
“comprensión”, sino establecer como primera medida, que este nivel está afectado 
directamente por el grado y desarrollo de las estrategias metacognitivas. Es así que se 
puede entender que mientras para la comprensión lectora se requiere adquirir algunas 
destrezas cognitivas, el control y la regulación consciente sobre esas destrezas es el papel 
fundamental de la metacognición. 
 
Condori   (2006)   en su investigación  Aplicación de estrategias metacognitivas 
para mejorar la comprensión lectora en alumnos de educación primaria  de cuarto 
grado "B" de la Institución Educativa Pública 537 del distrito de Cabanillas de la 
provincia de San Román del departamento de Puno; cuyo  objetivo fue mejorar la 
comprensión lectora aplicando las estrategias metacognitivas. La investigación se basa en 
el enfoque cuantitativo. Por su naturaleza es experimental – correlacional  demuestra que 
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la aplicación de estrategias metacognitivas  produce  cambios en la forma de comprender 
e interpretar diferentes textos dentro de la tarea educativa efectivamente la aplicación de 
las seis estrategias mencionadas produce cambios. 
Aragón  y Caicedo  (2009) en su investigación  La enseñanza de estrategias 
metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora.  En este artículo se 
presenta  una  revisión de estudios sobre enseñanza de estrategias metacognitivas para el 
mejoramiento de la comprensión lectora. Estado de la cuestión se analizaron reportes de 
investigación y ensayos teóricos publicados entre 1996 y 2008. Sus resultados fueron 
reseñados y organizados en una matriz que permitió categorizar las variables abordadas 
en los estudios. Los reportes de investigación revisados mostraron una mejora 
significativa de la comprensión lectora en los estudiantes, luego de la participación en los 
programas ofrecidos. El balance plantea algunas directrices generales y  específicas que 
podrían ser tenidas en cuenta por profesionales interesados en diseñar, implementar y 
evaluar programas de implementación y evaluar  programas de  prevención e 
intervención dirigidos al mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes en 
contextos, formales. 
 
Velandia  (2010)  en su trabajo de investigación  La correlación existente entre el 
uso de las estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectora; cuyo objetivo  
fue identificar los procesos cognitivos y ser potencializados a través de la 
autoconcientización y la autorregulación que brindan los procesos metacognitivos. Este 
estudio comparativo determina el nivel de relación existente entre los niveles cognitivos 
de comprensión lectora y las estrategias metacognitivas, de tal forma que sirva para 
establecer un diagnóstico de la influencia entre unos y otros. El análisis de la prueba en 
187 estudiantes del noveno y décimo grado  demostró las serias dificultades que tienen 
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los estudiantes en el uso adecuado de los proceso cognitivos de orden superior, debido 
principalmente a la ausencia en la mayoría de los casos de sistemas de autorregulación y 
autorreflexión sobre tales procesos. Mediante la aplicación de una adaptación de la 
prueba PISA 2000. 
Heit  (2011) en su investigación  Estrategias metacognitivas de compresión 
lectora y eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. Tesis de  maestría, Universidad 
Católica Argentina, Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Humanidades tuvo como 
objetivo identificar las estrategias metacognitivas en comprensión lectora y determinar su 
influencia sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. La hipótesis de este 
estudio es que los estudiantes con mayor utilización de estrategias metacognitivas en 
comprensión lectora, presentan mayor eficacia en la asignatura de Lengua y Literatura. 
Se trabajó sobre una muestra de 207 adolescentes de ambos sexos que cursaban 7º, 8º y 
9º año del EGB3. Según los resultados de la investigación existen una influencia 
significativa positiva de la estrategia de metacognición global sobre la eficacia en la 
asignatura Lengua y Literatura.  Los datos proporcionados por la presente investigación 
permiten arribar a las siguientes conclusiones: Los estudiantes que obtuvieron mayor 
puntaje en la utilización de estrategias metacognitivas en lectura, presentaron mayor 
eficacia en la asignatura “Lengua y Literatura”. Las estrategias metacognitivas de tipo 
globales presentaron una influencia significativa en el incremento de la eficacia en la 
asignatura Lengua y Literatura. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El programa  de estrategias metacognitivas   
2.2.1.1  Metacognición 
El hombre no solo piensa sobre objetos, acciones y conductas, sino también sobre sí 
mismo, ha llevado al desarrollo de la metacognición, que se define como pensar sobre el 
pensamiento. La metacognición tiene un antecedente en la teoría de la autorregulación 
propuesta Vigotski L, quien considera que el lenguaje es materia prima del pensamiento 
Cheng (1993 citado por Klinger. p.84). 
La preocupación por la conciencia reflexiva o metacognición tiene sus antecedentes 
en la filosofía clásica griega cuando Sócrates aconsejaba  conócete a ti mismo, porque la 
verdad está dentro de ti y su famoso dilema  solo sé que nada sé  invitando a adquirir 
conciencia de los límites de nuestro propio saber, pues la sabiduría radica en saber que no 
se sabe cómo punto de partida de posibles desarrollos del conocimiento  (Guía de 
desarrollo de los procesos metacognitivos M.E. 2006 p. 8). 
El término metacognición  en sus inicios por  Flavell (1971)  utilizo el término 
metamemoria para  referirse al conocimiento que adquirimos sobre los contenidos y 
procesos de la memoria;  pues considera  que ésta  tiene  cuatro categorías: capacidades 
básicas, estrategias conocimientos no estratégicos y metamemoria;  posteriormente al 
entender que la metamemoria no está aislada del conocimiento es cuando acuña el 
concepto de metacognición  
Definición de metacognición 
Flavell (1976, p.232)  definió  “la metacognición  se refiere al conocimiento que 
tiene uno acerca de los propios procesos  y productos cognitivos y hace referencia, entre 
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otras cosa, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 
procesos  en relación  con los objetos  o datos cognitivos sobre los que actúan. 
Asimismo Brown (1978 citado por Mateos)  definió: “la metacognición  como el 
control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva; así las actividades 
metacognitivas  son mecanismos autorregulatorios  que emplea un sujeto durante  el 
intento activo de resolver problemas. 
Según Mayor  y  Suengas  (1993 pág. 51) la delimitación conceptual de la 
metacognición  se definió como la cognición  sobre la cognición, el conocimiento sobre 
el conocimiento el pensamiento sobre el pensamiento. Este tópico se inicia  en  la década 
del 70 con Flawell; luego se relacionó con dominios específicos como la lectura, la 
comprensión la atención social (Markman 1977; Baker y Browm; 1981; Miller ,1982 ). 
Según Gil  (2007 p.  34)  la metacognición  en  un sentido amplio, es lo  primero 
que el individuo hace cuando determina y ajusta la estrategia a seguir para pensar y 
aprender. El término metacognición al inicio fue rechazado por la psicología conductista; 
luego   es rescatado por la psicología cognitiva por su gran potencial práctico en la 
educación; pues, el aprendiz que se conoce a sí mismo en cuanto a cómo funciona sus 
mente tiene una ventaja frente aquel que no ha evaluado sus propios conocimientos, su 
capacidad de comprensión. Con este conocimiento el aprendiz podrá actuar en 
consecuencia: buscar ayuda para mejorar sus capacidades deficientes. 
La palabra metacognición proviene: meta prefijo que denota traslación, cambio, 
posteridad, transformación, compañía y cognición: el acto de conocer. Por esta razón 
metacognición etimológicamente significa “conocimiento sobre el conocimiento”; es 
tener conocimiento sobre sus propios procesos cognoscitivos y, además, controlar y 
regular el uso de estos procesos (Citado por Pinzás J Flavell, J. 1979, 1993). Es el grado 
de conciencia que tenemos acerca de nuestras propias  actividades mentales, en  otras 
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palabras, de nuestro propio pensamiento y aprendizaje (citado por Pinzás J; Antonijevick 
y Chadwick, 1981/ 1982, p. 53). 
En 1980, el concepto de metacognición es reconocido como un elemento de la 
inteligencia que admite desarrollar estrategias para la comprensión  de lectura, la 
resolución de problemas de matemática, técnicas de estudio y aprendizaje;  aprendizaje 
de  idiomas entre otros (Fascículo Educación Secundaria 2007 M. E. Perú). 
También  Pinzas (2000, p.60)  la definió como pensar sobre el propio 
pensamiento para dirigirlo, para ayudarnos a pensar mejor. En este sentido, es una acción 
autorreflexiva. 
Por otra parte,   Brown (1978)  definió la metacognición  como el controlo 
deliberado y consciente  de la propia actividad cognitiva ; puesto  que las actividades 
metacognitivas son los mecanismos autorregulatorios que emplea una persona durante el 
intento activo  de resolver problemas; asimismo, manifiesta  la necesidad de establecer  
una distinción  entre dos fenómenos metacognitivos : 
- Conocimiento de la cognición  es igual al conocimiento declarativo es explícito, 
verbalizable, estable, falible en la medida en  que se posean ideas erróneas y surgen 
de forma tardía en el desarrollo; puesto que requiere que el sujeto considere  sus 
propios  procesos cognitivos  como objetos de pensamiento y reflexión. 
- Regulación de la cognición  es inestable dependiente del contexto y de la tarea, 
menos dependiente de la edad  y poco verbalizable. Las actividades de supervisión 
pueden ser realizadas por adultos y niños mayores en unas tareas y no en otras.   
En efecto,  la metacognición  es el  proceso de autoevaluación de la propia vida 
interna para autoconocer sus potencialidades y deficiencias. Se trata de pensar   sobre la 
mejor forma  de hacer la tarea, la actividad o la acción  que estamos llevando a cabo. 
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   2.2.1.2 Componentes de la metacognición  
 
El modelo desarrollado por Flavell (1981)  el control de una persona frente   a una 
actividad cognitiva  depende de las  interacciones de cuatro componentes:  
a) El conocimiento cognitivo las personas desarrollan un conocimiento sobre tres 
aspectos  de la actividad cognitiva:  
- Persona,  comprende el conocimiento y creencias sobre las características de estas 
(interindividuales, interindividuales y universales) son relevantes para las  tareas 
que demandan una actividad cognitiva; asimismo, las intraindividuales hacen 
referencia a nuestras propias habilidades, recursos y experiencia en la realización 
de diversas tareas en la realización de diversas cognitivas, los intereses, 
motivaciones y estados personales pueden afectar el óptimo rendimiento.  
- Tarea,  se refiere al conocimiento sobre cómo la naturaleza y demandas de la tarea 
influyen sobre su ejecución y sobre su relativa dificultad. 
- Estrategias,  la selección de estas para resolver una tarea concreta depende de las 
características  de la tarea  y de la persona. 
b) Experiencias metacognitivas  según Flawell (1987), citado por Mateos (2001) las 
experiencias  son ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos que  
acompañan a la actividad cognitiva  relacionadas  al progreso de las metas que 
pueden llegar a ser interpretadas conscientemente. 
c) Estrategias  según Flavell (1987)   diferencia  cognitivas son aquellas  que se 
emplean para hacer progresar la actividad cognitiva  hacia la meta; mientras las 
metacognitivas  cumplen la función de supervisar ese progreso. 
d)  Las metas cognitivas se trata de las metas o los fines que nos proponemos en una 
u otra situación. 
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Figura 1.  Los Componentes de la metacognición tomado de Mateos (2001) 
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Según Wellman (2000 citado por Klinger C.  p.85-86) Indico  que existen cinco 
conjuntos de conocimiento que forman la  metacognición: 
- Su existencia: debe ser una conciencia por parte del sujeto en tanto  que sus 
eventos cognitivos existen en forma diferenciada de los eventos externos. 
- Su percepción: como procesos diferenciados: debe existir  una conciencia sobre la 
diferencia entre los distintos actos mentales. 
- Su integración: la teoría individual de la mente debe ser dichos procesos 
diferenciados como partes de un todo integrado. 
- Sus variables: es necesario integrar la idea de que hay variables- tipo de material, 
estrategias, tiempos de límite y otras que tienen un impacto sobre los proceso. 
- Su monitoreo cognitivo: se requiere que el individuo pueda evaluar el estado 
cognitivo en un momento dado. 
 2.2.1.3 Tipos de conocimientos para la metacognición 
 
Según Flavell (2000,  citado por Puente p: 24) hay tres tipos  de conocimientos 
esenciales para la metacognición:  
- Conocimiento declarativo (saber qué) que se refiere al conocimiento de los 
hechos; es decir,  que sabemos cómo hacer las cosas incluyendo el conocimiento 
de nosotros mismos y cuáles son los factores que influyen en nuestra actuación. 
-  Conocimiento procedimental  se refiere a cómo hacer las cosas; es decir,  se 
refiere al conocimiento acerca de la ejecución  de las habilidades procedimentales  
que se utilizan de forma automática  y el conocimiento de estrategias  que se 
deben aplicar para realizar una tarea. 
- Conocimiento condicional, hace referencia al conocimiento del “por qué” y 
“cuando” de los aspectos de la cognición; en efecto cuándo y por qué aplicar 
diferentes acciones cognitivas; en efecto hace se refiere  a saber  por qué cierta 
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estrategia funciona o cuándo utilizar una estrategia en vez de otra. Esta forma de 
conocimiento es la que ayuda a adaptar las estrategias a una tarea determinada. 
Para realizar un control metacognitivo sobre un proceso, el sujeto debe saber qué 
concepto es necesario conocer para realizar la tarea, qué estrategias son las  
apropiadas y cómo aplicar la estrategia seleccionada.  
Por lo que,  se asume  que  los conocimientos metacognitivos favorece a  los  
aprendices  más hábiles el uso de estos mejora la ejecución de tareas  en el desarrollo de 
la investigación  la  comprensión de lectura. Asimismo,  el desarrollo  del conocimiento 
condicional se ha convertido en la base para potenciar la reflexión metacognitiva y  
aprender a reconocer la diferencia entre tener una información y ser capaz de acceder a 
ella cuando se la necesita, entre poseer una habilidad y lograr aplicarla con provecho, 
entre conocer métodos y saber cuándo, dónde, cómo y por qué utilizarlos (López, 1999, 
p.103).  
 2.2.1.4 Procesos de la metacognición 
  
Según Brown, Armbruster y Baker (1993  citado por Klinger p.87) la  metacognición  
involucra: 
 El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva, que 
se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos 
cognitivos, de las demandas  de la tarea y de las estrategias que se usan para 
llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. 
 El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: es la 
habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas 
con la finalidad de asegurar la terminación. 
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 También implica la regulación de los recursos de controlar o modifica las 
acciones durante la actividad como la planificación, monitoreo y evaluación de 
los resultados (citado en Serie 1  MED 2007, p. 21). 
2.2.1.5 Modelo de desarrollo metacognitivo 
 
Los conocimientos 
 
Los conocimientos son representaciones mentales de hechos y relaciones de la 
realidad que son almacenadas en los diferentes sistemas  de memoria. Según Brunner 
(1988, p, 21) los seres  humanos  cuentan con tres sistemas diferentes  de conocimiento, 
parcialmente traducibles entre sí cuando tratamos de representar la realidad: 
a) Sistema de representación a través de la acción: esta forma  de representación 
enactiva porque son programas de respuestas motoras. 
b) Sistema de representación a través de imágenes mentales. Es la capacidad  de 
representarse el mundo mediante esquemas espaciales, temporales y percepciones 
cualitativamente transformadas que llamamos “imaginación”. 
c) Sistema de representación a través de símbolos. Un objeto se representa 
simbólicamente cuando se prescinde de la abundancia de los criterios particulares y 
se escogen pocos para simbolizarlo. 
Estos tres sistemas de representación se traducen entre sí para resolver   
problemas. En suma  los conocimientos enactivos, icónicos y simbólicos son medios para 
alcanzar los fines de toda conducta inteligente y tener en cuenta los conocimientos 
procedimentales que  incluyen estrategias. 
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Conocimientos metacognitivos: se refiere a los conocimientos y creencias sobre 
la mente humana y sus  hechos. Según (Módulo Guía para desarrollos cognitivos M.E. 
2006). Estos son interactivos cuyas variables son las siguientes: 
 Conocimiento intraindividual. Conocimientos y creencias sobre el propio 
funcionamiento mental en determinadas tareas cognitivas 
 Conocimiento interindividual. Conocimientos y creencias sobre las diferencias 
cognitivas entre una persona y otra. 
 Conocimientos de psicología intuitiva. Son conocimientos sobre características 
universales de los procesos mentales de los seres humanos. Es decir, existen 
propiedades universales de los procesos cognitivos humanos que por experiencia 
y observación conocemos y saberlo es importante para la adaptación social. 
2.2.1.6  Modalidades de la metacognición 
  Varios procesos están asociados a la metacognición. Generalmente usamos este 
concepto en términos de nuestra conciencia de cómo pensamos acerca de determinada 
tarea o problema.  
Según Labarrere (1996, p. 6) en la metacognición están implicados los " clásicamente 
denominados procesos cognitivos (memoria, atención, pensamiento, lenguaje) y las 
actividades en la que ellos intervienen y también los fenómenos del control de la actividad, 
los procesos que están teniendo lugar en ella (determinación, puesta en práctica, monitoreo 
y control de las estrategias)". 
Según McCombs (2008,  p.56-57 citado por Klinger) forman parte del sistema 
metacognitivo el conocimiento (conciencia) y el control (autorregulación) de la cognición 
y del afecto y este sistema metacognitivo interactúa, a su vez, con los sistemas cognitivo y 
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afectivo. Derivándose, entonces, de los procesos cognitivos y el conocimiento acerca de 
los mismos, podemos sintetizar los siguientes procesos metacognitivos (París y Byrnes, 
1989; Repetto, 1990 citados por Mayor 1995 p.63- 76). 
a) Metaatención es el control consciente y voluntario que el estudiante puede 
realizar sobre su propio proceso de atender cuando está realizando una tarea. Esto 
significa que se da cuenta cuando se distrae y, lo que afecta esta distracción en la 
tarea que están realizando. Por lo tanto, es la conciencia que tenemos del proceso 
neurosicológico y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad 
selectiva de inhibir los estímulos distractores y elevar nuestra eficiencia en tareas 
cognitivas (Guía  para el desarrollo de procesos metacognitivos 2006- MED p.63). 
Modalidades de la atención 
- Atención sostenida: Este tipo de atención es la base de todo proceso psicológico;  
pues implica el estado de vigilia estar despierto y alerta se da en períodos cortos 
como preparación para afrontar una actividad rápida. 
- Atención selectiva: Es una especie de filtro de la información sensorial. Su función 
es inhibir aquellos estímulos sensoriales  irrelevantes y seleccionar voluntariamente 
aquellos que nos interesan. La atención selectiva es importante  porque requiere de 
una manera consciente la concentración. 
- Atención dividida: es la habilidad para hacer eficientemente más de una tarea 
simultáneamente.  
Entre las  estrategias para atender mejor están: 
 La conducta de rastreo visual. 
 La focalización visual y auditiva. 
 Las conductas visuales comparativas. 
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 Las auto instrucciones (hablarse a sí mismo). 
 La revisión/ corrección de las tareas. 
 
b) Metamemoria: hace referencia al conocimiento y conciencia acerca de la memoria y 
de todo aquello relevante para el registro, almacenamiento y recuperación de la 
información (Flavell y Wellman  citado por Mayor, J 1995 p.63). Pues la memoria a largo 
plazo funciona de la siguiente manera: 
- Fase de registro o  de codificación: En esta etapa  se debe elaborar y procesar con 
un significado para efecto de incrementar la probabilidad de una evocación. (Guía  
para el desarrollo de procesos metacognitivos 2006- MED p.69). 
- Fase de retención: Es el almacenamiento de la información en el tiempo. (Guía  
para el desarrollo de procesos metacognitivos 2006- MED p.70). 
- Fase de recuperación o evocación: implica un proceso activo de recordar y 
reconocer lo cual demanda más de un esfuerzo cognitivo. 
 
Los tipos de memoria guía  para el desarrollo de procesos metacognitivos 2006- MED 
p.71): 
 Memoria declarativa: Es una memoria  de largo plazo; ya que la información es 
almacenada por tiempo indeterminado. Su función es comprender las cosas y 
situaciones porque contiene conocimiento fáctico. 
 Memoria procedimental: Su función es almacenar información para la ejecución 
de habilidades o conocimientos estratégicos, estas fomentan las destrezas 
metacognitivas; se caracterizan por ser conocimientos que incluyen las 
condiciones en que van a ser aplicados. 
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 Memoria de trabajo: Es una memoria de corto plazo, porque retiene 
información por solo unos segundos para efectos de ser procesada (diagrama). 
c) Metalenguaje: Es un concepto antecedente de la metacognición. Metalenguaje 
es un lenguaje de segundo orden que no se refiere a la realidad extralingüística, sino  
a los símbolos y reglas lingüísticas, de acuerdo con la teoría de la jerarquía de 
lenguajes que propuso (Rusell 1922 citado por Mayor, J pág. 72). Los lingüistas 
sostienen que es una lengua cuya única función es describir una lengua de manera 
reflexiva. Por eso la metalingüística (Jakobson 1963)  es una habilidad metacognitiva 
que tiene por objeto el lenguaje.  
Por lo tanto metalenguaje es la toma de conciencia de los componentes de su propio 
lenguaje para controlar errores en la producción y comprensión del habla y la escritura. Las 
habilidades metalingüísticas. (Guía  para el desarrollo de procesos metacognitivos 2006- 
MED p.77). Según los componentes del lenguaje son: 
- Habilidades metafonológicas: Es la capacidad para segmentar las palabras e 
identificar los fonemas en el habla y los grafemas en la escritura. La conciencia 
fonológica es el motor del desarrollo de la lectura y escritura. 
- Habilidades metasintácticas: Hacer juicios de gramaticalidad y aceptabilidad de 
las oraciones. 
- Habilidades metaléxicas: La capacidad de aislar palabras que componen una 
oración y tener conciencia de que es una unidad lingüística para el efecto de 
desarrollo del vocabulario. 
- Habilidad metasemántica: Capacidad de ser consciente de los significados de 
las palabras. 
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- Habilidades metapragmáticas: Es la capacidad de organizar y regular los usos 
comunicacionales del discurso. 
- Habilidades metatextuales: Conciencia y control de la producción y la 
comprensión de textos o discursos. 
d) Metaaprendizaje: aprender a aprender. Hace referencia a la capacidad de evaluar 
su propio aprendizaje para efectos de hacerlo más consciente y eficiente. Según 
Chávez,  (2007 pp: 1-20) El aprendizaje se definió como un cambio de conducta en 
función de la adquisición anterior  de conocimientos o habilidades que se pueden 
agrupar en dos enfoques: 
1. Aprendizaje por asociación estímulo y respuesta. Son aprendizajes de “bajo nivel 
intelectual” no requieren la participación de la comprensión o conciencia. 
2. Aprendizaje por restructuración cognitiva. Dentro de estas existen importantes 
matices metodológicos y filosóficos: 
- Aprendizaje social  condicionamiento por imitación de modelos (Bandura) 
- Teorías cognitivas que se integran dentro del paradigma cognitivo porque  
defienden la existencia de un nivel mental interno de autorregulación de la 
conducta: Psicología genética de J. Piaget, L. Vigotsky, J. Bruner, Ausubel y 
J.Flavell. 
- Teoría del procesamiento de información de R. Gagné, A Newell y A. Simón. 
 
e) Metapensamiento: Es la toma de conciencia del proceso de las operaciones 
internas del pensamiento que verifican,  que prevén  las consecuencias de un 
comportamiento externo ante una tarea cognitiva  esto incluye inherentemente a la 
reflexión, el volver sobre sí mismo y el autocontrol (Gillierón 1995, p.12 citado por  
Bernardo). 
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El Metapensamiento se desarrolla con el procedimiento introspectivo “pensar en voz 
alta” lo que permite percatarnos  de las etapas del proceso de pensamiento: 
- Identificación del problema: Para resolver un problema se debe identificar  o 
reconocerlo. 
- Definición y representación del problema: Primero debemos entender el problema 
y analizar sus componentes. Luego determinar cuál es el estado inicial del 
problema y cuál es la meta. 
- Exploración de las posibles estrategias y alternativas: seleccionar estrategias 
posibles y crear un plan para su ejecución; luego decidir la alternativa más idónea  
para tener éxito. 
- Actuar en base a la estrategia seleccionada. 
- Evaluar los resultados: El descubrimiento de la respuesta al  problema debe pasar 
por una etapa de verificación. 
f) Metacomprensión: Según Mayor y  Suengas  (1995, p168) “La metacomprensión 
pude ser definida como la conciencia del propio nivel de  comprensión durante la 
lectura y la habilidad para controlar las acciones cognitivas durante esta mediante el 
empleo de estrategias que faciliten la comprensión de un tipo determinado de textos 
en función de un tarea determinada”. 
La metacognición se educa 
Los psicólogos aún no se ponen de acuerdo en lo que es la  inteligencia; pues  cada 
uno pone énfasis  en distintos aspectos para definirlo. En lo que están de acuerdo es en la 
descripción de la conducta inteligente como el manejo de medios (conocimientos y 
estrategias) para alcanzar fines (metas) según Stemberg 1989; Cole 1999 (2001 citados por 
Mateos)  existe una relación entre inteligencia y conocimientos: será más inteligente aquel 
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que resuelva eficientemente los problemas a los que se enfrenta con los medios más 
eficaces. 
Según Gardner (1993, p 90-97)  la inteligencia deberá tener las siguientes características: 
- Una inteligencia humana  debe dominar un conjunto de habilidades para la 
solución de problemas, permitiendo al individuo  resolver los problemas genuinos 
o dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado crear un producto efectivo. 
- La inteligencia implica dominar la potencialidad para encontrar  o crear 
problemas, estableciendo con ello las bases para la adquisición de nuevo 
conocimiento. 
Según Stemberg (1989) componentes de la conducta inteligente separables solo en teoría: 
- Inteligencia heredada Es algo así como un componente heredado cuya 
tendencia inicial  de sus habilidades es innata. Este componente innato se 
evidencia por la velocidad en el procesamiento en  la información y el 
aprendizaje eficiente. 
 
Según Gardner (1993, p.90) la presencia de la inteligencia se determina por la 
veloz asimilación cognitiva y desarrollo de habilidades que se da a través de las 
inteligencias: lingüística, lógico matemático, musical, visual, espacial, interpersonal, 
interpersonal. 
- Inteligencia  cultural. Tiene que ver con el modo en que la educación anime 
las inteligencias heredadas. Este tipo de inteligencia se caracteriza por la 
asimilación intencional de conocimientos y estrategias para resolver 
problemas simples o complejos. 
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En nuestra sociedad los medios cognitivos y metacognitivos los brinda la escuela 
formal  a través de la enseñanza de estrategias y técnicas que le permita  afrontar 
situaciones simples y complejas de una  manera eficiente y eficaz. 
2.2.1.7 Relación entre metacognición  y aprendizaje  
             Según Mateos  (2001) la metacognición  se relaciona con el aprendizaje en la 
medida que ella es la capacidad que tenemos la de autorregular nuestro aprendizaje, es 
decir, de planificar, controlar  el proceso evaluar para detectar posibles fallos; por lo 
tanto, desarrollar nuestra  capacidad metacognitiva para potenciar nuestros aprendizajes 
de manera continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Relación entre  metacognición y aprendizaje tomado Mateos(2001) 
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2.2.1.8  Definición de estrategias 
 
Estrategias  de aprendizaje  los pioneros  de los modelos de procesamiento de 
información (Danserau-1978, Weinstein y Mayer – 1986 citados por Monereo Ch. (2000)  
que estarían de acuerdo en considerar secuencias  integradas de procedimientos o 
actividades que se escogen con el propósito de facilitar  la adquisición, el almacenaje y/o la 
utilización de información o conocimiento.  
Según  Monereo  (2000 26-25) desde su perspectiva las estrategias varían según la 
información sea procesada a un nivel más superficial  y fonológico (estrategias de 
repetición) o más profundo y semántico (estrategias de elaboración y de organización), 
existiendo aparte, unas estrategias de apoyo relacionadas con los procesos 
motivacionales. Siendo su posición  estrategia sería  una acción socialmente mediada y 
mediatizada por instrumentos, como son los procedimientos. 
 Asimismo, para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007 
citados  por Chávez ), son guías intencionales de acción con las que se trata de poner en 
práctica las habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje 
 Por lo tanto,  para la presenta investigación  se define  estrategia  como  un 
conjunto de  acciones ordenadas y orientadas  a la consecución  de tareas con el fin de 
alcanzar una meta  u objetivo. 
2.2.1.9 Estrategias metacognitivas 
Según Mayor J. (1995, p. 179- 190) los estudiantes para el logro de un 
aprendizaje óptimo deberá usar las siguientes estrategias metacognitivas: 
- Centrar su atención y ponerla en práctica durante su estudio o trabajo 
personal. 
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- Elaborar y organizar la información que reciben y consiguen de los libros 
usando técnicas como: resumen, esquemas, mapas mentales. 
- Memorizar ideas sustantivas de la información que ha elaborado y 
organizado. 
- Desarrollan continuamente su aptitud verbal mediante una activa 
participación  durante su proceso de aprendizaje. 
- Deben conseguir un buen grado de orden personal y constancia en el 
trabajo. 
 
Según Díaz, Hernández  (1998)  definió  las características de un estudiante que 
sabe cómo aprende, es decir, utiliza estrategias metacognitivas durante el proceso: 
- Controla sus procesos de aprendizaje. 
- Se da cuenta de lo que hace. 
- Capta. las exigencias de la tarea y responde consecuentemente. 
- Planifica y examina sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y 
dificultades. 
- Emplea estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 
- Valora los logros obtenidos y corrige sus errores. 
 
Ríos (1999 p. 56) menciona las funciones de los procesos metacognitivos para ser 
aplicados en el aprendizaje de la lectura y escritura; matemática; problemas de atención 
mediante el uso de estrategias metacognitivas: 
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Tabla 1. Las funciones de los procesos metacognitivos 
Planificación Supervisión Evaluación 
Anticipar las 
consecuencias de las 
acciones 
Determinar la 
efectividad de las 
estrategias  
Establecer la 
correspondencia entre los 
objetivos propuestos y 
los resultados alcanzados 
Comprender y definir el 
problema 
Descubrir errores Decidir sobre la mejor 
solución 
Precisar reglas y 
condiciones 
Reorientar acciones Apreciar la validez y 
pertinencia de las 
estrategias aplicadas. 
Decidir un plan de 
acción 
  
 
Según, Pinzás  ( 2000)  la función principal  de una estrategia metacognitiva  es 
proporcionar  información  sobre el propio progreso; es decir, controlar el propio  progreso 
en una tarea, el manejo de estrategias metacognitivas permite que los estudiantes  
desarrollen una característica muy importante : ser aprendices independientes , en efecto,  
los individuos aprenden por sí mismos.  
La generación de estrategias metacognitivas   se da a partir de las capacidades, puesto 
que una capacidad específica es una operación mental  que está unida a un contenido para 
hacer posible su  desarrollo como producto (Flores 2004). 
- Capacidades que generan estrategias de planificación: Planifica, identifica, imagina, 
organiza, formula, propone. 
- Capacidades que generan estrategias de  supervisión: Jerarquiza, infiere, organiza, 
contextualiza, extrapola, asocia, analiza, aplica, utiliza.  
- Capacidades que generan estrategias de  evaluación: Evalúa, juzga, valora, discrepa, 
resume, enjuicia, revisa.  
 
2.2.1.10  Estrategias para enseñar la metacognición 
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Las estrategias para enseñar la metacognición  a estudiantes de educación 
secundaria se van a centrar en dos tipos: 
a) Enseñanza directiva está centrada en el docente; este tipo de enseñanza  requiere 
que se explique a los estudiantes y se haga el moldeamiento de la estrategia que se 
desea que aprenda; es decir se  demuestra cómo se realiza la estrategia que se está 
enseñando (2007- Guía de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora 
MED- Perú pp: 56-60). 
El docente juega un papel importante:  
- Organizando cómo se va estructurar el  período de clase y los momentos a incluir. 
- Selecciona los  textos y materiales a utilizar. 
- Prepara las actividades a llevar a  cabo. 
- En el caso de la comprensión lectora  el docente debe proveer no solo 
información,  sino también las formas de interpretaciones que hacen los 
estudiantes. 
- Ayudar al estudiante a la organización de su pensamiento y ordenar sus ideas 
- Acompañar en el esfuerzo de expresar lo que está pensando y sintiendo. 
Las actividades se deberán llevar a cabo en el aula de la siguiente manera: 
Planificación:  
- Identifica el tipo de texto  
- Análisis del título  
Supervisión: 
- Analiza, discrimina, infiere la información, hechos, argumentos 
- Aplica el subrayado, sumillado, parafraseo etc… 
- Lee en voz alta; esta lectura sirve como modelo 
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- El docente enseña cómo reacciona ante partes que no se entiende; se detiene en 
ellas y reflexiona de manera natural y en voz alta. 
- Se mantiene verbalizando sus procesos de pensamiento (piensa en voz alta) 
- El alumno debe ser guiado según el  diseño instrucciones: para alumnos 
inexpertos, y para alumnos ya iniciados en la lectura. 
Evaluación: 
- Elabora resúmenes, organizadores  visuales. 
- Evalúa: contrasta valores, ideas etc. 
b) La enseñanza no directiva: enfatiza  en que los estudiantes asumen el 
protagonismo, interactúa directamente con las actividades y los materiales de su 
aprendizaje; mientras que el docente se mantiene como facilitador de los procesos 
cognitivos y metacognitivos del estudiante; se limita a dar instrucciones. Se recuerda a 
los estudiantes que debe leer bien las instrucciones. El estudiante lee las instrucciones 
en silencio y trabaja independientemente. 
La enseñanza directiva y no directiva son necesarios para lograr que el estudiante 
aprenda a tener el control metacognitivo de su lectura. Se resalta se empieza por la 
directiva con la finalidad de mostrar al estudiante cómo funciona el procesos de la 
lectura. Por lo que se considera, el uso de  los dos tipos de enseñanza con la finalidad de 
enseñar  a estudiantes a evaluar su habilidad para usar estrategias generales del 
pensamiento. 
En consecuencia  las experiencias metacognitivas pueden producirse en cualquier 
momento antes, durante y después de un esfuerzo cognitivo y no indicarán  dónde nos 
encontramos dentro de una empresa cognitiva y qué tipos de progresos hemos hecho. 
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2.2.1.11 Habilidades  metacognitivas 
Según Puente (2000)  las habilidades esenciales  metacognitivas se da:  
- Planificación: Involucra la selección de estrategias apropiadas y la el uso de recursos 
para su ejecución; señala que esta habilidad se desarrolla a través de la infancia y la 
adolescencia para regular su aprendizaje antes empezar la tarea. Planificar implica 
anticipar las consecuencias de las propias acciones. Además, esta habilidad involucra 
la selección de estrategias apropiadas y la el uso de recursos para su ejecución. Por 
ejemplo hacer un análisis de cuál es la mejor estrategia para buscar la idea central del 
texto. 
- Supervisión: Se refiere a la conciencia en tiempo real que uno tiene sobre su 
comprensión y realización de la tarea; esta habilidad avanza con el entrenamiento y la 
práctica. También  verificar el resultado de las estrategias aplicadas,  y revisar su 
efectividad, 
- Evaluación: Se refiere a los procesos reguladores y del resultado del proceso de 
aprendizaje. 
- Monitoreo: Es la observación y apreciación de la eficacia de la estrategia utilizada 
o la modificación del proceso con relación a los resultados obtenidos. 
- Acceso: hace referencia a que se necesita no solo el conocimiento sino la habilidad 
para adquirir ese conocimiento en el momento apropiado 
Según Pinzas  (2000)  los procesos metacognitivos juegan un papel fundamental en la 
comprensión del texto y en el recuerdo de eso que ha sido leído. Estos procesos facilitan la 
comprensión y permiten al lector ajustarse al texto y al contexto, estos se dan de la 
siguiente manera: 
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- El primer componente de la metacognición comprende los conocimientos que el 
sujeto lector posee sobre sus procesos cognitivos asociados con la lectura, cuando 
el sujeto opera desde este conocimiento demuestra que está comprometido en un 
proceso de investigación, de comprensión y de autoevaluación.  
- El segundo componente es el de la regulación o del control cognitivo en la 
actividad de la lectura este conocimiento bajo el nombre de metacomprensión, con 
dos componentes, el conocimiento de los procesos en tres vías: el lector, la tarea y 
las estrategias; y la gestión de los procesos cognitivos o comportamientos eficaces 
para desarrollar sus estrategias de regulación (conducción, planificación y 
verificación) de la comprensión. 
“Que el alumno se haga cargo de sus dificultades escolares no es una tarea fácil. Las 
condiciones que llevan a un fracaso académico son muy diversas y complejas. Por esto, 
subrayamos la importancia de un diagnóstico claro acerca de los elementos que intervienen 
en las diferentes situaciones de fracaso escolar;  pues un plan remedial depende de ello”. 
(Alvarado, 2003)  
 2.2.1.12 Estrategias metacognitivas  
Según Mayor, Suengas y Gonzales (1995), las estrategias  metacognitivas  se 
pueden generar a través de las capacidades específicas. Una capacidad específica es una 
operación mental que debe estar unida a un contenido para hacer posible su desarrollo 
como producto. 
a) Estrategias de planificación: Esta habilidad involucra la selección de 
estrategias apropiadas y  el uso de recursos para su ejecución. Al hacer un análisis de cuál 
es la mejor estrategia para enfrentar su  comprensión de lectura. 
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Capacidades específicas: Generan estrategias de planificación. Planifica, 
identifica, secuencia, relaciona, reconoce,  determina, explora y  organiza.  
Según,  la Guía para desarrollo  de los procesos metacognitivos (Minedu 2007),  las 
estrategias de planificación es el proceso que  permite al estudiante determinar el propósito 
de lectura, identificar el tipo de texto. 
b) Estrategias de supervisión:   Estas estrategias  se dan durante la lectura para 
comprobar la  efectividad de las estrategias usadas. Requiere que el lector se pregunte 
constantemente acerca de su progreso en la comprensión del texto, lo cual supone  verificar 
si están logrando sus objetivos o no, detectando  cuándo enfrenta dificultades para la 
comprensión y seleccionar estrategias adecuadas que les permitan superar   (Flores,  2006).  
Las estrategias metacognitivas de supervisión a desarrollar  es que el estudiante durante el 
proceso de comprensión de lectura  se  autoevalúe  para saber  cuánto comprende, 
almacena, aprende y recupera. 
Según  la Guía para desarrollo  de los procesos metacognitivos (Minedu 2007)   
Capacidades específicas que generan estrategias de supervisión: Controla, 
deduce,  infiere, relaciona, abstrae, contextualiza, interpreta, asocia, compara, integra, 
discrimina, etc.  
c) Estrategias de evaluación: Se refiere a los procesos reguladores y del resultado 
de la comprensión y nuestro aprendizaje.  Está referido al balance final que debe de hacer 
el lector, tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser consciente de cuánto ha 
comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de las estrategias usadas 
para lograr su comprensión  (Flores, 2006). 
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Según  la Guía para desarrollo  de los procesos metacognitivos (Minedu 2007) las 
capacidades que generan estrategias de evaluación: evalúa, enjuicia, discrepa, valora,  
asume, resume y  reconstruye.  
Por lo tanto,  la comprensión de  lectura  se entiende como el proceso de emplear las  
claves dadas por el autor y el conocimiento previo que la persona posee para inferir el 
significado del autor. Esto supone una cantidad de inferencia considerable a  todos los 
niveles a medida que uno construye un modelo del significado del texto. Por eso las 
estrategias metacognitivas  se  utiliza antes, durante y después de la lectura a través de la 
enseñanza directiva y no directiva. Este programa debe fortalecer  habilidades 
metacognitivas que favorezcan la lectura comprensiva y crítica del estudiante de tercero de 
secundaria. 
Por lo tanto, según  Mayor  (1995, p. 179- 190)  el programa presenta los siguientes 
aspectos: 
- Cognitivo,  se ofrecen un conjunto de técnicas  para inducir al estudiante  a 
identificarlas, reconocer, reflexionar, relacionar, formularse preguntas, hipótesis,  
en la lectura,  etc., acerca de lo que va leyendo durante la interacción del lector con 
el texto. 
- Metacognitivo,   sigue el modelo de la meta comprensión lectora  para el apoyo de  
las diversas habilidades/estrategias en las fases de: 
a. Planificación: Son todas aquellas que se consideran previas al inicio formal del 
acto lector. Preparan para a afrontar la lectura con  técnicas facilitadoras de la 
comprensión y construcción del significado a través de la lectura. 
b. Supervisión: Consisten en controlar el proceso referido a través de las estrategias 
previamente  establecidas en la fase anterior. 
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c. Evaluación: Es la confrontación en la práctica,  de logros respecto de las 
expectativas existentes y los resultados interpretativos obtenidos analizando los 
procesos implicados a fin de mejorar la autoconciencia y la autonomía del lector/a.   
2.2.1.13  Importancia de las estrategias metacognitivas 
El manejo de estrategias metacognitivas permite a los estudiantes desarrollar una 
característica: ser aprendices independientes, es decir, individuos que aprendan por sí 
mismos;  estimula un aprendizaje continuo. El éxito en el aprendizaje no solamente es el 
uso de estrategias cognitivas sino es necesario que incluya el chequeo activo de su propio 
estudio, planificación, observación y verificación de la eficacia del método utilizado. En 
ese  sentido,  Pinzás (1997p. 16-17)  dijo  Los  buenos lectores exhiben la  característica 
peculiar de adaptar sus estrategias de lectura según estén entendiendo cómodamente lo 
que leen o no. Es decir, los lectores diestros no son  sumamente hábiles en dirigir su 
lectura y las operaciones que ella implica; también  utilizan con flexibilidad una 
variedad de técnicas, métodos y procesos mientras va leyendo para mantener una 
comprensión fluida para corregirla cuando yerran”. Los buenos lectores no solo utilizan 
estrategias cognitivas sino  también estrategias metacognitivas que controlan y regulan su 
comprensión. De ahí la importancia de enseñar a los estudiantes que sean metacognitivos 
en su proceso de comprensión de textos. 
2.2.2 Programa  
   2.2.2.1 Definición 
Según, Rodríguez (1993) preciso que el término programa  se define como 
acciones sistemáticas cuidadosamente planificadas, orientadas  al logro de metas en 
respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, profesores y padres, insertos en 
la comunidad educativa.  
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Asimismo, Álvarez  (1994)  definió  al programa de intervención como la acción 
colectiva del equipo de orientadores junto con otros integrantes de la institución, para el 
diseño, implementación y evaluación  de un plan (programa) destinado a la consecución 
de los objetivos concretos en  un medio socioeducativo en el que previamente se han 
determinado y priorizado las necesidades de intervención.  
También, Pérez  (2000)  afirmo que un programa educativo es un plan de acción; 
por lo tanto, una actuación planificada, organizada y sistemática al servicio se las metas 
educativas. 
En conclusión,  un programa es una secuencia planificada de actividades que, parte 
del análisis  de un contexto educativo, en base al logro de objetivos e implican espacio y 
tiempo; además el compromiso del responsable  en la preparación de  recursos educativos  
necesarios  para llevar a cabo de manera eficiente  y concluyendo con la evaluación  para 
obtener la información de los logros. Así pues, contribuye al apoyo de determinados 
estudiantes para superar dificultades en su aprendizaje. 
2.2.2.2 Características de un programa  
 Pérez  (2000, p.68)  preciso: 
- Un programa debe ser un plan de acción, con una intención clara y técnica; esta 
debe ser sistemática, organizada y perfectiva. 
- El programa  debe tener las metas  y objetivos claros; también  el contexto y los 
destinatarios del programa. 
- Los responsables de implementar el programa  deben asumir  la formación, 
conocimiento  y capacidades necesarias para llevarlo a cabo de manera óptima. 
- Un programa de intervención debe dar respuesta a las necesidades detectadas en el 
contexto educativo para dar respuestas satisfactorias a la necesidad presentada. 
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- Existencia de recursos  materiales, económicos y humanos necesarios para su 
aplicación eficiente y eficaz del programa. 
- La aplicación del programa debe llevarse a cabo de manera sistemática siguiendo 
la ruta marcada previamente.   
- Los elementos del programa han de reflejarse explícitamente e el documento para 
su aplicación y evaluación.  
2.2.2.3 Recomendaciones para la elaboración de programas  
 Maquilón  (2003) preciso: 
- La elaboración de un programa de partir de las necesidades  del contexto 
educativo. 
- La implementación de un programa de carácter educativo y/o social, debe tener la 
finalidad de cambiar la realidad en la que se desarrolla y orientado  hacia la mejora 
continua de dicha realidad. 
- La realidad o contexto educativo condiciona la elaboración, la aplicación y la 
evaluación del programa. 
- Los programas son opuestos  a la improvisación de aplicación. 
- La aplicación de un programa de intervención  puede darse  a tres niveles: 
preventivo,  desarrollo y tratamiento.  
2.2.2.4  Elementos de un programa  
Según Colas (2000)  un programa debe contener lo siguiente: 
- Una justificación que sustente la necesidad de  la aplicación de dicho programa y el 
carácter del mismo. 
- Los objetivos programados  deben ser claros  en relación a los contenidos 
propuestos.  
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- La metodología  debe indicar  el modo en el que se implementará  los contenidos 
del programa. 
- Destinatarios del programa en cuestión. 
- Una temporalización o cronograma, en la que se indique el tiempo necesario para 
aplicar la intervención.  
- Evaluación del programa. 
Programa de aplicación de estrategias metacognitivas  
El programa de aplicación de estrategias metacognitivas  esta compuesta  por  un 
conjunto de  estrategias  que los  estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Bartolomé Herrera de San Miguel – Lima,    hacen uso con la 
finalidad de mejorar  significativamente  los niveles de  comprensión de lectura.  Este se 
desarrollará a través de sesiones y sus respectivas fichas de lectura   
Características  
- El programa tiene por finalidad aplicar estrategias metacognitivas  en su proceso de 
comprensión de lectura  para mejorar significativamente los niveles de 
comprensión de lectura. 
- La aplicación de estrategias metacognitivas  proporciona  información  al 
estudiante  de su progreso  en la  comprensión de lectura. 
- Las actividades del programa de aplicación de estrategias metacognitivas  han sido 
seleccionadas   cuidadosamente tomando en cuenta los intereses de los estudiantes. 
- Es propicia la interacción entre  el docente y estudiantes  que asumen el 
protagonismo en el desarrollo de las actividades propuestas. 
- La aplicación de las estrategias metacognitivas  se desarrolla  en 2 horas 
pedagógicas (90 minutos)  durante 17 semanas.  
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2.2.3 La lectura  
2.2.3.1 Leer 
Según Vega, Carreiras,  y Gutiérrez  (1989 p. 8) consideraron que la lectura es una 
actividad  valiosa tanto  desde el punto de vista social como individual. Leer es un proceso 
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se construye por parte 
del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo que 
intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una 
traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción 
que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos 
con que se enfrenta a aquél (Solé- 2000  p.17). 
La perspectiva interactiva de  Rummelhart, 1977; Adams y Collins, 1979; Colomer 
y Camps 1991(citados por Solé 2000 p.18, 19) asumieron que leer es el proceso  mediante 
el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su 
forma y su contenido como el lector, sus expectativas y conocimientos previos. 
Para leer  se necesita manejar las siguientes habilidades: 
- Proceso descodificación y aportar  al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 
previas. 
- Proceso de predicción e inferencia continua que se apoya en la  información que 
aporta el texto y en nuestro propio bagaje. 
- Un proceso  que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones o 
inferencias de que se hablaba. 
Según Solé (2000 p.62-69) definió el leer como un proceso complejo que implica: 
- Reconocer: Símbolos,  letras, gráficos y organización del texto. 
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- Organizar: Los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 
- Predecir e hipotetizar: Acerca del contenido de la lectura. 
- Recrear: Lo que dice el autor, que implica también imaginar. 
- Evaluar: A  través de la comparación de lo personal con lo que dice el 
autor y obtener conclusiones propias.  
Por lo tanto,  leer no es un simple desciframiento de palabras sino que supone un 
proceso complejo  mediante  el cual se comprende un texto escrito. 
2.2.3.2   Componentes de la lectura  
Según Pinzás (1999 pp. 50 -54) los componentes de la comprensión de 
lectura  se  basó en: 
a. Decodificación: Consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 
significados, es decir, saber leerlas  y saber sus significados. La buena 
decodificación se caracteriza por ser fluida, veloz, correcta esto se 
sustenta en los procesos de automatización.  
b. La comprensión de lectura: Es darle sentido  y significado a un texto. 
Las bases para aprender esta comprensión de textos se construye 
diariamente desde la Educación Inicial. Por eso destacamos  los estadios 
del aprendizaje de la lectura que propone: 
 Estadio 0 prelectura: Empieza con el nacimiento del niño  hasta los seis años, donde   
va adquiriendo las experiencias como el lenguaje oral, los conceptos y el vocabulario. 
Uno  de los aspectos indispensables es que en esta etapa el niño logre algún grado de 
desarrollo de habilidades metalingüísticas tales como la conciencia fonológica. 
 Estadio 1. Lectura inicial: Corresponde a los dos primeros grados donde aprende la 
relación entre los sonidos del lenguaje oral y los símbolos del lenguaje escrito. El 
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profesor conduce al alumno a la comprensión del texto estimulándolo a través de 
preguntas y conversaciones. 
 Estadio 2. La confirmación y la fluidez: este estadio se encamina hacia la 
automaticidad: Con la práctica intensiva de la lectura en el aula, en el hogar y la mayor 
familiaridad con las palabras, sus lecturas se hace más correcta y más veloz. (signos 
gráficos). 
 Estadio 3. Leer para aprender: Esto abarca desde el cuarto grado de primaria hasta el 
segundo grado de secundaria. El alumno en este estadio ya no está abocado a aprender a 
leer, sino que lee para aprender, para adquirir información y conocimientos y para 
experimentar sensaciones  sentimientos, se usa intensivamente la lectura silenciosa. 
Aprende a leer integrando su información previa con el contenido de texto. 
 Estadio 4. Puntos de vista múltiples: La lectura en la escuela secundaria requiere que 
el alumno maneje una variedad de puntos de vista y que compare y evalúe información 
procedente de varias fuentes. Se espera que los alumnos de secundaria lean libros 
completos de material avanzado. A través  de la lectura y el estudio que varían 
ampliamente en tipo, contenido y estilo, los estudiantes practican la adquisición de 
conceptos difíciles. 
 Estadio 5. Reconstrucción: Depende del  estadio 3 y 4 el éxito del proceso de la  
comprensión de lectura.  
2.2.3.3 Procesos psicológicos implicados en la lectura  
 Según Cuetos  (1996 pp: 45-70) los   procesos implicados  en la lectura son:  
a) Procesos perceptivos: Son el emparejamiento entre el código de acceso 
con una representación léxica que se encuentra en la memoria del lector. 
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Lo primero que se hace al leer es mover los ojos mediante unos 
movimientos llamados sacádicos (saltos) que tienen por objeto colocar la 
información visual presente en la fóvea, que representa aproximadamente dos 
grados de ángulo visual y procesa entre  tres  y seis letras; combinados con unas 
fijaciones en las cuales se extrae la información del mensaje escrito. Si no se ha 
en tendido la información o si el material es complejos se suelen realizar 
regresiones que tienen como objetivo la revisión y el acceso a la información que 
se extrae de cada información se almacena en una memoria sensorial llamada 
memoria icónica donde se reconoce el patrón visual. Después, la memoria pasa a 
corto plazo donde los datos son analizados y se realiza el reconocimiento de la 
información como una palabra; de esta forma la memoria icónica está preparada 
para recibir la posterior información que se extrae de la fijación ocular. (P.23-26). 
b) Procesamiento léxico: Una vez identificados lo grafemas que componen 
las palabras se produce  la búsqueda y la recuperación del significado de 
estas últimas. Mediante la doble ruta: 
- Ruta visual: A través de ella se pueden leer todas las palabras regulares e 
irregulares. Esta ruta solo funciona con las palabras que conoce el lector de 
manera visual; mientras que con las palabras desconocidas no se pueden leer 
porque no están representadas en el léxico visual o diccionario mental que 
posee el sujeto. El único requisito para leer por esta ruta es haber visto la 
palabra  las veces suficientes para haber formado una representación interna de 
esa palabra. Esta ruta permite reconocer la palabra escrita de manera inmediata 
por lo que la lectura se realiza con gran velocidad; pasa  de la forma 
ortográfica global de la palabra a recuperar su forma fonológica global con lo 
que la lectura es automática, de ahí su rapidez. 
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- Ruta fonológica: Esta ruta es necesaria porque todos los lectores (inclusive 
los expertos) hacen uso de ella con cierta frecuencia, sin olvidar al joven 
aprendiz que está empezando a adquirir la lectoescritura. Con esta ruta se 
puede leer las palabras desconocidas; porque el lector segmenta la palabra en 
grafemas y los transforma en fonemas (sin darle ningún significado). Se 
identifica los grafemas se asignan sus correspondientes sonidos y se ensamblan 
para  formar la palabra leída. Una vez que se ha recuperado la pronunciación 
de la palabra se acude al léxico auditivo para recuperar la representación que 
corresponde con esos sonidos pronunciados, y de aquí se pasa a la activación 
del significado a través del sistema semántico. Por esta ruta se puede leer  
todas las palabras del castellano ya que este es un idioma transparente donde la 
mayoría de las palabras se ajustan a la regla de conversión grafema fonema 
(RCGF).(p.32-37). 
La utilización de una u otra ruta depende de la edad del lector, de la 
frecuencia de la palabra, de su representación léxica  y si es regular o irregular. 
Un buen lector utiliza ambas rutas ya que son complementarias; pues utilizará la 
ruta visual para leer palabras conocidas y distinguir parónimos mientras que la 
ruta fonológica para leer palabras desconocidas. Ambas vías  coexisten en la 
lectura hábil, produciéndose una utilización cada vez mayor de la ruta visual a 
medida que la habilidad lectora aumenta. 
Modelo de búsqueda autónoma (Forster 1979). El procesamiento es serial y 
utiliza el heurístico de la frecuencia de uso para hacer más efectiva la búsqueda en 
el léxico. “Las descripciones perceptivas de las palabras se encuentran registradas 
atendiendo a su semejanza. El sistema procede examinando en un orden fijo, 
según su frecuencia, aquellas descripciones que permitirían identificar la palabra 
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recuperándose del mismo modo su interpretación léxica” (citado por Sanz pág. 
656). 
Modelo Logogen según GlusKo, 1979; Marcel, 1980; Seidenberg  y 
McCleland, 1989   es un modelo interactivo que admite la influencia del contexto 
en el reconocimiento de las palabras y hace uso de dos nociones: 
- Activación: El nivel de activación de una palabra depende  de su frecuencia 
de uso, de manera que las palabras que aparecen con mayor frecuencia 
tendrían un mecanismo de activación mayor. 
- Umbral: Es inversamente proporcional a la activación. Las palabras de 
cuya frecuencia   de uso es muy alta, necesitan menor cantidad de evidencia 
para ser reconocida. 
Este modelo es uno de los más influyentes, pues explica los efectos del 
contexto y frecuencia. 
Existe un modelo  analógico que es un modelo más radical al  modelo de 
doble ruta (citados por Rueda M. 2002 p.20). 
d) Procesos sintácticos: Las palabras aisladas no transmiten mensajes 
aunque  si se puede tener una representación de ellas,  las palabras 
emiten un mensaje y por ello deben unirse en unidades superiores: 
oraciones. De esta forma, cuando se lee, además de extraer la 
información del significado de las palabras se debe saber también cómo 
están organizadas dentro de la oración, qué papel juega cada una de 
ellas; para ello es necesario aplicar una serie de reglas sintácticas para 
ver las relaciones existentes entre las palabras. Gracias a estas reglas es 
posible segmentar el texto en párrafos, los párrafos en oraciones y las 
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oraciones en sus partes, clasificándolas para construir una estructura 
jerárquica que permita acceder el significado. Estas reglas son: el orden 
de las palabras, la semántica de las palabras, la categoría de las palabras, 
los aspectos morfológicos de las palabras y los signos de puntuación (la 
prosodia es importante cuando se lee, ya que un texto sin signos de 
puntuación es más complicado de segmentar en sus partes con que es 
más difícil comprender). “Un lector  que no respete los signos de 
puntuación no podrá determinar los papeles sintácticos de las palabras y 
en consecuencia no entenderá nada de lo que lee” (Cuetos, 1996 p.12). 
 
 
e) Procesos semánticos: Se centran en la comprensión de las palabras, frases y 
textos.  
 
El análisis semántico consiste en determinar las relaciones conceptuales entre 
los elementos de una frase sin olvidar sus papeles gramaticales (Just y Carpenter, 
1987 p. 329- 356 citados por Cuetos ). 
Bransford y Johson (1973)  para comprender una oración es necesario extraer 
el significado de la misma e integrarlo con los conocimientos previos que el lector 
posea sobre el tema; así se producen conexiones entre la nueva y antigua 
información y se establecen inferencias para conectar las oraciones, llegando 
incluso a suponer información inferida como leída en el texto (citado por Figueres 
C. 2006,  p.38);  además, comentar  que la realización de inferencias se está 
produciendo al mismo tiempo que los demás procesos cuando  interactúan. 
Cabe mencionar los procesos ortográficos, que se refieren a la comprensión de 
las reglas arbitrarias de la escritura y al conocimiento de la ortografía correcta de 
las palabras, y la memoria operativa, aunque no es  específica  de la lectura, si 
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tiene una enorme importancia en el acto de leer ya que es habilidad para retener la 
información a la vez que se está procesando la nueva que va llegando (cuando se 
lee hay que retener las letras, palabras o frases leídas mientras se decodifican las 
que siguen en el texto). 
2.2.3.4 Procesos de la lectura según Gagné (1985) 
- Decodificación: Consiste en descifrar el código escrito para acceder a sus 
significado; puede ser de forma directa (acceso al significado de forma directa, 
es a lo que se llama vocabulario visual) o indirecta (recodificación). 
- Comprensión literal: Está compuesto por los llamados procesos léxicos y 
sintácticos. 
- Comprensión inferencial: El lector realiza inferencias (deducir lo que está 
escrito de forma explícita, lo que está implícito, bien porque el autor no puede 
decirlo o no quiere)  mediante procesos de integración (relaciona oraciones que 
independientemente  no guardan relación) procesos de resumen (ideas 
principales del texto) y procesos de elaboración (ayudado por los 
conocimientos previos se elabora una representación coherente del 
significado). 
- Control de la comprensión son procesos metacognitivos: El lector planifica 
el propósito de la lectura (la meta alcanzar), elige las estrategias necesarias 
para alcanzar esa meta propuesta,  supervisa y controla si está alcanzando su 
objetivo, si es necesario corrige el problema detectado (citado por Solé 1987p, 
1- 40).  
 
Según Kierns  propone  los procesos que se da durante la lectura  (2001, pp.19- 23 
citado por Mateos ) 
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 La lectura como proceso estratégico:  El buen lector aprenderá a leer diversos 
tipos de material y  a saber hacerlo de distintas maneras; para ello el lector 
aprenderá adaptar su propia lectura  de acuerdo a su propósito o metas para leer, o a 
la  naturaleza del material, a su familiaridad con el tema, al género literario, etc. 
Por lo tanto el lector será  flexible porque se situará de acuerdo al tipo de texto que 
lee. 
 La lectura como proceso metacognitivo:  El lector que comprende bien lo que lee 
suele ser un lector “con un buen nivel de información previa, una capacidad mayor 
en términos de lo que se denomina memoria en acción, mayor velocidad de 
decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, buen 
razonamiento inferencial y destrezas metacognitivas a través de las cuales controla 
su lectura, tales como la evaluación de textos , “un aspecto de tal control es ser capaz 
de guiar y monitorear la propia lectura, y de darse cuenta  cuando ocurre un fracaso o 
falla de comprensión, para verificar se pone una información inconsciente en los 
pasajes a leer  para ver si los lectores pueden detectarlos. 
 Una parte de la lectura debe ser automática: Según Pinzas (1998) Para poder 
comprender, es decir construir significados, interactuar con el texto y lograr  una 
lectura estratégica, el lector debe dominar los procesos básicos tales  como la 
decodificación, al punto que ellos se vuelvan automáticos. Esto es, que no demanden 
el esfuerzo deliberado o la atención consiente del lector. Libre de dicha 
responsabilidad, la atención puede entonces centrarse en los procesos “superiores” 
de comprensión. Esto significa que para que la lectura incluya la comprensión, 
necesita ser fluida. Sin una buena decodificación no es posible  una buena 
comprensión. 
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  La fluidez lectora o la destreza del lector para decodificar palabras  o identificar 
palabras individuales (pronunciación y su significado) con corrección y velocidad, es la 
importancia sustancial. Es la fluidez la que permite la coordinación del proceso de 
codificación con el proceso de comprensión. La decodificación no es letra por letra el 
lector solo ve una parte de la palabra, ya tiene una posible interpretación de ella. Esta 
interpretación refuerza el análisis  del resto de la palabra.  
Solé (2000 p. 123) afirmo que una lectura debe ser motivada por el mediador del 
proceso de aprendizaje.  Los profesores que mantienen un nivel alto motivacional  en sus 
estudiantes  se preocupan por no enseñar de la misma manera todos los días sino variar. 
El acto de leer es como la ejecución de piezas de música por parte de una orquesta. Esto 
se da en tres niveles: 
a) Se trata de actos totales: Ejecutar bien las partes no es igual a saber ejecutar bien 
el todo. Solo se puede decir que uno sabe leer cuando puede poner las diferentes 
partes juntas en una ejecución integrad y fluida. 
b) Se trata de actos que requieren práctica durante largos períodos de tiempo. Leer, 
como tocar un instrumento, requiere un ejercicio continuo, tanto para aprender los 
rudimentos como para desarrollar y mejorar la ejecución. 
c) Cada texto, como cada melodía, es susceptible de mucho más que una 
interpretación única. 
 
 Ambos autores asumen  el proceso metacognitivo con control de la comprensión 
de lectura; porque  un buen lector monitorea su comprensión.  
2.2.3.5  Rasgos esenciales de la comprensión de  lectura:  
 Según Pinzás (1998 pp. 50-75) menciona los rasgos esenciales de la lectura: 
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- La lectura como  construcción: El punto de vista en la actualidad  de la lectura es 
verlo como un proceso constructivo. En esta perspectiva la lectura es un proceso a 
través del cual el  lector va armando mentalmente un texto dándole significado o 
una interpretación personal. Para poderlo  hacer el lector necesita aprender a 
razonar sobre el material escrito. Eso evidencia de que al leer las personas no 
permanecen pasivas frente al texto, sino que reaccionan frente a él, imaginando o 
interpretándolo o construyendo una idea de su posible significado. Esta 
construcción se apoya en una buena construcción textual o literal de lo que el texto 
explícitamente propone, lo que facilita la elaboración de lo implícito, es  decir de 
las inferencias y evaluaciones y otros procesos de comprensión lectora. 
 
- La lectura como interacción e integración: Pinzás  (2001, pp.16-25) afirmo que 
la lectura al ser entendida como un proceso constructivo y personal, nos remite 
que el acto de leer puede ser definido como una interacción entre un lector y el 
texto que está leyendo; esta  es interactiva porque la información ofrecida por el 
texto y el conocimiento o información previos del lector se relacionan para 
producir un significado particular. El significado es construido por el lector 
cuando, a medida que va leyendo el texto, lo va integrando con sus otras  fuentes 
de información. Así, los buenos lectores o lectores expertos son diestros es una 
característica fundamental de la lectura con comprensión: la integración de la 
información. Ellos saben elegir qué información de la que ya poseen es relevante y 
saben combinarla con las novedades que trae el texto. Se trata de un proceso de 
interacción entre un lector mentalmente muy activo y un texto escrito que permite 
y facilita este proceso. Por lo tanto,  un texto ofrece información visual   que 
permitirá la comprensión,  es la tarea del lector usar un nivel de información  no 
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visual (conocimientos previos) y sus destrezas para interpretar, completar, 
determinar o proporcionar el significado del texto. 
La lectura como interacción entre fuentes de información: La mente del lector, y 
sus diferentes fuentes de experiencia e información interactúan para ayudarlo a 
decodificar e interpretar el texto. Estas fuentes son: Según Cueto (1996) 
- La información ortográfica: Se refiere al conocimiento que el individuo 
posee sobre cómo se escriben las palabras y cómo dicha escritura afecta la 
manera en que se leen, la información gramatical tiene que hacer con las 
relaciones entre clases de palabras y su arreglo en oraciones. 
- La información gramatical: Tiene que hacer con las relaciones entre las 
clases de palabras y su arreglo en oraciones. 
- La información sintáctica: Se refiere a lo que el lector sabe sobre los 
patrones para la formación de oraciones y frases, la estructura  de las 
oraciones cómo deben ser éstas cuando no tienen sentido o no están 
completas, cómo varían en una pregunta. 
- La información semántica: Tiene relación con el significado de frases,  
oraciones o textos. 
- El conocimiento de la pragmática: Es considerada como una de las 
fuentes más importantes de información para el lector, incluye la 
experiencia en el uso cotidiano del lenguaje en la vida real. 
- Cuando algunas de las fuentes fracasan al lector: Se le debe 
proporcionar el tipo de información que la lectura de un texto demanda (p. 
16-17). 
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2.2.3.6  Niveles  de comprensión de  lectura 
Según Pinzás (1999, pp: 56-58)  enfatiza en los  tipos de comprensión de  lectura 
durante la  lectura, siendo los siguientes: 
 La comprensión literal: Significa entender la información que el texto presenta 
explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice.  Este 
tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 
evaluativo o crítica. 
 
 Si un alumno no comprende lo  que el texto  comunica, entonces difícilmente se 
puede hacer inferencias. 
 El mensaje, la información que trae un texto,  debe entender pueden referirse a 
características y acciones de personajes o tramas, eventos, animales, plantas, cosas o 
lugares. Es decir, la comprensión literal se da en todo tipo de tema ya se textos narrativo, 
informativos o expositivos. Pues, en cada texto hay contenidos literales muy importantes 
para entenderlos, hay contenidos secundarios que los apoyan y hay  otros que no son tan 
importantes pues no afectan a lo que el texto comunica. 
 La comprensión inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están 
expresados explícitamente en el texto. Cuando el lector  lee el texto y piensa sobre él se da 
cuenta de estas relaciones o contenidos implícitos. Esto se refiere a causas y 
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones o corolarios, 
mensajes inferidos sobre características de los personajes y del ambiente, diferencias entre 
la fantasía y realidad. 
Existen tipos de preguntan inferenciales: 
Basadas en el texto: relacionando diferentes partes del texto. 
Basadas en el lector: cuando el lector se extiende y hace una  contrastación lo 
leído con su vida. 
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Estas preguntas deben tener un rasgo esencial: deben ser preguntas que 
hagan pensar sobre los contenidos del texto y sobre las maneras como se 
relacionan con las propias ideas y experiencias (p.9-27) 
Asimismo,  Sanz (2003, pp: 67-87)  toma en cuenta los siguientes niveles: 
 Comprensión literal: Este primer nivel de la comprensión de textos. En él 
lector hace valer dos capacidades fundamentales: reconocer  y recordar. Se 
consignarán en este nivel preguntas dirigidas: 
- Reconocimiento, localización y la identificación de elementos. 
- Reconocimiento de detalles, personajes, hechos, épocas y lugares. 
- Reconocimiento de ideas principales, secundarias. 
- Reconocimiento de relaciones causa-efecto. 
- Seguir instrucciones y reconocer las secuencias de una acción. 
- Identificar analogías y elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
Nivel inferencial: En este nivel implica que el lector debe unir al texto su 
experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. Es el nivel de comprensión 
inferencial: 
- La inferencia de detalles inferenciales que el lector podría haber añadido. 
- La inferencia de las ideas principales, ideas secundarias de rasgos de 
personajes. 
 Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos expresan más 
información de lo que expresan explícitamente. El hacer deducciones supone 
hacer uso durante la lectura de información e ideas que no aparecen de forma 
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explícita en el texto. Depende en mayor o menor medida del conocimiento del 
mundo que tiene el lector. 
Nivel criterial: El tercer nivel  corresponde  a la lectura crítica o juicio valorativo del  
lector que conlleva nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 
carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. En este nivel se enseña 
a los  estudiantes a: 
- Un juicio sobre la realidad. 
- Un juicio sobre la fantasía. 
- Un juicio sobre valores. 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
- Analizar la intención del autor. 
Este nivel permite  la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello el lector 
necesita establecer una relación  entre la información del texto y los 
conocimientos que ha obtenido de otras fuentes y evaluar las afirmaciones del 
texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. 
Niveles de comprensión de lectura según  Pisa OECD (2009 pág. 23  p.26  
recuperado el 27 de febrero del 2016). 
- Nivel 1 (Mal lector) localizar exclusivamente información puntual del texto. 
- Nivel 2 (Regular lector) localizar información compleja explícita. Hacer 
inferencias simples. 
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- Nivel 3 (Regular lector) integrar información dispersa. Captar relaciones entre 
partes diferentes. 
- Nivel 4 (Buen lector) localizar información implícita en los textos. Captar 
matices en los textos. 
- Nivel 5 (Buen lector) evaluación crítica de los textos y manejo de hipótesis. 
Niveles  de comprensión de textos que apoya la metacognición 
Según Camba  (2000) afirmo: 
a) Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada 
en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 
por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de detalle: 
identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea 
más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las 
acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o 
efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  Es más adecuada para 
textos narrativos. 
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más 
adecuadas para textos expositivos. 
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b) Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; además, 
buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 
con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 
inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 
practicado en la escuela, ya que, requiere un considerable grado de abstracción por parte 
del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo.  
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
- Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; también 
ideas principales, no incluidas explícitamente.  
- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras manera; además permite relacionar causa y efecto realizando 
hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 
Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas 
ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o 
no. 
- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
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c) Comprensión crítica: Mediante la cual se emiten juicios valorativos. 
Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades 
de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:  
- De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 
con los relatos o lectura. 
- De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información. 
- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo.  
- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector.  
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 
puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 
argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
Para la presente investigación se  asume   la postura de Sanz  (2005)  quien  precisa  
que los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que 
tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 
medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: literal, inferencial 
y criterial. 
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2.3 Importancia de la lectura  
 
Es importante que el lector entienda la lectura y su aprendizaje como un medio para  
ampliar sus posibilidades de comunicación y de placer. La lectura es significativa como  
sostiene Cassany (2000 p. 193-256)  para: 
- Obtener una información precisa 
- Seguir instrucciones 
- Obtener una información de carácter general 
- Revisar un escrito propio 
- Comunicarnos con el exterior 
- Hacer algo 
- Comunicar un texto a un auditorio 
- Alimentar y estimular nuestra imaginación 
- Estimular la creatividad 
- Nuestra realización personal en los ámbitos cognitivo, afectivo y activo. 
 
Por eso, una lectura permanentemente, motivada, permite que el lector vaya 
elaborando criterios propios para seleccionar textos, valorarlos y criticarlos; asimismo,  el 
placer por la lectura constituye uno de los objetivos principales para el logro  de todo lo 
mencionado, puesto que la lectura es una aventura que te puede llevar a distintos lugares: 
pasados, presentes y futuros; te permite dialogar con otras personas y conocer sus ideas. 
En eso radica su importancia, pues la lectura nos permite adquirir conocimientos y es a 
través de éstos  que podemos elaborar los nuestros. 
Según  Millas (citado en la Revista Perú que Lee Ministerio de Educación. 2000, 
p.4)  no se escribe  para ser escritor, no se lee para ser lector se escribe y se lee para 
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comprender el mundo; porque  la lectura y la expresión  libre y creativa sean prácticas 
cotidianas y se instalen como costumbre nacional. 
Por lo general,  no somos conscientes de lo que hace la lectura. Simplemente 
leemos. Estamos inmersos en un mundo de letras. Según Graves (1995, p. 60)  el leer  
todo escrito tiene una historia que influye sobre nosotros y podemos ampliar esa 
percepción de muchas maneras: 
- La lectura acompaña nuestras experiencias 
- La lectura extiende nuestra experiencia 
- La lectura provee reservorios de in formación 
- La lectura provee distracción y evasión 
- La lectura permite una degustación del lenguaje 
- La lectura nos impulsa actuar 
 
2.4 Definición de términos básicos 
Comprensión de lectura. Leer es comprender, siempre que se lee se  hace para 
entender sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 
encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo 
que le interesa. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que 
cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos 
pretender una interpretación única y objetiva.  
Estrategias de planificación. Se generan a través de capacidades específicas: 
Determinar, predecir, identificar. 
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Estrategias de supervisión. Se generan a través de las capacidades específicas: 
discriminar, analizar, jerarquizar, recrear, interpretar, inferir, organizar, sintetizar, 
elaborar. 
Estrategias de evaluación. Se generan a través   de las capacidades de evaluar 
y enjuiciar. 
Estrategias de aprendizaje. Proceso de toma de decisiones,   consciente e 
intencional, en el que el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita 
para hacer su trabajo. 
Estrategias metacognitivas. Se basa en el conocimiento del conocimiento, el 
control ejecutivo del aprendizaje. 
Metacognición: Es el conjunto de procesos mentales que utilizamos cuando 
guiamos la manera como llevamos a cabo una tarea o una actividad. 
Nivel de comprensión. En el proceso de comprensión se realizan diferentes 
procesos cognitivos que permiten mejorar el entendimiento de un texto. 
Comprensión literal. Entender  la información que el texto presenta 
explícitamente. Es el primer paso hacia  la comprensión inferencial y crítica. 
Comprensión  inferencial. Se refiere a la elaboración de ideas que no están 
expresados  explícitamente en el texto  está referida a causas y consecuencias, 
semejanzas y diferencias, opiniones y hechos conclusiones, diferencias entre fantasía 
y realidad. 
Comprensión criterial. Este tipo de comprensión es característico de la 
educación secundaria. Consiste  en dar  un juicio sobre el texto a partir de ciertos 
criterios, parámetros o preguntas preestablecidas.  
Procesos metacognitivos. Son actividades de autorregulación que se aplica al   
proceso de comprensión de textos. 
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Capitulo III 
 
Hipótesis y variables 
 
 3.1 Hipótesis general y específicas 
3.1.1  Hipótesis general 
- H1 La aplicación del programa de  estrategias metacognitivas mejora 
significativamente  los  niveles de   comprensión de  lectura    en estudiantes de 
tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  UGEL 03- 2017  
-  H0 La aplicación del programa de   estrategias metacognitivas no mejora 
significativamente  los  niveles de   comprensión de  lectura    en estudiantes de 
tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  UGEL 03- 2017  
3.1.2 Hipótesis  específicas 
 
H1. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas    mejora 
significativamente  el nivel literal de comprensión de lectura    en estudiantes de 
tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  UGEL 03 – 2017  
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H0. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas no   mejora 
significativamente  el nivel literal de comprensión de lectura    en estudiantes de 
tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  UGEL 03 – 2017  
 
H2. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas    mejora 
significativamente  el nivel inferencial de comprensión de lectura    en 
estudiantes de tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel UGEL 03 – 2017  
 
H0. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas no    mejora 
significativamente  el nivel inferencial de comprensión de lectura    en 
estudiantes de tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel  UGEL 03 – 2017  
 
H3. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas    mejora 
significativamente  el nivel criterial de comprensión de lectura    en estudiantes 
de tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel UGEL 03 – 2017  
 
H0. La   aplicación  del programa   de estrategias metacognitivas   no  mejora 
significativamente  el nivel criterial de comprensión de lectura    en estudiantes 
de tercer  grado de educación secundaria de  la Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel UGEL 03 – 2017  
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3.2 Variables  
3.2.1 Determinación de variables  
 La presente investigación asume dos variables: independiente y dependiente. 
3.2.2 Clasificación de las  variables 
A) Variable independiente: Programa de aplicación de estrategias 
metacognitivas 
Es un material estructurado en 17 sesiones de aprendizaje  cuya finalidad es 
desarrollar las estrategias metacognitivas para  mejorar  los niveles de  comprensión de 
lectura. 
Aplicación del programa  de estrategias metacognitivas. 
Definición conceptual  
El  programa  de aplicación de estrategias  metacognitivas  es un material  
didáctico estructurado en sesiones de aprendizaje;  cuya finalidad es proporcionar a las 
estrategias que le permitan al estudiante monitorear su proceso de comprensión de lectura 
planificando, supervisando y evaluando durante el transcurso de la lectura.  
B) Variable dependiente:   Niveles de comprensión de lectura 
Niveles de compresión de lectura: Los niveles de comprensión deben entenderse 
como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura,  los cuales se 
van generando progresivamente en la comprensión literal, inferencial y criterial. 
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Tabla 2.  
Operacionalización  de las variables 
Variable independiente Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de aplicación de 
estrategias metacognitivas 
 
 
Estrategias de 
planificación 
 
 
 
 Pretest 
Antes de la lectura  
- Determina el propósito  de la 
lectura. 
- Predecir el tipo de texto: tipos 
de texto estructura 
 
 
 
Estrategias de 
supervisión 
 
 
Durante la lectura  
- Identificar y subrayar: ideas, 
hechos, tema, argumentos.  
- Palabras claves.  
- Inferir: tipos inferencias.  
- Intención del autor. 
- Parafraseo párrafo por párrafo. 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
evaluación 
 
Después de la lectura  
Evaluación 
- Jerarquiza: ideas y hechos  
- Resumen: progresión narrativa, 
mapa, semántico, mapa de 
secuencia,  parafraseo, niveles 
de comprensión. 
- Interpreta/ evalúa  
- El texto y yo: construyendo mi 
opinión. 
Post test  
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Tabla 3.  
Niveles de compresión de lectura  
Variable dependiente  Dimensiones Indicadores 
 
 
 
 
 
 
Niveles de 
comprensión de 
lectura 
Nivel literal - Localización e identificación  
de elementos. 
- Reconocimiento de detalles, 
personajes, hechos, épocas, y 
lugares. 
- Reconocimiento de ideas 
principales y secundarias. 
Nivel inferencial - Inferencias  de ideas 
principales y secundarias 
- Inferencias de rasgos de 
personajes. 
Nivel criterial - Juicio sobre la realidad, 
fantasía, valores.  
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Capitulo IV 
Metodología 
 
4.1  Enfoque de la investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo. Según, Hernández (2005, 
p.46) el  proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. En general los métodos 
cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa ya que con una muestra 
representativa de un total, hacen inferencia a este con una seguridad y precisión definida. 
Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se denominan: 
variables, relación entre variables y unidad de observación. 
4.2  Tipo de investigación 
Experimental este tipo de investigación permitió observar el efecto de  la variable  
independiente sobre la variable dependiente (Sánchez 2002, p.95). 
4.3 Método de investigación 
4.3.1 Método científico 
     El método científico considero las etapas  que  existen para obtener un 
conocimiento válido desde un criterio científico, utilizando instrumentos fiables. Este 
método  minimiza  la influencia de la subjetividad  del investigador  en  su trabajo. 
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Los pasos  o etapas del método científico tenemos a la observación, la inducción, el 
planteamiento de la hipótesis, la demostración  y la presentación de la tesis. 
Asimismo, Hernández (2014, p.130) afirmo “un experimento es una situación de 
control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes 
(causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación  sobre una o más variables 
dependientes (efectos).  
4.4 Diseño de investigación 
 
El diseño del presente estudio fue cuasi experimental. Según Bernal (2006) afirmo 
“que en este diseño el investigador  utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser 
diseños con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 
equivalente  o diseños con series de tiempos interrumpidos” (p.149). En nuestro estudio se 
trabajó con dos grupos: uno de control y otro experimental, el cual se graficó de la 
siguiente manera: 
 
                  GE       01          X 02 
                   GC     03         ….           04 
 Denotación: 
GE: Grupo experimental  
GC: Grupo de control 
X: Aplicación del programa  
… No aplicación del programa  
01, 03 pre- test  
02, 04 post-test  
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4.5 Población y muestra  
4.5.1 Población  
La población de estudio estuvo conformada por 45 estudiantes  del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera – San Miguel  UGEL 
03 de las secciones A y B. Según  Carrasco (2007) la población es “el conjunto de todos 
los elementos que forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de 
investigación (p.236). 
La población de esta investigación la conformaron 45 estudiantes matriculados del  
tercer grado A, B  de educación secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera  
UGEL03 San Miguel.  
4.5.2 Muestra 
Se trabajó con una muestra intencionada que es parte del muestreo no 
probabilístico. Carrasco (2008) expreso  “es aquella que el investigador selecciona según 
su propio criterio, sin ninguna regla o estadística.” 
Es decir, se eligió a los estudiantes del  tercer grado de las secciones A y B de la 
Institución Educativa Bartolomé Herrera – UGEL 03 San Miguel. Quienes fueron 
seleccionados por sus característica. 
Tabla 4.  
Distribución de la muestra 
 
   Grupos        Grado y sección          N° 
            G.  Experimental    3°            B                  18 
G.  Control             3°           A                    18 
                                            Total               36 
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4.6 Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó:  
- La observación directa 
- La observación indirecta 
- La entrevistas 
- El anecdotario 
- El diario de campo y 
- Documentos. 
 
4.6.1 Instrumentos 
 Los instrumentos empleados en  el trabajo de investigación fueron: 
-Programa de estrategias metacognitivas.  
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Tabla 5.  
Ficha técnica de programa de estrategias metacognitivas  
Nombre del 
instrumento  
Programa de estrategias metacognitivas  
Autor  
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos  
Metodológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
 
 
 
 
 
 
Administración 
Tiempo 
 
 
Bibliografía  
Mg. Amelia Giuliana COZ BUSTAMANTE 
Utilizar las estrategias metacognitivas  para mejorar la comprensión de lectura. 
Aplicar las estrategias de planificación en el proceso de comprensión de  lectura (antes) 
Aplicar las estrategias de supervisión en el proceso de comprensión de  lectura (durante) 
Aplicar las estrategias de evaluación en el proceso de comprensión de  lectura (después). 
Clima de aula 
Espacio 
La metodología del programa  se centrará  en  dos tipos:  
Enseñanza directiva está centrada en el docente; este tipo de enseñanza  requiere que se 
explique a los estudiantes y se haga el moldeamiento de la estrategia que se desea que 
aprenda; esto es, se demuestra cómo se realiza la estrategia que se está enseñando. 
La enseñanza no directiva enfatiza las actividades y el estudiante interactúa con ellas y 
con los materiales. Los alumnos asumen el protagonismo, interactúa directamente con las 
actividades y los materiales de su aprendizaje; mientras que el docente se mantiene como 
facilitador de los procesos cognitivos y metacognitivos del estudiante; se limita a dar 
instrucciones. Se recuerda a los estudiantes que debe leer bien las instrucciones para  
trabajar  independientemente. 
 Infraestructura: Aula  de lectura (ambiente adecuado, con carpetas unipersonales, 
diccionarios, hojas de lectura  para cada estudiante), pizarra. 
 
Desarrollo de las sesiones de 17 sesiones  
Planificación Antes: Generación de expectativa del texto, formulación de propósitos antes 
de leer, recuperación de los conocimientos previos antes de leer; relación del tema 
sugerido en el título con la experiencia personal; identificar el tipo de texto.  
Supervisión- Durante: Consultar el diccionario;  parafrasear para asegurar la comprensión; 
hacer inferencias  mientras lee; subrayar y usar marcas para jerarquizar la información. 
Evaluación - Después: Resúmenes( mapa semántico)  Distinguir opiniones  de hechos, 
distinguir lo importante en los textos que lee, Utilizar el conocimiento previo para darle 
sentido a la lectura, monitorear su comprensión durante el proceso de la lectura 
17 sesiones de 90 minutos  
 
Díaz, F (1998) Estrategias para el aprendizaje significativo. México McGraw- Hill. 
Mayor, J (1995)  Estrategias metacognitivas. Madrid: Editorial Sintesis.  
Ministerio de Educación (2009) Serie de Comunicación Fascículo 5   
Ministerio de Educación (2007) Serie 1 Nuevos Paradigmas educativos.  
Ministerio de Educación (2007) Guía de estrategias metacognitivas para la comprensión 
lectora 
Pinzas, J (2000) Metacognición y lectura. Lima: Fondo Editorial de la PUCP  
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Tabla 6.  
Ficha técnica de niveles de comprensión lectura 
Nombre del instrumento   Prueba de  niveles de comprensión lectura  
Autor  
Objetivos 
 
 
Aspectos  
Metodologicos 
 
Estructura 
 
 
Administración 
Tiempo 
 
Bibliografia  
Mg. Amelia Giuliana COZ BUSTAMANTE 
Desarrollar la competencia de la comprensión de lectura  
Identificar y reconocer los niveles :  literal , inferencial y 
criterial  de la comprensión de lectura  
Clima de aula 
Espacio 
 
5  textos de comprensión de lectura : 3 expositivos y dos 
narrativos  
Cada texto tiene 4 preguntas  de nivel literal, 4 inferencial y 2 
de criterial  
3 horas pedagógicas  con un descanso de 20 minutos.  
  
 
Ministerio de Educación (2009) Serie de Comunicación 
Fascículo 5   
Ministerio de Educación (2007) Serie 1 Nuevos Paradigmas 
educativos.  
Ministerio de Educación (2007)  
 
 
4.7 Tratamiento estadístico   
 De acuerdo con Hernández, S. (2007, pp.252-278) las variables de estudio son de 
carácter cuantitativo y cualitativo, pues se pretendió medir los niveles de comprensión de 
lectura: literal, inferencial y criterial de los estudiantes. Los resultados obtenidos se 
presentaron en tablas  y figuras; asimismo. 
 Según,  Hernández  (2006, p.277) la confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales. 
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Tratamiento estadístico 
Procedimiento 
Para determinar el efecto del programa de estrategias metacognitivas se validó y 
aplicó una prueba de entrada y salida a los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de  la  Institución Educativa Bartolomé Herrera, para evaluar los conocimientos 
previos al iniciarse el semestre académico (antes de la aplicación del programa) y una 
prueba de salida al finalizar el semestre (después de la aplicación del programa), utilizando 
los resultados para medir y comparar los aprendizajes logrados. 
Primeramente, la prueba fue validada por Juicio de  expertos. Asimismo se realizó 
una prueba piloto y luego los resultados fueron sometidos a una prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson (KR20), por tratarse de datos dicotómicos. (Hernández, R. y otros, 
2006, p. 439). 
Validada la prueba, se aplicó a la muestra para la obtención de los resultados. 
Se calculó: 
Estadística descriptiva 
 Medidas de tendencia central  
- Media: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como 
el promedio aritmético de una distribución.  
Fórmula:       
 
- Mediana: Es el valor que divide la distribución por la mitad. La mitad de los 
casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 
mediana. 
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Primero se ordenan los datos, luego si la cantidad de datos es impar se ubicará al 
que está al centro; pero si la cantidad de datos es par se promediará a los dos que se 
encuentran al centro      
- Moda: Es la categoría o puntuación  que ocurre con mayor frecuencia. 
 Medidas de variabilidad  
- Varianza: Es la desviación estándar elevada al cuadrado.  
Fórmula:   
 
- Desviación estándar: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 
respecto a la media. 
Formula:     
 
 
- Rango. También llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y 
la menor. 
Fórmula:                  r = Dato mayor – Dato menor 
 Estadística inferencial 
- Prueba de normalidad 
Para la  contrastación de hipótesis se consideró primero realizar la Prueba de 
Normalidad Shapiro- Wilk, por ser el tamaño de la muestra menor a 50, para 
determinar si los datos tienen una distribución normal. 
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- Contrastación de hipótesis 
Pagano (2010, p. 482) afirmo que el diseño experimental fue de dos muestras o 
condiciones, debemos determinar si se trató de grupos correlacionados o independientes. Si 
se trató de grupos correlaciónales y se cumple los supuestos de t, entonces la  prueba 
adecuada es la prueba t para grupos correlacionados. Si los supuestos son seriamente 
violados, tendremos que utilizar una técnica alternativa, como la prueba de Wilcoxon o la 
prueba de los signos. Si se trata de un diseño de grupos independientes y se cumplen los 
supuestos de t, deberemos usar la prueba t para grupos independientes. Si los supuestos de 
t son seriamente violados, entonces tendremos que emplear una técnica alternativa, como 
la prueba U de Mann-Whitney. 
Se observó  que no todos los datos tienen distribución normal, por lo que en  la 
contrastación de hipótesis se aplicó las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y U de Mann 
Whitney. 
Se aplicó el  pretest   sobre los niveles de lectura  a la muestra,  a las secciones del 
tercer grado A y B quienes  no presentaron mayor diferencia  por lo que se decidió  que  la 
sección del tercero B  sea el grupo experimental y el tercero A el grupo de control. 
El grupo experimental fue sometido  a la variable independiente: Programa  de 
aplicación de  estrategias metacognitivas. Al término del grupo Programa de aplicación 
de estrategias metacognitivas, ambos grupos fueron evaluados con la prueba de salida  o 
pos test; siendo el grupo experimental quien obtuvo los mejores promedios en los niveles 
de comprensión de lectura (literal, inferencial, criterial). 
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4.8 Procedimiento 
El tratamiento experimental  de la presente investigación se desarrolló en las 
siguientes fases: 
Primero: Se efectúo  la revisión bibliográfica de  acerca de metacognición, 
estrategias metacognitivas, comprensión de lectura, niveles y elaboración de programas. 
Segundo: El recojo de información  nos permitió elaborar la estructura del 
programa de estrategias metacognitivas. 
Tercero: Se planteó las estrategias metacognitivas  mediante las capacidades 
específicas de planificación, supervisión y criterial en 17 sesiones. 
Cuarto: Se establecieron las secuencias metodológicas y el proceso de 
evaluación  que se dará mediante  una ficha de lectura al final de cada sesión  y la 
evaluación de salida se hará el pos test. 
Quinto: La evaluación de contenido  del Programa de estrategias metacognitivas 
“Monitoreando mi lectura comprendo mejor” estuvo a cargo de dos expertos. 
Sexta: Se aplicó el programa  al grupo experimental durante 17 sesiones  cada 
sesión de 90 minutos.  
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Capítulo V 
Resultados 
 
5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
   5.1.1 Validez   
Según Hernández, Fernández, Baptista (2004) p.276  la validez de contenido se 
refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 
se mide. 
 Por lo mencionado la validez se define  como la capacidad del instrumento de 
medir las características o cualidades para lo cual fueron construidos. 
La prueba  para medir los niveles de comprensión de lectura elaborado por la Mg. 
Amelia Giuliana Coz Bustamante  y validado por los expertos docentes dela Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle obteniendo 
el siguiente resultado:   
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Tabla 7.   
Nivel de validez 
Cod. Expertos Grado Puntaje % 
01  CORDERO AYALA , Máximo  Hernán  Doctor  0.85  85 
02  ROJAS SAENZ, Segundo Emilio  Doctor 0.90 90 
03 VICTORIO ECHEVARRIA, Jorge  Doctor 0.90 90 
04 FLORES ROSAS Rubén  Doctor 0.90  90 
05 MONTALVO FRITAS Willner  Doctor 0.90  90 
06 BARRIOS TINOCO Luis Magno   Doctor 0.80 80  
07  RAMOS CHAVEZ, Laura  A  Doctor 0.90  90  
   
Valores  Niveles de validez  
91-   100 
81-   90 
71 -  80  
61 – 70  
51 -  60  
Excelente 
Muy bueno  
Bueno 
Regular 
Deficiente  
 
Dada  la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la evaluación del 
instrumento (Prueba niveles de Comprensión de lectura)  obtuvo 87 % se deduce que el 
instrumento tiene una validez de Muy bueno. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento  
 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2004) p.277  la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado  en la que el instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes.  
La prueba piloto de los niveles de comprensión de lectura aplicada a 10 estudiantes 
del tercer grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera. 
Se realizó el cálculo del Kuder – Richardson 20 = 0.793, lo cual nos indica que el 
instrumento tiene confiabilidad. 
Asimismo, se utilizó un cuestionario de validación de juicio de expertos del contenido 
del programa  Monitoreando mi  lectura comprendo mejor,  con la finalidad de recoger las 
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apreciaciones, observaciones y sugerencias de los docentes especialistas   en la aplicación 
de estrategias metacognitivas  para mejorar la comprensión de lectura (Anexo). 
Programa de aplicación de estrategias metacognitivas “Monitoreando mi lectura 
comprendo mejor”  
Tabla 8. 
Distribución del programa 
N° de 
sesión 
 Contenidos  Actividades  y /o Estrategias   Texto 
 01  ESTRATEGIAS  
Tipos de texto y 
propósito comunicativo  
( palabras claves 
Estrategias metacognitivas:  
Planificación ( identificar, subrayar,  
propósitos, )  
Supervisión( parafraseo, jerarquiza las 
ideas, infiere,  cohesión y coherencia))  
Evaluación: (Resumen, consistencia en las 
opiniones y conclusiones; evaluar las 
estrategias utilizadas al leer.: Puedo hacer 
una síntesis con mis propias palabras, 
buscar pistas etc.…) 
País de Jauja 
02 Niveles de 
comprensión de lectura  
( palabras claves) 
Identifica los niveles de comprensión de 
lectura a través de preguntas. 
La justicia del juez 
03 El subrayado: Ideas 
principales  
Estrategias de planificación y supervisión 
(identifica y jerarquiza ideas principales.) 
La tecnología crea la 
necesidad de nuevas 
normas 
04 Progresión narrativa : 
Acciones narrativas     
Estrategias de planificación y supervisión  
(  identifica y jerarquiza la estructura 
narrativa) 
 El profesor suplente 
05 Progresión narrativa : 
Acciones narrativas     
Estrategias de planificación y supervisión  
(  identifica y jerarquiza las acciones 
narrativas) 
Conociendo a los 
achuar 
06 Inferencias : Tipos de 
inferencias 
Estrategias de planificación y supervisión   Diles que no me 
maten 
07 Inferencias : Tipos de 
inferencias 
Estrategias de planificación,  supervisión   
y evaluación 
Amor entre líneas 
08 Mapas semánticos y 
conceptuales: Resumen 
de textos  
Estrategias de planificación,  supervisión   
y evaluación. 
Piña belleza 
americana 
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09 Resumen de textos: 
elabora un mapa 
semántico 
Estrategias de planificación,  supervisión   
y evaluación 
Incremento del 
pandillaje 
10 Parafraseo  Estrategias de planificación, supervisión  y 
evaluación  
Eclipse  
11 Parafraseo Estrategias de planificación, supervisión  y 
evaluación 
Balada para una rosa 
12 El texto y yo : 
Conclusión, juicios de 
valor  y opinión 
Estrategias de planificación, supervisión   
y evaluación.  
El manifiesto 
ambiental de Noah 
Seath 
13 El texto y yo : 
Conclusión, juicios de 
valor  y opinión 
Estrategias de planificación, supervisión   
y evaluación 
Negocios de los 
pelotazos 
14 Aplicación de 
estrategias 
metacognitivas 
- planificación ( planifica, 
identifica, reconoce, relaciona, 
determina secuencias) ;  
determinar ideas previas, 
objetivos 
- Supervisión( controla, analiza, 
deduce , relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, 
valora, discrepa, asume) 
El Manú, el paraíso del 
Perú 
 
15 Aplicación de 
estrategias 
metacognitivas 
- planificación ( planifica, 
identifica, reconoce, relaciona, 
determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, 
deduce , relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, 
valora, discrepa, asume 
 
Los ruidos de las 
ciudades afectan 
nuestra calidad de 
vida 
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Aplicación de 
estrategias 
Metacognitivas 
- Planificación ( planifica, 
identifica, reconoce, relaciona, 
determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, 
deduce , relaciona, abstrae) 
-  Evaluación ( evalúa, enjuicia, 
valora, discrepa, asume 
 
Papá, ¿qué es el 
racismo? 
17 Aplicación de 
estrategias 
metacognitivas. 
- planificación ( planifica, 
identifica, reconoce, relaciona, 
determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, 
deduce , relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, 
valora, discrepa, asume 
El éxito no es un 
lugar. 
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Tabla 9.  
Evaluación 
Criterios Objetivo Indicadores Tipo de 
evaluación  
Instrumentos  
Comprensión de 
Lectura 
Utilizar estrategias 
metacognitivas 
antes, durante y 
después de la 
comprensión de 
lect 
ura 
Reconoce los niveles de 
comprensión de lectura 
Reconoce  
macroestructuras textuales. 
Aplica estrategias de 
subrayado, progresión 
narrativa, inferencias, 
mapas semánticos, 
parafraseo, resúmenes, 
texto y yo. 
 Procesal.  
Ficha de lectura. 
El programa  estrategias metacognitivas    elaborado por la  Mg. Amelia Giuliana 
COZ BUSTAMANTE  y validado por los expertos docentes de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle obteniendo el siguiente 
resultado:  
 
Tabla 10.  
Nivel de validez 
Cod. Expertos Grado Puntaje % 
01 VICTORIO ECHEVARRIA, Jorge  Doctor 0.92 92 
02   RAMOS CHAVEZ, Laura  A  Doctor 0.98  98  
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Valores  Niveles de validez  
91-   100 
81-   90 
71 -  80  
61 – 70  
51 -  60  
Excelente 
Muy bueno  
Bueno 
Regular 
Deficiente  
 
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la evaluación al 
Programa monitoreando mi lectura comprendo mejor   obtuvo  95 % se deduce que el  
programa  tiene una validez de Muy bueno. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Análisis descriptivo 
Nivel literal 
Tabla 11.  
Prueba de entrada de nivel literal del grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
10 1 5,6 5,6 
11 3 16,7 22,2 
12 2 11,1 33,3 
13 5 27,8 61,1 
14 5 27,8 88,9 
15 1 5,6 94,4 
16 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
En la tabla se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 10 y 16 puntos, siendo 
que el 61% del grupo experimental tiene entre 10 y 13 puntos; es  decir, una puntuación 
baja. 
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Tabla 12. 
Prueba de entrada de nivel literal del grupo control 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
10 2 11,1 11,1 
11 3 16,7 27,8 
12 5 27,8 55,6 
13 2 11,1 66,7 
14 4 22,2 88,9 
15 1 5,6 94,4 
16 1 5,6 100,0 
Total 18 100,0   
 
En la tabla se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 10 y 16 puntos, siendo 
que el 66,7% del grupo control tiene entre 10 y 13 puntos; es decir, una puntuación baja. 
 
 
Figura 3.  Prueba de entrada del nivel literal de los grupos experimental y control 
 
En la figura pudimos apreciar que los resultados de las pruebas,  tanto para el grupo 
experimental como para el grupo de control, son puntajes  bajos y estadísticamente 
homogéneos. 
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Tabla 13.  
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada del nivel literal 
 
   G. Experimental  G. Control 
N 18 18 
Media 12,94 12,56 
Mediana 13 12 
Moda 13a 12 
Desviación estándar 1,55 1,69 
Varianza 2,41 2,85 
Asimetría -,11 ,31 
Rango 6 6 
Mínimo 10 10 
Máximo 16 16 
 
 
- La media de la prueba de entrada de conocimientos conceptuales del grupo 
experimental es ligeramente mayor la media de la prueba de entrada del grupo control, 
con una corta diferencia  de 0,38 puntos. 
- La mediana  de la prueba de entrada de conocimientos conceptuales del grupo control 
es ligeramente menor a la mediana de la prueba de entrada del grupo control, con una 
diferencia  mínima de 1 punto. 
- La asimetría de los puntajes en la prueba de entrada del grupo experimental es 
ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona puntajes altos obtenidos) y en el 
grupo control es ligeramente positiva (los datos de agrupan en la zona de puntajes bajos 
obtenidos). 
- Se pudo apreciar que las diferencias existentes entre ambos grupos no son 
considerables.  
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Prueba de salida del nivel literal  
Tabla 14 .  
Prueba de salida de nivel literal del grupo experimental 
Puntaje  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
15 3 16,7 16,7 
16 1 5,6 22,2 
17 6 33,3 55,6 
18 4 22,2 77,8 
19 2 11,1 88,9 
20 2 11,1 100 
Total 18 100   
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 15 y 20 puntos, siendo que el 77,7% 
tienen entre 17 y 20 puntos; apreciándose que predominan los puntajes altos. 
  
Tabla 15.  
Prueba de salida de nivel literal del grupo control 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 13 y 19 puntos, siendo que el 72% 
tienen entre 15 y 19 puntos; apreciándose que predominan los puntajes altos. 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
13 3 16,7 16,7 
14 2 11,1 27,8 
15 4 22,2 50 
16 2 11,1 61,1 
17 2 11,1 72,2 
18 3 16,7 88,9 
19 2 11,1 100 
Total 18 100   
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Figura 4. Prueba de salida del nivel literal de los grupos experimental y control 
 
En la figura se pudo observar que  en la prueba de salida de nivel literal  el grupo 
experimental tiene mejor puntaje que el  grupo control.  
Tabla 16.  
Estadísticos descriptivos de la prueba de salida del nivel literal 
 
  G. Experimental G. Control 
N 18 18 
Media 17,39 15,83 
Mediana 17 15,50 
Moda 17 15 
Desviación estándar 1,54 2,04 
Varianza 2,37 4,15 
Asimetría 0,02 0,11 
Rango 5 6 
Mínimo 15 13 
Máximo 20 19 
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- La media de la prueba de salida de nivel literal del grupo experimental es mayor a la 
media del grupo control, con una diferencia  de 1,56 puntos. 
- La mediana  de la prueba de salida de nivel literal del grupo experimental es mayor a la 
mediana de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia  de 1.5 puntos. 
- La asimetría de los puntajes de conocimientos conceptuales en la prueba de salida del 
grupo experimental y grupo control es ligeramente positiva (los datos de agrupan 
ligeramente en la zona central de los resultados obtenidos). 
- En el nivel literal el grupo experimental tiene mayor puntaje que el grupo control.  
5.2.2 Análisis  inferencial 
Prueba de entrada de nivel inferencial 
Tabla 17.   
Prueba de entrada de nivel inferencial del grupo experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 9 y 13 puntos, siendo que el 61% tienen 
entre 9 y 11 puntos; predominan los puntajes bajos. 
 
 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
9 2 11,1 11,1 
10 5 27,8 38,9 
11 4 22,2 61,1 
12 3 16,7 77,8 
13 4 22,2 100 
Total 18 100   
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Tabla 18.  
Prueba de entrada de nivel inferencial del grupo control 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
6 1 5,6 5,6 
10 3 16,7 22,2 
11 6 33,3 55,6 
12 3 16,7 72,2 
13 3 16,7 88,9 
14 1 5,6 94,4 
15 1 5,6 100 
Total 18 100   
  
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 6 y 15 puntos, siendo que el 72% 
tienen entre 6 y 12 puntos; predominan los puntajes bajos. 
 
 
    Figura 5.  Prueba de entrada del nivel inferencial de los grupos experimental y control 
 
En la figura pudimos apreciar que los resultados de la prueba de nivel inferencial,  
tanto del grupo experimental como del grupo de control, son puntajes bajos y 
estadísticamente homogéneos. 
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Tabla 19.  
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada del nivel inferencial 
 
  G. Experimental  G. Control 
N 18 18 
Media 11,11 11,44 
Mediana 11 11 
Moda 10 11 
Desviación estándar 1,37 1,95 
Varianza 1,87 3,79 
Asimetría ,09 -,87 
Rango 4 9 
Mínimo 9 6 
Máximo 13 15 
 
 
- La media de la prueba de entrada de nivel inferencial del grupo experimental es menor 
a la media de la prueba de entrada del grupo control, con una corta diferencia  de 0,33 
puntos. 
- La mediana  de la prueba de entrada de nivel inferencial del grupo experimental es 
igual a la mediana de la prueba de entrada del grupo control.  
- La asimetría de los puntajes de nivel inferencial en la prueba de entrada del grupo 
experimental es ligeramente positiva (los datos se agrupan en la zona puntajes bajos) y 
en el grupo control es ligeramente negativa (los datos de agrupan en la zona de 
puntajes altos). 
- Se pudo  apreciar que las diferencias existentes entre ambos grupos no son 
considerables.  
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Prueba de salida de nivel inferencial 
Tabla 20.  
Prueba de salida de nivel inferencial del grupo experimental 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
12 1 5,6 5,6 
13 3 16,7 22,2 
14 2 11,1 33,3 
15 3 16,7 50 
16 6 33,3 83,3 
17 2 11,1 94,4 
18 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 12 y 18 puntos, siendo que el 66,7% 
tienen entre 15 y 18 puntos; es decir, los puntajes son altos. 
 
Tabla 21.  
Prueba de salida de nivel inferencial del grupo control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 10 y 19 puntos, siendo que el 66,8% 
tienen entre 13 y 19 puntos; es decir, predomina los puntajes son altos. 
 
 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
10 1 5,6 5,6 
11 1 5,6 11,1 
12 4 22,2 33,3 
13 5 27,8 61,1 
14 2 11,1 72,2 
15 3 16,7 88,9 
16 1 5,6 94,4 
19 1 5,6 100 
Total 18 100   
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Figura 6.  Prueba de salida del nivel inferencial de los grupos experimental y control 
 
 
En la figura se pudo observar que  en la prueba de salida de nivel inferencial  el 
grupo experimental tiene mejores puntajes que el grupo control. 
 
Tabla 22 .  
Estadísticos descriptivos de la prueba de salida del nivel inferencial 
 
 G. Experimental G. Control 
N 18 18 
Media 15,11 13,44 
Mediana 15,50 13 
Moda 16 13 
Desviación estándar 1,64 2,06 
Varianza 2,69 4,26 
Asimetría -,29 ,99 
Rango 6 9 
Mínimo 12 10 
Máximo 18 19 
 
 
 
- La media de la prueba de salida de nivel inferencial  del grupo experimental es mayor 
que la media de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia  de 1,67 
puntos. 
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- La mediana de la prueba de salida de nivel inferencial del grupo experimental es mayor 
que la mediana de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 2.5 
puntos. 
- La asimetría de los puntajes de nivel inferencial en la prueba de salida del grupo 
experimental es negativa (los datos se agrupan en la zona puntajes altos) y en la prueba 
de salida del grupo control  es positiva (los datos de agrupan en la zona de puntajes 
bajos obtenidos). 
- En el nivel inferencial el grupo experimental tiene mayor puntaje que el grupo control. 
Nivel criterial 
Prueba de entrada de nivel criterial 
Tabla 23.  
Prueba de entrada de nivel criterial del grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
0 1 5,6 5,6 
1 4 22,2 27,8 
2 3 16,7 44,4 
3 8 44,4 88,9 
4 1 5,6 94,4 
5 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 0 y 5 puntos, siendo que el 88,9% tienen 
entre 0 y 3 puntos; es decir, los puntajes son bajos. 
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Tabla 24 .  
Prueba de entrada de nivel criterial del grupo control 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
0 1 5,6 5,6 
1 5 27,8 33,3 
2 6 33,3 66,7 
3 3 16,7 83,3 
5 2 11,1 94,4 
6 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
Se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 0 y 6 puntos, siendo que el 83% 
tienen entre 0 y 3 puntos, es decir los puntajes son bajos. 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Prueba de entrada del nivel criterial de los grupos experimental y control 
 
En la figura pudimos apreciar que los resultados de la prueba de entrada de nivel 
criterial,  tanto para el grupo experimental como para el grupo de control, son puntajes 
bajos y con mínima ventaja del grupo control. 
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Tabla 25.  
Estadísticos descriptivos de la prueba de entrada del nivel criterial 
 
- La media de la prueba de entrada de nivel criterial del grupo experimental es 
ligeramente mayor a la media de la prueba de entrada del grupo control, con una 
diferencia  de 0,06 puntos. 
- La mediana  de la prueba de entrada de nivel criterial del grupo experimental es 
ligeramente mayor a la mediana de la prueba de entrada del grupo control, con una 
diferencia  mínima de 1,0 puntos. 
- La asimetría de los puntajes de nivel criterial en la prueba de entrada del grupo 
experimental es ligeramente negativa (los datos se agrupan en la zona puntajes 
altos) y en el grupo control es ligeramente positiva (los datos de agrupan en la zona 
de puntajes bajos). 
- Se pudo apreciar que las diferencias existentes entre los grupos experimental y 
control no son considerables. 
 
 
 
 G. Experimental  G. Control 
N 18 18 
Media 2,39 2,33 
Mediana 3 2 
Moda 3 2 
Desviación estándar 1,24 1,61 
Varianza 1,55 2,59 
Asimetría -,02 1,01 
Rango 5 6 
Mínimo 0 0 
Máximo 5 6 
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Prueba de salida de nivel criterial  
 
Tabla 26.  
Prueba de salida de nivel criterial del grupo experimental 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
4 2 11,1 11,1 
5 1 5,6 16,7 
6 4 22,2 38,9 
7 5 27,8 66,7 
8 3 16,7 83,3 
9 2 11,1 94,4 
10 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
En la tabla se pudo apreciar que los puntajes varían  entre 4 y 10 puntos, siendo que el 
83,4% tienen entre 6 y 10 puntos; es decir, los puntajes son altos. 
 
Tabla 27.  
Prueba de salida de nivel criterial del grupo control 
 
Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
1 1 5,6 5,6 
2 1 5,6 11,1 
3 4 22,2 33,3 
4 3 16,7 50 
5 5 27,8 77,8 
6 3 16,7 94,4 
7 1 5,6 100 
Total 18 100   
 
En la tabla se pudo apreciar que los puntajes  varían  entre 1 y 7 puntos, siendo que 
el 50,1% tienen entre 5 y 7 puntos; es decir, los puntajes obtenidos son ligeramente altos. 
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   Figura 8. Prueba de salida del nivel criterial de los grupos experimental y control 
 
En la figura se pudo observar que  en la prueba de salida de nivel criterial el grupo 
experimental tiene mejores puntajes que el grupo control. 
 
Tabla 28.  
Estadísticos descriptivos de la prueba de salida nivel criterial 
 G. Experimental G. Control 
N 18 18 
Media 6,89 4,28 
Mediana 7 4,50 
Moda 7 5 
Desviación estándar 1,64 1,56 
Varianza 2,69 2,45 
Asimetría -,07 -,31 
Rango 6 6 
Mínimo 4 1 
Máximo 10 7 
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- La media de la prueba de salida de nivel criterial del grupo experimental es mayor que 
la media de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia  de 2,61 puntos. 
- La mediana de la prueba de salida de nivel criterial del grupo experimental es mayor 
que la mediana de la prueba de salida del grupo control, con una diferencia de 2,5  
puntos. 
- La asimetría de los puntajes de nivel criterial en la prueba de salida del grupo 
experimental y  grupo control es negativa (los datos de agrupan en la zona de puntajes 
altos). 
- Se pudo apreciar que las diferencias existentes entre ambos grupos son considerables, a 
favor del grupo experimental. 
5.2.3 Pruebas de Normalidad 
 A. Prueba de normalidad de los resultados del grupo experimental 
Tabla 29.  
Prueba de Normalidad Shapiro- Wilk en las pruebas de entrada, salida y su diferencia de 
nivel literal de grupo experimental 
 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 18 18 18 
Estadístico  0,953 0,927 0,952 
Sig. asintót. (bilateral) 0,476 0,170 0,456 
 
  
 
Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de los 
datos acerca del  nivel literal del grupo experimental, es mayor a 0,05 en las pruebas de 
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entrada, salida y su diferencia; por lo que se establece que los datos tienen una distribución 
normal. 
Tabla 30. 
Prueba de Normalidad de Shapiro- Wilk en las pruebas de entrada, salida y su diferencia 
de nivel inferencial del grupo experimental 
 
 P. entrada P. salida Diferencia  
     
N 18 18 18 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
0,902 0,942 0,923 
Sig. asintót. (bilateral) 0,062 0,316 0,149 
 
Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de los 
datos sobre nivel inferencial del grupo experimental, es mayor a 0,05 en las pruebas de 
entrada, salida y su diferencia; por lo que se establece que los datos tienen una distribución 
normal. 
 
Tabla 31.  
Prueba de Normalidad Shapiro- Wilk en las pruebas de entrada, salida y su diferencia de 
nivel criterial del grupo experimental 
 
 P. entrada P. salida Diferencia  
N 18 18 18 
Estadístico 0,916 0,959 0,918 
Sig. asintót. (bilateral) 0,108 0,577 0,117 
 
 Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de los 
datos sobre nivel criterial del grupo experimental, es mayor a 0,05 en las pruebas de 
entrada, salida y su diferencia; por lo que se establece que los datos tienen una distribución 
normal. 
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B. Prueba de normalidad de los resultados del grupo control 
 
Tabla 32.   
Prueba de Normalidad Shapiro- Wilk en las pruebas de entrada, salida y su diferencia de 
nivel literal del grupo control 
 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 18 18 18 
Estadístico 0,949 0,926 0,938 
Sig. asintót. (bilateral) 0,414 0,162 0,264 
 
Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de los 
datos sobre nivel literal del grupo control, es mayor a 0,05 en las pruebas de entrada, salida 
y su diferencia; por lo que se establece que los datos tienen una distribución normal. 
Tabla 33.  
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk en las pruebas de entrada, salida y su diferencia de 
nivel inferencial del grupo control 
 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 18 18 18 
Estadístico  0,906 0,928 0,840 
Sig. asintót. (bilateral) 0,074 0,176 0,006 
 
Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de los 
datos sobre nivel inferencial del grupo control, es mayor a 0,05 en las pruebas de entrada y 
salida por lo que se establece que los datos tienen una distribución normal; sin embargo la 
diferencia es menor que 0,05, entonces no tiene  distribución normal. 
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Tabla 34.  
Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk en las pruebas de entrada, salida y diferencia de 
nivel criterial del grupo del grupo control 
 
  P. entrada P. salida Diferencia  
N 18 18 18 
Estadístico 0,878 0,958 0,887 
Sig. asintót. (bilateral) 0,024 0,560 0,034 
 
Se observó que la significancia de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de los 
datos sobre nivel criterial del grupo control, es menor a 0,05 en las pruebas de entrada y su 
diferencia, por lo que se establece que los datos no tienen una distribución normal, a 
excepción de  la prueba de salida. 
Observamos que no todos los datos tienen distribución normal, por lo que en la 
contrastación de hipótesis se consideran las pruebas no paramétricas de Wilcoxon y U de 
Mann Whitney. 
5.2.4 Contrastación de hipótesis 
Nivel Literal 
  Hipótesis específica 1: 
La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas   mejora el  nivel 
literal de comprensión de lectura, comparada con la metodología  tradicional, en los 
estudiantes de tercer  grado de Institución Educativa del nivel  de la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel– UGEL 03. 
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A. Contrastación de hipótesis de la prueba de entrada de nivel literal de comprensión 
de lectura del grupo experimental  y grupo control 
 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de nivel literal de comprensión de 
lectura por el grupo experimental y el grupo control son iguales. 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada nivel literal de comprensión de 
lectura por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
2. Nivel de significancia  
 α = 0,05                 
3. Regla de decisión  
 Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney    
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 35.  
Prueba de entrada de nivel literal de comprensión de lectura del grupo experimental y 
grupo control 
U de Mann-Whitney 138,500 
Z -0,757 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0,449 
5. Decisión estadística  
Considerando que p_valor  > 0,05   , no se rechaza la hipótesis nula. 
6. Conclusión estadística 
  Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de nivel literal de comprensión de lectura por los estudiantes del grupo 
experimental y grupo control son estadísticamente iguales. 
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B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de nivel literal de 
comprensión de lectura en el grupo experimental   
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel literal de comprensión de 
lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje  en la prueba de salida de nivel literal de comprensión de lectura es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
2.  Nivel de significancia  
α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 36.   
Pruebas de entrada y salida de nivel literal de comprensión de lectura en el grupo 
experimental   
Z -3,747 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística:  
   Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la 
prueba de salida de nivel de literal de comprensión de lectura en el grupo 
experimental es mayor al de la prueba de entrada. 
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C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de  nivel de literal 
de comprensión de lectura en el grupo control 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel literal de comprensión 
de lectura en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje  en la prueba de salida de nivel literal de comprensión de lectura es 
mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 
2.  Nivel de significancia  
α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 37.  
Pruebas de entrada y salida de  nivel de literal de comprensión de lectura en el grupo 
control 
 
 
 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística:  
  Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la 
prueba de salida de nivel literal de comprensión de lectura es mayor al de la 
prueba de entrada en el grupo control 
Z -3,525 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
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D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de nivel literal 
de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y del grupo control. 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel literal de comprensión de 
lectura por el grupo experimental es igual al puntaje del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel literal de comprensión de 
lectura por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control.    
2.  Nivel de significancia  
α = 0,05                 
E. Regla de decisión  
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
F. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney    
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 38.   
Prueba de salida de nivel literal de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y 
del grupo control 
U de Mann-Whitney 93,000 
Z -2,214 
Sig. asintótica (bilateral) 0,027 
 
5.  Decisión estadística  
 
Considerando que p_valor  < 0,05 , se rechaza la hipótesis  nula. 
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6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje obtenido en la 
prueba de salida de nivel literal de comprensión de lectura por los estudiantes del grupo 
experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
 Por los resultados obtenidos en las cuatro contrastaciones anteriores, queda 
demostrada la hipótesis específica 1: 
  La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  mejora el nivel literal 
de comprensión de lectura, comparada con la metodología tradicional, en los estudiantes de 
tercer  grado de educación secundaria de la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera de 
San Miguel – UGEL 03. 
Nivel inferencial 
Hipótesis específica 2 
La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  mejora el nivel 
inferencial de comprensión de lectura, comparada con la metodología tradicional, en los 
estudiantes de tercer  grado de educación secundaria de la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel – UGEL 03. 
A. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de entrada de nivel 
inferencial de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y del grupo 
control 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de nivel inferencial de 
comprensión de lectura por el grupo experimental y el grupo control son iguales 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de nivel inferencial de 
comprensión de lectura por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
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   2.  Nivel de significancia  
α = 0,05                 
1. Regla de decisión  
 
  Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
 
2. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney    
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 39.   
Prueba de entrada de nivel inferencial de comprensión de lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
U de Mann-Whitney 135,000 
Z -0,874 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0,382 
                                                                                
5.  Decisión estadística  
Considerando que p_valor  > 0,05 , no se rechaza la hipótesis nula.  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de nivel inferencial de comprensión de lectura por los estudiantes del 
grupo experimental y grupo control son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de nivel inferencial 
en el grupo experimental   
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel inferencial de 
comprensión de lectura en el grupo experimental son iguales. 
Ha: El puntaje  en la prueba de salida de nivel inferencial de comprensión de 
lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental. 
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2.  Nivel de significancia  
α= 0,05           
 
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 40.   
Pruebas de entrada y salida de nivel inferencial en el grupo experimental   
Z -3,749 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
 
5. Decisión estadística 
Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la  Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la prueba de salida 
de nivel inferencial de comprensión de lectura es mayor al de la prueba de entrada en el 
grupo experimental. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de nivel 
inferencial de comprensión de lectura en el grupo control 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel inferencial de 
comprensión de lectura en el grupo control son iguales. 
Ha: El puntaje  en la prueba de salida de nivel inferencial de comprensión de 
lectura es mayor al puntaje de entrada en el grupo control. 
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2.  Nivel de significancia  
α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 41.   
Pruebas de entrada y salida de nivel inferencial de comprensión de lectura en el grupo 
control 
  Z -3,209 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  H 
5. Decisión estadística 
  Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la prueba de salida 
de nivel inferencial nivel inferencial de comprensión de lectura es mayor al de la prueba de 
entrada en el grupo control. 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de nivel 
inferencial de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y del grupo 
control 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel inferencial nivel 
inferencial de comprensión de lectura por el grupo experimental es igual al puntaje del 
grupo control. 
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Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel inferencial  de 
comprensión de lectura por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
2.  Nivel de significancia  
α = 0,05                 
3. Regla de decisión  
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney    
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 42.   
Prueba de salida de nivel inferencial de comprensión de lectura entre el grupo 
experimental y del grupo control 
 
U de Mann-Whitney 77,000 
Z -2,726 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0,006 
                                                       
5.  Decisión estadística  
Considerando que p_valor  < 0,05   , se rechaza la hipótesis nula. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje obtenido en la 
prueba de salida de nivel inferencial de comprensión de lectura por los estudiantes del 
grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
Por las conclusiones obtenidas en las cuatro contrastaciones anteriores, queda 
demostrada la hipótesis específica 2: 
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“La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  mejora el nivel 
inferencial de comprensión de lectura, comparada con la metodología tradicional, en los 
estudiantes de tercer  grado de educación secundaria de la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel – UGEL 03. 
Nivel criterial 
Hipótesis específica 3: 
La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  mejora el nivel 
criterial de comprensión de lectura, comparada con la metodología tradicional,  en los 
estudiantes de tercer  grado de educación secundaria de la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel – UGEL 03. 
A.  Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de entrada nivel 
criterial de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y del grupo 
control 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de nivel criterial de 
comprensión de lectura por el grupo experimental y el grupo control son iguales 
Ha: Los puntajes alcanzados en la prueba de entrada de nivel criterial de 
comprensión de lectura por el grupo experimental y el grupo control son diferentes. 
   2.  Nivel de significancia  
α = 0,05                 
3. Regla de decisión  
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
4. Prueba estadística 
Prueba U de Mann Whitney    
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Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 43.  
Prueba de entrada nivel criterial de comprensión de lectura entre el grupo experimental y 
del grupo control 
U de Mann-Whitney 143,500 
Z -,604 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0,563 
 
5.  Decisión estadística  
Considerando que p_valor  > 0,05 , no se rechaza la hipótesis nula.  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que los puntajes obtenidos en la 
prueba de entrada de nivel criterial de comprensión de lectura por los estudiantes del grupo 
experimental y grupo control son estadísticamente iguales. 
B. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de nivel 
criterial de comprensión de lectura en el grupo experimental   
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel criterial de 
comprensión de lectura en el grupo experimental son iguales 
Ha: El puntaje  en las pruebas de salida de nivel criterial de comprensión de lectura 
es mayor al puntaje de entrada en el grupo experimental 
2.  Nivel de significancia  
α= 0,05           
3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
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Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos:  
Tabla 44. 
Pruebas de entrada y salida de nivel criterial de comprensión de lectura en el grupo 
experimental  
Z -3,771 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística  
  Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza la Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la prueba de 
salida de nivel criterial de comprensión de lectura es mayor al de la prueba de entrada en el 
grupo experimental. 
C. Contrastación de hipótesis para las pruebas de entrada y salida de nivel criterial 
de comprensión de lectura en el grupo control 
1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
Ho: Los puntajes  en la pruebas de entrada y salida de nivel criterial de 
comprensión de lectura en el grupo control son iguales 
Ha: El puntaje  en la prueba de salida de nivel criterial de comprensión de lectura 
es mayor al puntaje de entrada en el grupo control 
2.  Nivel de significancia  
α= 0,05    
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3. Seleccionar estadístico de prueba y realizar el cálculo 
       Prueba de Wilcoxon 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 45.  
Pruebas de entrada y salida de nivel criterial de comprensión de lectura en el grupo 
control 
  Z -3,352 
Sig. asintótica  
(bilateral) 
0,000 
 
4. Regla de decisión 
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
5. Decisión estadística  
  Tenemos: p_valor  < 0,05 entonces se rechaza Ho. 
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje en la prueba de 
salida de nivel criterial de comprensión de lectura es mayor al de la prueba de entrada en el 
grupo control 
D. Contrastación de hipótesis para los puntajes en la prueba de salida de nivel 
criterial de comprensión de lectura entre el grupo experimental  y del grupo 
control 
1. Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel criterial de comprensión de 
lectura por el grupo experimental es igual al puntaje del grupo control. 
Ha: El puntaje alcanzado en la prueba de salida de nivel criterial de comprensión de 
lectura por el grupo experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
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2. Nivel de significancia  
α = 0,05                 
3. Regla de decisión  
Si:    p_valor  < 0,05     Se rechaza  Ho 
 
4. Prueba estadística 
Mediante el Programa SPSS 22 obtenemos: 
Tabla 46.  
Prueba de salida de nivel criterial de comprensión de lectura entre el grupo experimental  
y del grupo control 
U de Mann-Whitney 40,000 
Z -3,901 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
0,000 
 
5.  Decisión estadística  
 Considerando que p_valor  < 0,05   , se rechaza la hipótesis nula.  
6. Conclusión estadística 
Con un nivel de significancia del 5% se concluyó que el puntaje obtenido en la 
prueba de salida de nivel criterial de comprensión de lectura por los estudiantes del grupo 
experimental es mayor al puntaje del grupo control. 
Por las conclusiones obtenidas en las cuatro contrastaciones anteriores, queda 
demostrada la hipótesis específica 3: 
La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas  mejora el nivel 
criterial de comprensión de lectura, comparada con la metodología tradicional, en los 
estudiantes de tercer  grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San Miguel – UGEL 03. 
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5.3 Discusión de Resultados 
 
Los resultados del tratamiento estadístico descriptivo, nos permite apreciar que en la 
prueba de entrada del grupo experimental y de control no presentan mayor diferencia; 
siendo  en la prueba de salida el grupo experimental obtuvo mejores puntajes que el grupo 
control en los niveles de lectura: literal, inferencial y criterial. 
El tratamiento estadístico inferencial, al aplicar la prueba U de Mann Whitney, nos 
permite demostrar que los puntajes alcanzados en la prueba de entrada por los grupos 
experimental y de control son iguales; siendo que en la prueba de salida los mejores 
puntajes obtenidos por el grupo experimental con relación al grupo control presentan 
diferencias significativas al 5%, en los niveles literal, inferencial y criterial; con lo que 
quedan demostradas las hipótesis específicas y la hipótesis general de la presente 
investigación. 
Dentro de los resultados significativos en relación al objeto de estudio encontramos 
investigaciones que evidencian el uso de un programa   de aplicación de estrategias 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en alumnos de Educación primaria  de 
Condori (2006) demuestra que la aplicación de estrategias  produce cambios en la forma de 
comprender e interpretar diferentes tipos de textos dentro de la tarea educativa.  
Asimismo,  Llontop (2015)  en su trabajo de investigación  estrategias metacognitivas 
en la optimización  de los de los marcadores discursivos  demuestra que el desarrollo de 
estrategias metacognitivas  logra controlar y regular las destrezas cognitivas. 
Igualmente, los resultados  a los que hace mención Aragón, Caicedo (2009) la enseñanza 
de estrategias metacognitivas mejora significativamente  la comprensión lectora.  
Por otra parte,  González (2002) en su investigación sostiene  que el papel activo del lector 
en el control de la actividad cognitiva mediante la   planificación, control y evaluación del 
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proceso lector aporta al sujeto conocimientos previos metas y estrategias de comprensión 
por que se mejora su comprensión de lectura.  
Además,  Delgado (2009) destaca que la metacognición es una oportunidad  para 
autoevaluarse y coevaluar o interevaluar en el aula es una práctica indispensable para que 
el estudiante aprende a aprender, percibe lo que vale y lo que le falta aprender, 
incrementándose  la motivación por aprender más. 
Asimismo, Heit,  I.  (2011) en su investigación Estrategias metacognitivas de 
compresión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y Literatura. Cuyo objetivo 
identificar las estrategias metacognitivas en comprensión lectora y determinar su 
influencia sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. Se concluye que los  
estudiantes que obtuvieron mayor puntaje en la utilización de estrategias metacognitivas 
en lectura, presentaron mayor eficacia en la asignatura “Lengua y Literatura”.  
Igualmente, Peña, J.  (2016)  En la investigación El dominio de la teoría de los 
esquemas y sus efectos en el desarrollo del pensamiento crítico y de la comprensión 
metacognitiva de la lectura se aplicó a manera de implementación y ejecución un programa 
instruccional de la teoría de los esquemas y del procesamiento de la información en los 
estudiantes cuyo resultado  de grupo experimental  en relación al  pretest es de 8% más   al 
final del pos test.  
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Conclusiones 
1. La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas    mejora 
significativamente  los niveles de comprensión de lectura, comparada con la 
metodología tradicional,     en los estudiantes de tercer  grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Bartolomé Herrera – San Miguel – UGEL 
03.  
2. La  aplicación  del programa de estrategias metacognitivas    mejora 
significativamente  el nivel literal de comprensión de lectura, comparada con la 
metodología tradicional,     en los estu0diantes de tercer  grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa  Bartolomé  Herrera - San Miguel – UGEL 
03.  
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Recomendaciones 
1. Sensibilizar  y capacitar a los docentes de Comunicación  de educación 
secundaria en relación a la enseñanza estrategias metacognitivas. 
2. Fomentar la práctica de estrategias metacognitivas  para la mejora de los niveles   
de lectura literal, inferencial y criterial en las diferentes áreas  de la Educación 
Básica Regular. 
3. Incentivar la realización de trabajos orientados a promover  la aplicación de 
estrategias metacognitivas  en estudiantes de primaria y secundaria para un 
aprendizaje autónomo. 
4. Implementar programas de estrategias metacognitivas  para mejorar  los niveles 
de  comprensión de lectura  en las diferentes áreas de la   Educación Básica 
Regular.  
5. Promover  en los docentes de las diferentes áreas de la Educación  Básica Regular  
como competencia transversal  la enseñanza de estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Efectos de la aplicación del programa de estrategias metacognitivas en el mejoramiento de los niveles de comprensión de lectura  en 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de  la Institución Educativa Bartolomé Herrera- San Miguel   Ugel 03 
 
Problema 
 
Objetivos Hipótesis 
Variables 
Dimensiones 
Metodología 
Problema general 
  ¿Cuáles son los  efectos del 
programa de  aplicación de 
estrategias metacognitivas  en   
los niveles de  comprensión de 
lectura en estudiantes de tercer  
grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
Bartolomé Herrera- San 
Miguel- UGEL 03? 
 
 Problemas específicos. 
¿Cuáles son los efectos del 
programa de aplicación de 
estrategias metacognitivas  en 
el   mejoramiento del nivel 
literal de la   comprensión de  
lectura en estudiantes del 
tercer  grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa  Bartolomé  Herrera 
de San Miguel UGEL 03? 
 
¿Cuáles son los efectos del 
programa de aplicación de 
estrategias metacognitivas  en 
el   mejoramiento del nivel 
inferencial de la   comprensión 
de  lectura en estudiantes del 
Objetivo general 
Demostrar los  efectos del 
programa de la aplicación de 
estrategias metacognitivas  en los  
niveles de  comprensión de 
lectura   en estudiantes de tercer  
grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Bartolomé Herrera- San Miguel- 
UGEL 03 
 
Objetivos específicos 
 
Demostrar los efectos del 
programa de aplicación de 
estrategias metacognitivas en el 
mejoramiento del nivel literal  
comprensión de lectura    en 
estudiantes del tercer   grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  UGEL 03 
 
 
Demostrar los efectos de 
aplicación del programa de 
estrategias metacognitivas en el 
mejoramiento del nivel 
Inferencial  comprensión de 
Hipótesis general 
H1 La aplicación del 
programa de estrategias 
metacognitivas mejora  los  
niveles de   comprensión de  
lectura    en estudiantes de 
tercer  grado de Educación 
Secundaria de  la Institución 
Educativa  Bartolomé  
Herrera de San Miguel  
UGEL 03 
 
Hipótesis específicas 
 
H1. La  aplicación  del 
programa estrategias 
metacognitivas    mejora el 
nivel literal de comprensión 
de lectura    en estudiantes 
de tercer  grado de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San 
Miguel – UGEL 03 
 
H2.La  aplicación del 
programa de estrategias 
metacognitivas    mejora el 
nivel inferencial  de 
 
Variable Dimensione
s 
Indicadores 
 
 
 
 
X 
 
INDEPENDI
ENTE 
 
Programa 
Estrategias 
Metacognitiv
as 
 
 
Estrategias 
de 
planificación 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
supervisión 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
evaluación 
 
 Pretest 
Antes de la lectura  
Determina el propósito  de la 
lectura. 
Predecir el tipo de texto: 
tipos de texto estructura 
Durante la lectura  
  
Identificar 
Palabras claves.  
Subrayado: ideas, hechos. 
Identificación del tema 
Inferir 
Inferencias. Tipos  
Intención del autor. 
Parafraseo párrafo por 
párrafo. 
 
3. Después de la lectura  
Evaluación 
Jerarquiza: ideas y hechos  
Resumen: Progresión 
narrativa, mapa, semántico, 
mapa de secuencia,  
parafraseo, niveles de 
comprensión. 
Interpreta/ evalúa  
El texto y yo: Construyendo 
mi opinión. 
Post test  
 
 
 
 
Población: 60 
estudiantes   del  
tercer grado de 
secundaria de la I.E. 
BARTOLOME 
HERRERA – San 
Miguel  
 
Muestra:   
Grupo experimental 
18  estudiantes   
Grupo de Control  18 
estudiantes   
 
Método de 
investigación: 
cuantitativo 
 
 
 
 
Tipo de 
investigación: 
Experimental 
 
 
Diseño de 
investigación: Cuasi 
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tercer  grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa  Bartolomé  Herrera 
de San Miguel UGEL 03? 
 
Cuáles son los efectos del 
programa de aplicación de 
estrategias metacognitivas  en 
el   mejoramiento del nivel 
criterial  de la   comprensión 
de  lectura en estudiantes del 
tercer  grado de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa  Bartolomé  Herrera 
de San Miguel UGEL 03? 
 
 
lectura    en estudiantes del tercer   
grado de Educación Secundaria 
en la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San 
Miguel  UGEL 03 
 
Demostrar  los efectos de 
aplicación del programa de 
estrategias metacognitivas en el 
mejoramiento del nivel 
Inferencial  comprensión de 
lectura    en estudiantes del tercer   
grado de Educación Secundaria 
en la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San 
Miguel  UGEL 03 
 
comprensión de lectura    en 
estudiantes de tercer  grado 
de Educación Secundaria en 
la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San 
Miguel – UGEL 03 
 
H3 La  aplicación del 
programa de estrategias 
metacognitivas   mejora el  
nivel criterial  de 
comprensión de lectura    en 
estudiantes de tercer  grado 
de Educación Secundaria en 
la Institución Educativa  
Bartolomé  Herrera de San 
Miguel – UGEL 03 
 
Variable Dimension
es 
Indicadores 
 
 
Y 
Variable  
dependiente 
Niveles  de 
comprensión 
de lectura 
Literal 
 
 
 
 
 
 
Inferencial 
 
 
 
 
Criterial 
Localización e identificación  de 
elementos. 
Reconocimiento de detalles, 
personajes, hechos, épocas, y 
lugares. 
Reconocimiento de ideas 
principales y secundarias. 
 
 
Inferencias  de ideas principales 
y secundarias 
Inferencias de rasgos de 
personajes. 
 
 
Juicio sobre la realidad, 
fantasía, valores.  
 
 
experimental 
  
GE:01                    02  
 
GC03                      
04 
 
 
Instrumentos :  
Programa  de 
aplicación de 
Estrategias 
Metacognitivas  17  
sesiones  
 
Prueba de niveles 
Comprensión de 
lectura : 50 Ítems  
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I. DATOS INFORMATIVOS 
 
   1.1. Institución Educativa: Bartolomé Herrera- UGEL 03 San Miguel Lima 
   1.2. Nivel       : Secundaria 
   1.3. Grado     : Tercero 
   1.4. Duración    : 17semanas (Abril, mayo, junio, julio) 
   1.5. Horario    : miércoles  de 7:45 a  10: am 
   1.6. Docente    : Lic. Amelia Giuliana COZ BUSTAMANTE. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
   La enseñanza para la comprensión de lectura hoy en día ha adquirido una 
importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la agenda 
olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria; debido a que existe un consenso 
generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar. Así lo confirman las últimas 
evaluaciones realizadas en el ámbito internacional como el Laboratorio Latinoamericano de 
evaluación de la calidad de la educación (2003), que impulsó el primer estudio internacional 
comparado en lenguaje, matemática y factores asociados en trece países, cuyo resultado nos 
permitió comprobar que nuestros estudiantes tienen problemas muy serios de "Comprensión 
lectora". Lo mismo, confirmaron las evaluaciones PISA (2003) que nos ubica últimos en 
lenguaje y comunicación integral en el ámbito mundial y con una muestra más 
representativa. (Serie de Comunicación Fascículo 5, 2009; p. 17) 
Por ello,  la enseñanza de la comprensión de  lectura en la Educación secundaria es 
determinante para que estudiante  aprenda a aprender durante su vida y para la vida. Por lo 
tanto,  la aplicación de estrategias metacognitivas durante el proceso de la lectura se 
convierte en un factor determinante para el éxito o fracaso  escolar. Porque las estrategias 
metacognitivas son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para 
influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar 
información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-
regular nuestro aprendizaje. Algunos beneficios adicionales que nos proporcionan el uso de 
estas  estrategias  son: 
- Dirigen nuestra atención hacia información clave. 
- Estimulan la codificación, vinculando la información nueva con la que ya estaba en 
la memoria. 
- Ayudan a construir esquemas mentales que organizan y explican la información que 
se está procesando 
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- Favorecen la vinculación de informaciones provenientes de distintas áreas o 
disciplinas. 
- Nos permiten conocer las acciones y situaciones que nos facilitan el aprendizaje para 
que podamos repetir esas acciones o crear las condiciones y situaciones óptimas para 
aprender bajo nuestro estilo. 
 
 Concluimos que las estrategias metacognitivas se convierten en herramientas vitales 
que nos permiten aprender a aprender; comprender y desarrollar eficiente y 
conscientemente las tareas que nos permiten aprender cosas nuevas y usar nuestros 
conocimientos para resolver problemas. 
Según Baker (1991, p. 123), la metacognición implica dos componentes básicas: 
conocimiento sobre las capacidades cognitivas y regulación de estas capacidades 
cognitivas [Baker, 1991]. Paris, Lipson y Wixson incluso sugieren que existe una 
dimensión metacognitiva en todas las estrategias [Paris, Lipson y Wixson, 1983]. Según 
estos autores, existen tres tipos de conocimientos sobre estrategias:  
- Conocimiento declarativo: conocer qué. 
- Conocimiento procedimental: conocer cómo.  
- Conocimiento condicional: conocer cuándo.  
Por lo tanto, la función principal de las estrategias metacognitivas es proporcionar 
información sobre el propio progreso que se da en ella.  Se puede decir que se acude a las 
estrategias cognitivas para realizar un progreso cognitivo y a las estrategias metacognitivas 
para controlarlo. Controlar el propio progreso de una tarea es una actividad metacognitiva. 
  Igualmente,  Díaz, F; Hernández, G. (1998)  define  las características de un 
estudiante que sabe cómo aprende, es decir, utiliza estrategias metacognitivas durante el 
proceso de lectura:  
- Controla sus procesos de aprendizaje 
- Se da cuenta de lo que hace 
- Capta las exigencias de la tarea y responde consecuentemente. 
- Planifica y examina sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y 
dificultades. 
- Emplea estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 
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- Valora los logros obtenidos y corrige sus errores. 
 
Ríos P. (1999) menciona las funciones de los procesos metacognitivos para ser aplicados 
en el aprendizaje de la lectura y escritura; matemática; problemas de atención 
 
Planificación Supervisión Evaluación 
Anticipar las consecuencias 
de las acciones 
Determinar la efectividad 
de las estrategias de 
Establecer la correspondencia 
entre los objetivos propuestos 
y los resultados alcanzados 
Comprender y definir el 
problema 
Descubrir errores Decidir sobre la mejor 
solución 
Precisar reglas y 
condiciones 
Reorientar acciones Apreciar la validez y 
pertinencia de las estrategias 
aplicadas. 
Decidir un plan de acción   
 Las estrategias  metacognitivas  se pueden generar a través de las capacidades específicas. 
Una capacidad específica es una operación mental que debe estar unida a un contenido 
para hacer posible su desarrollo como producto. 
 PLANIFICACION: esta habilidad involucra la selección de estrategias apropiadas y la el 
uso de recursos para su ejecución. Al hacer un análisis de cuál es la mejor estrategia para 
enfrentar su  comprensión de lectura. 
Capacidades específicas que generan estrategias de planificación: Planifica, identifica, 
secuencia, relaciona, reconoce,  determina.  
Supervisión: verificar el resultado de las estrategias aplicadas, revisar su efectividad, hacer 
una auto evaluación de cuando estamos comprendiendo, almacenando aprendiendo o 
recuperando información 
Capacidades específicas que generan estrategias de supervisión: Controla, deduce,  infiere, 
relaciona, abstrae, contextualiza, interpreta.  
EVALUACION: se refiere a los procesos reguladores y del resultado de la comprensión y 
nuestro aprendizaje 
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Capacidades  que generan estrategias de evaluación: evalúa, enjuicia, discrepa, valora,  
asume. 
MONITOREO: observación y apreciación de de la eficacia de la estrategia utilizada o la 
modificación del proceso con relación a los resultados obtenidos. 
ACCESO: hace referencia a que se necesita no solo el conocimiento sino la habilidad para 
adquirir ese conocimiento en el momento apropiado 
Los procesos metacognitivos juegan un papel fundamental en la comprensión del texto y 
en el recuerdo de eso que ha sido leído. Estos procesos facilitan la comprensión y permiten 
al lector ajustarse al texto y al contexto. En el proceso de lectura: 
 “Que el alumno se haga cargo de sus dificultades escolares no es una tarea fácil. Las 
condiciones que llevan a un fracaso académico son muy diversas y complejas. Por esto, 
subrayamos la importancia de un diagnóstico claro acerca de los elementos que intervienen 
en las diferentes situaciones de fracaso escolar pues un plan remedial depende de ello”. 
(Katia Alvarado Calderón  Actualidades Investigativas en Educación, ISSN 1409-4703, 
Vol. 3, Nº. 2, 2003 /http//www.auladocencia.org.es. Recuperado en junio del 2010 
Según el enfoque cognitivo la comprensión de lectura es considerada como producto y 
proceso. Puente (2007, pp.  7-12 citado Serie1 Nuevos paradigmas educativos, MED) 
- Comprensión de lectura entendida como producto sería la resultante de la 
interacción entre el lector y el texto. Este producto  se almacena en la 
memoria que después evocará al formularle preguntas sobre el material 
leído. En esta perspectiva la memoria a largo plazo cobra un papel 
relevante y determina el éxito que puede tener el lector.   
 
- La comprensión de lectura  entendida como proceso tiene lugar en cuanto 
se recibe la información y en la que solamente trabaja la memoria 
inmediata. 
 
Por lo tanto, la comprensión de  lectura  se entiende como el proceso de emplear las  
claves dadas por el autor y el conocimiento previo que la persona posee para inferir el 
significado del autor. Esto supone una cantidad de inferencia considerable a  todos los 
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niveles a medida que uno construye un modelo del significado del texto. Por eso las 
estrategias metacognitivas la utilizará antes, durante y después de la lectura a través de la 
enseñanza directiva y no directiva. Este programa debe fortalecer  habilidades 
metacognitivas que favorezcan la lectura comprensiva y crítica del estudiante de tercero 
de secundaria. 
 
 Según Mayor J. (1995, p. 179- 190)  el programa presenta los siguientes aspectos 
- Cognitivo, en tanto  se ofrecen un conjunto de técnicas de esta naturaleza, para 
inducir al estudiante  a identificarlas en la lectura y así, reconocer, reflexionar, 
relacionar, formularse preguntas, hipótesis, etc. acerca de lo que va leyendo durante 
la interacción del lector con el texto. 
- Metacognitivo, en tanto que  sigue el modelo de la meta comprensión lectora  para el 
apoyo de  las diversas habilidades/estrategias en las fases de: 
 
a) Planificación: Son todas aquellas que se consideran previas al inicio formal del acto 
lector. Preparan para a afrontar la lectura con  técnicas facilitadoras de la comprensión y 
construcción del significado a través de la lectura. 
 
b) Supervisión: Consisten en controlar el proceso referido a través de las estrategias que 
previamente  establecidas en la fase anterior. 
c) Evaluación: confrontación en la práctica  de logros respecto de las expectativas 
existentes y los resultados interpretativos obtenidos analizando los procesos implicados a 
fin de mejorar la autoconciencia y la autonomía del lector/a.   
 
III. OBJETIVO 
     3.1.  General 
Utilizar las estrategias metacognitivas  para mejorar la comprensión de lectura. 
     3.2. Específicos 
- Aplicar las estrategias de planificación en el proceso de comprensión de  
lectura (antes) 
- Aplicar las estrategias de supervisión en el proceso de comprensión de  
lectura (durante) 
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- Aplicar las estrategias de evaluación en el proceso de comprensión de  lectura 
(después) . 
 
IV.  Metodología: 
 La teoría de andamiaje de Ausubel  ha propiciado la mejora de la didáctica   y para 
enseñar  estrategias metacognitivas  a estudiantes de Educación Secundaria, según 
Ruffy y Roehler (1982, pp: 78-89 citado por Ausubel) enfatiza en dos tipos: 
La  metodología del programa  se centrará  en  dos tipos: (2007- Guía de estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora MED- Perú). 
a) Enseñanza directiva está centrada en el docente; este tipo de enseñanza  requiere que 
se explique a los estudiantes y se haga el moldeamiento de la estrategia que se desea 
que aprenda; esto es, se demuestra cómo se realiza la estrategia que se está 
enseñando  
El docente juega un papel importante:  
- Organizando cómo se va estructurar el  período de clase y los momentos a 
incluir. 
- Selecciona los  textos y materiales a utilizar. 
- Prepara las actividades a llevar a  cabo. 
- En el caso de la comprensión lectora  el docente debe proveer no solo 
información sino también las formas de interpretaciones que hacen los 
estudiantes. 
- Ayudar al estudiante a la organización de su pensamiento y ordenar sus ideas 
- Acompañar en el esfuerzo de expresar lo que está pensando y sintiendo. 
Las actividades se deberán llevar a cabo en el aula de la siguiente manera: 
 Se entrega el  texto  breve se explica quién  lo escribió, razones por lo que se ha 
elegido el libro se recoge conocimientos previos que sugiere el título. 
 Se lee en voz alta; esta lectura sirve como modelo 
 El docente enseña cómo reacciona ante partes que no se entiende; se detiene en 
ellas y reflexiona de manera natural y en voz alta. 
 Se mantiene verbalizando sus procesos de pensamiento (piensa en voz alta) 
 El alumno debe ser guiado según el  Diseño instrucciones: para alumnos 
inexpertos, y para alumnos ya iniciados en la lectura. 
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b) La enseñanza no directiva enfatiza las actividades y el estudiante interactúa con 
ellas y con los materiales. Los estudiantes asumen el protagonismo, interactúa 
directamente con las actividades y los materiales de su aprendizaje; mientras que el 
docente se mantiene como facilitador de los procesos cognitivos y metacognitivos del 
estudiante; se limita a dar instrucciones. Se recuerda a los estudiantes que debe leer bien 
las instrucciones para  trabajar  independientemente. Consiste en un diálogo alternativo 
entre profesor y alumno y tiene como objetivo el comprender los textos mediante el uso 
de cuatro estrategias: 
- Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 
- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 
- Aclarar dudas y malinterpretaciones. 
- Resumir las ideas del texto. 
El procedimiento es el siguiente: 
- Modelado del profesor: Ante la lectura de un texto leído en silencio el profesor 
resume las ideas del texto, aclara conceptos y predice el contenido del párrafo 
siguiente. 
- El profesor anima a los estudiantes a proceder de la misma forma. 
- A medida que los estudiantes se van animando a participar las intervenciones del 
profesor se van haciendo más esporádicas. 
Según Bruner (1988) los puntos comunes serían: 
- El concepto de ANDAMIAJE. 
- El modelado del profesor. 
- Atención al alumno. 
- Retroalimentación. 
- Hace que el estudiante  practique de forma independiente. 
- Importancia de la figura del profesor. 
En general, se concluye que gran parte de las estrategias y destrezas de lectura y 
escritura  requieren de una intervención pedagógica directa para su adquisición; ya que 
constituyen destrezas complejas que no han sido desarrolladas a cabalidad en la lengua 
materna. El docente puede intervenir favorablemente en el desarrollo de la lectura y la 
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escritura a través del modelaje y la práctica guiada; sin embargo, es la variedad y 
orquestación de múltiples estrategias lo que facilita el desarrollo de la autonomía y la 
creatividad en los estudiantes de Institución  Educativa. Adicionalmente, los docentes 
deben convertirse en observadores cuidadosos de la actuación de sus estudiantes para 
poder decidir en qué momento es necesario incrementar la dificultad de las actividades 
y cuándo es posible retirar las estructuras de apoyo. La intervención docente debe ser lo 
suficientemente amplia para andamiar cabalmente el desarrollo de la oralidad y los 
procesos de lectura y escritura en la lengua meta, pero a la vez lo suficientemente sutil 
como para no coartar la creatividad del estudiante y respetar el punto óptimo de retiro. 
Por eso,  la enseñanza directiva y no directiva son necesarios para lograr que el 
estudiante aprenda a tener el control metacognitivo de su lectura. Se resalta se empieza 
por la directiva con la finalidad de mostrar al estudiante cómo funciona el procesos de la 
lectura. Es decir, enfatizar en  la utilidad de la enseñanza no directiva para que el 
estudiante aprenda a evaluar su conocimiento del mundo. Se usa los dos tipos de 
enseñanza con la finalidad de enseñar  a estudiantes a evaluar su habilidad para usar 
estrategias generales del pensamiento. 
V.  ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
      Aplicación de estrategias metacognitivas durante la lectura:  
-  Planificación- Antes: Generación de expectativa del texto, formulación de 
propósitos antes de leer, recuperación de los conocimientos previos antes de leer; 
relación del tema sugerido en el título con la experiencia personal; identificar el tipo 
de texto.  
 
- Supervisión- Durante: Consultar el diccionario;  parafrasear para asegurar la 
comprensión;   hacer inferencias  mientras lee; subrayar y usar marcas para 
jerarquizar la información. 
 
- Evaluación - Después: Resúmenes( mapa semántico)  Distinguir opiniones  de 
hechos, distinguir lo importante en los textos que lee, Utilizar el conocimiento previo 
para darle sentido a la lectura, monitorear su comprensión durante el proceso de la 
lectura 
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VI. Recursos 
      Infraestructura: Aula  de lectura (ambiente adecuado, con carpetas unipersonales, 
diccionarios para cada estudiante), pizarra. 
      Materiales: Diccionarios para cada estudiante, hojas de lectura y guías de comprensión, 
tizas, papelotes, plumones 
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VII. Distribución del programa  
N° de 
sesión 
 CONTENIDOS  ACTIVIDADES /YO ESTRATEGIAS   texto Tipos tesxtual  
 01  ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS  
Tipos de texto y propósito 
comunicativo  ( palabras claves 
Estrategias metacognitivas:  
Planificación ( identificar, subrayar,  propósitos, )  
Supervisión( parafraseo, jerarquiza las ideas, infiere,  
cohesión y coherencia))  
Evaluación: (Resumen, consistencia en las opiniones y 
conclusiones; evaluar las estrategias utilizadas al leer.: 
Puedo hacer una síntesis con mis propias palabras, 
buscar pistas etc.…) 
País de Jauja Expositivo  
02 Niveles de comprensión de 
lectura  ( palabras claves) 
Identifica los niveles de comprensión de lectura a través 
de preguntas. 
La justicia del juez Narrativo  
03 Macro estructuras textuales  Estrategias de planificación y supervisión (identifica  
tipos de texto y  jerarquiza ideas principales.) 
La tecnología crea la 
necesidad de nuevas 
normas 
Expositivo 
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04 Progresión narrativa : Acciones 
narrativas     
Estrategias de planificación y supervisión  (  identifica y 
jerarquiza la estructura narrativa) 
 El profesor suplente Narrativo  
05 Progresión narrativa : Acciones 
narrativas     
 
Estrategias de planificación y supervisión  (  identifica y 
jerarquiza las acciones narrativas) 
 
Conociendo a los 
achuar 
Narrativo  
06 Inferencias : Tipos de 
inferencias 
Estrategias de planificación y supervisión   Diles que no me 
maten 
Narrativo 
07 Inferencias : Tipos de 
inferencias 
Estrategias de planificación,  supervisión   y evaluación Amor entre líneas Expositivo  
08 Mapas semánticos y 
conceptuales: Resumen de 
textos  
Estrategias de planificación,  supervisión   y evaluación. Piña belleza 
americana 
Expositivo  
09 Resumen de textos: elabora un 
mapa semántico 
Estrategias de planificación,  supervisión   y evaluación Incremento del 
pandillaje 
Argumentativo  
10 Parafraseo  Estrategias de planificación, supervisión  y evaluación  Eclipse  Expositivo  
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11 Parafraseo Estrategias de planificación, supervisión  y evaluación Balada para una rosa Expositivo  
12 El texto y yo : Conclusión, 
juicios de valor  y opinión 
Estrategias de planificación, supervisión   y evaluación.  
El manifiesto 
ambiental de Noah 
Seath 
Argumentativo  
13 El texto y yo : Conclusión, 
juicios de valor  y opinión 
Estrategias de planificación, supervisión   y evaluación 
Negocios de los 
pelotazos 
Argumentativo  
14 Aplicación de estrategias 
metacognitivas:  
- Planificación 
- Supervisión 
- Evaluación  
- planificación ( planifica, identifica, reconoce, 
relaciona, determina secuencias) ;  determinar 
ideas previas, objetivos 
- Supervisión( controla, analiza, deduce , 
relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, valora, discrepa, 
asume) 
El Manú, el paraíso del 
Perú 
 
Expositivo  
15 Aplicación de estrategias 
metacognitivas 
- Planificación 
- Supervisión 
- Evaluación 
- planificación ( planifica, identifica, reconoce, 
relaciona, determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, deduce , 
relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, valora, discrepa, 
asume 
 
Los ruidos de las 
ciudades afectan 
nuestra calidad de 
vida 
 
Expositivo  
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16 
Aplicación de estrategias 
Metacognitivas 
- Planificación 
- Supervisión 
- Evaluación 
 
- planificación ( planifica, identifica, reconoce, 
relaciona, determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, deduce , 
relaciona, abstrae) 
-  Evaluación ( evalúa, enjuicia, valora, discrepa, 
asume 
 
Papá, ¿qué es el 
racismo? 
Argumentativo  
17 Aplicación de estrategias 
metacognitivas. 
- Planificación 
- Supervisión 
- Evaluación 
- planificación ( planifica, identifica, reconoce, 
relaciona, determina secuencias)  
- Supervisión( controla, analiza, deduce , 
relaciona, abstrae)  
- Evaluación ( evalúa, enjuicia, valora, discrepa, 
asume 
El éxito no es un 
lugar. 
Argumentativo  
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VIII. Evaluación 
Criterios Objetivo Indicadores Tipo de 
evaluación 
Instrumentos 
Comprensión 
de lectura 
Utilizar 
estrategias 
metacognitivas 
antes, durante y 
después de la 
comprensión de 
lectura 
Reconoce los niveles 
de comprensión de 
lectura 
Reconoce  
macroestructuras 
textuales. 
Aplica estrategias de 
subrayado, progresión 
narrativa, inferencias, 
mapas semánticos, 
parafraseo, resúmenes, 
texto y yo. 
 Procesal.  
Ficha guía de 
lectura. 
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SESIÓN  01 
Aprendizaje Esperado: Conoce y aplica  las  estrategias  metacognitivas de planificación, 
supervisión, evaluación. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar las razones por las cuales 
es importante leer el texto 
haciendo uso de estrategias  
- Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir 
algo de lo que saben. 
- Texto : País de Jauja( 
Edgardo Rivera) 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos 
antes de leer  
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones  
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de:  
planificación ( planifica, 
identifica, reconoce, 
relaciona, determina 
secuencias) supervisión( 
controla, analiza, deduce , 
relaciona, abstrae)  
evaluación ( evalúa, enjuicia, 
valora, discrepa, asume) 
Durante la lectura 
Lee en voz alta  
Consultar el diccionario si 
encuentra palabras 
desconocidas o según 
contexto. 
Después de la lectura 
Distinguir lo importante en 
los textos que lee. 
30 Conoce las 
estrategias 
metacognitivas 
aplica en su 
proceso 
lectura 
Papelografo 
 
Cierre  - Motivar la práctica independiente. 
- Hace una lectura personal del texto  
- Desarrolla la ficha de ficha  de 
lectura. 
-  Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha  de 
lectura 
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 Metacognición: Pinzas (2000)  define  la metacognición  como una acción 
autorreflexiva, como un conjunto de procesos mentales que utilizamos cuando guiamos la 
manera de como  llevamos a cabo una tarea o una actividad   
 Estrategias: Valls (citado por Solé 1992), destaca que las estrategias tienen puntos en 
común con los procedimientos; éstos son un conjunto de acciones ordenadas, es decir, 
dirigidas a la consecución de una meta. Por su parte, la estrategia regula la actividad de la 
persona, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 
abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Valls 
también señala que  las estrategias  son procesos  que nos dirigen  tomar el camino más 
adecuado para desarrollar la tarea.  
Asimismo, Pozo (1990)  las estrategias son secuencias integradas de procedimientos o 
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la 
utilización de la información  
Estrategias metacognitivas:  
 Estrategias de Planificación: Activar las ideas previas en relación al texto a leer.  
 Estrategias de Supervisión: son estrategias que nos ayudan a controlar el proceso 
lector  cuyo objetivo es como  se va comprendiendo (parafraseo, jerarquiza las ideas, 
infiere,  cohesión y coherencia))  
 Estrategias de Evaluación: son aquellos procedimientos que sirven para comprobar si 
se ha comprendido o no (Resumen, consistencia en las opiniones y conclusiones; 
evaluar las estrategias utilizadas al leer.: Puedo hacer una síntesis con mis propias 
palabras, buscar pistas etc.…); asimismo,  permite valorar el texto y auto comprobar 
el progreso de la  comprensión. 
 
 
 
                                              
 
Estrategias metacognitivas 
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Ficha de lectura  1             País de Jauja 
 
La pista se enrosca en los Andes hasta superarlos antes de aterrizar en el Valle del 
Mantaro. Muy bonito, pero con el río contaminado. Para encontrar agua limpia poblada de 
flamencos, patos y truchas nada mejor que desviarse a la altura del kilómetro 170 de la Carretera 
Central e ingresar a Pachacayo, antigua hacienda ahora sede administrativa de la SAIS Túpac 
Amaru (216 mil hectáreas de extensión). Pachacayo es el lugar indicado para alojarse en un hotel 
por un precio módico. 
Casi sin darse en cuenta, uno ingresa a la Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas, que une 
parte de las provincias de Yauyos (Lima) con la de Jauja (Junín) y es considerado uno de los 
rincones más extraordinarios de la sierra peruana. A diez minutos la Carretera Central asoma el 
pueblo de Canchayllo, con sus piscigranjas familiares. A dos kilómetros de Canchayllo, 
cubriendo gran parte del cerro Pishtac, se extiende un inmenso rodal de Puyas de Raimondi (150 
mil según la Universidad del Centro). 
A ocho kilómetros de Canchayllo, donde se unen los ríos Cochas con el Piñascocha, se 
estira –en 10 hectáreas de terreno- el complejo arqueológico de Corivinchos(“garganta de oro en 
quechua”). Satisfecha la curiosidad arqueológica, hay que internarse por el curso del río 
Pinascocha y, casi al instante, se cierran las paredes de la quebrada hasta que se delinea el 
magnífico cañón de Shucto. Sin embargo, los lugareños lo conocen como Shucto.  Pedro Povis, 
45 años natural de Canchayllo, me dice que el nombre se deformó al castellanizarse y que 
proviene dela voz quechua shujto(“túnel”). 
Algunos radicales vienen realizar escalada en roca en las paredes de 60 metros de Shucto, 
otros se conforman con el extraño paisaje y con las pinturas rupestres de Helenapuquio. Si quiere 
embriagarse con las alturas de los nevados Tunshe y el pariacaca, sígale el rumbo al Pisnacocha 
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hasta llegar a la laguna de Vichecocha, a una hora de Shucto por carretera. Hermoso lugar para 
acampar. Con una isla al centro de la laguna. Indescriptible. 
El 4 y 5 de agosto se correrá  el Raylly región Junín (www.achperu.com), pero si no le 
gustan los fierros, no dude en acudir a las alturas de Jauja. 
Revista de Turismo Junín 2012 
Lee y responde 
1 ¿A qué altura de la Carretera Central queda Pachacayo?____________ 
2 ¿Qué se encuentra en el pueblo de Canchayllo?  _________________ 
3 ¿Qué significa Shucto en castellano?____________________________ 
4 ¿Cuáles son los nombres de los nevados?_______________________ 
5 ¿Cómo se puede conseguir más información acerca del rally Región 
Junín?_______________________ 
6 ¿Cuál es el tema del artículo? 
a) Los atractivos turísticos de Jauja. 
b) Las rutas de acceso a Jauja. 
c) Las posibilidades de alojamiento en Jauja. 
d) La inauguración de un rally en Jauja. 
7 ¿Por qué Pachacayo es el lugar  indicado para alojarse? 
8. ¿Dónde está ubicado Jauja?_________________________________ 
9. Según el texto, ¿qué podemos encontrar en Pachacayo?_________ 
10. A partir del texto, menciona uno de los atractivos de Helenapuquio. 
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Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifique las ideas     
Interprete las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias metacognitivas     
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SESIÓN  02 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los niveles de comprensión de lectura. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir 
algo de lo que saben acerca de 
la comprensión y niveles. 
- Texto la justicia del juez. 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos 
antes de leer  
 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones  
Desarrollo 
Durante la lectura 
- Leen en voz alta 
- Responde preguntas en relación 
al texto leído  
Consultar el diccionario si 
encuentra palabras 
desconocidas o según contexto. 
Ayudar a la memoria a retener 
lo más importante. 
Reconoce a través del tipo de 
pregunta los niveles 
comprensión de lectura 
Después de la lectura 
-  Hace una lectura personal del 
texto. 
30 Reconoce  
los niveles 
de 
comprensión  
a través de 
preguntas. 
Papelografo 
Tipos de 
textos de 
lectura 
Cierre  - Motivar la práctica 
independiente 
- Luego  contesta la ficha  de 
lectura  
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Según Sanz(2003) propone para la educación básica  los siguientes niveles: 
 
a) Comprensión literal: este nivel está centrado en el texto, es decir, se refiere  a 
entender bien lo que el texto  presenta recordarlo con precisión y corrección. Se  
suele identificar con las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo 
qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió 
después? 
En el caso de textos narrativos  se utilizan preguntas que buscan respuestas 
vinculadas a personajes, tiempo, trama desenlace, etc…En caso de textos expositivos  
las preguntas se dirigen  al contenido específico ejemplo: ¿cuáles son las 
características…..? ¿De qué trata el texto?  Etc…. el estudiante debe responder de lo 
que dice el texto y  no de su experiencia, creencias o conocimientos previos. 
b) Comprensión inferencial: Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 
inferir relaciones, información o conclusiones o aspectos que no están escrito en el 
texto: ¿A qué relación se refiere? ¿Qué significa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son 
las conclusiones? ¿Porqué…? A María le gusta leer .Juana y Pedro no se hablan; Mi 
mamá está molesta conmigo; .No hice la tarea, me van a regañar. 
c) Comprensión criterial consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de criterios o 
preguntas prestablecidas, es decir evaluar el texto a partir del tema, actuación de los 
personajes el mensaje o argumentos que ofrece el autor. ¿Qué opinas? ¿Qué te 
parece? ¿Qué hubieras hecho…? Etc… 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
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Ficha de Lectura 2:               La Justicia Del Juez 
El dueño de una posada se hallaba asando carne en la puerta de su establecimiento. 
El olorcillo se expandía por doquiera, como invitando a probar el sabroso trozo de carne.  
Un hombre pobremente vestido que acertó a pasar por allí, se detuvo a contemplar 
el quehacer del posadero y quedó aspirando el fragante olorcillo. De pronto, se le ocurrió 
sacar de sus alforjas un trozo- de pan y con suma tranquilidad comenzó a pasarlo por entre 
la columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero lo dejó hacer sin 
decirle nada. Pero, cuando el hombre hubo comido el pan, le dijo: 
- Debes pagarme lo que has comido. 
- ¡Cómo! -se sorprendió el hombre-, si nada me has dado. 
- Sí, el olorcillo que despide mi carne con el que has untado tu pan. Si no me pagas, te 
denunciaré al juez.  
Ya frente al juez, el forastero dijo: 
 Sólo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne, y ahora pretende que le pague 
por ello. 
 El juez miró al posadero y le preguntó: 
 ¿Cuánto crees que te debe por haber disfrutado de la fragancia de tu carne? 
 Un sol -respondió prontamente el posadero. 
 Entonces, el juez dijo al otro: 
 Si tienes un sol, dámelo, por favor. 
 Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero: 
 ¿Has oído el sonido de la moneda? ' - . Ciertamente, señor. 
 Pues bien, ya estás pagado con el sonido así como este hombre ha comido el olor.    
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Anónimo  extraído del texto de Leng. Y Lit Carmelo Chaparro. 
 Lee y responde: 
1¿Quién se hallaba asando carne en la puerta de su establecimiento? 
a)  El agricultor    b) El posadero c) el forastero   d) el juez.  
2. ¿Quién acertó a pasar por allí? 
 a) El forastero      b) El compadre  c) El posadero    d) Su amigo de años.  
3¿Qué hizo el forastero?__________________________________________________ 
4. ¿Qué le dijo el posadero al forastero?_______________________________________ 
5 ¿Qué sacó el forastero de su alforja?_________________________________________ 
6 ¿Qué hizo el forastero con el trozo de pan?___________________________________ 
7 ¿Qué le dijo el forastero al juez?____________________________________________ 
8 ¿Qué hizo el juez con la moneda?__________________________________________ 
9¿Por qué el forastero pasó su trozo de pan por la columna de     humo que despedía la 
carne?____________________________________________________________________ 
10. Actuó bien el juez al administrar justicia ¿Por qué?____________________________ 
11 ¿Cuál es la intención del  posadero?________________________________________ 
12. ¿Cuál es el objetivo del  juez?____________________________________________ 
13. ¿Qué reacción le  produjo  al forastero la actitud del posadero? 
14. ¿A qué conclusión  se puede llegar ante la actitud del juez y del posadero? 
15. ¿ Cómo entiendes la siguiente frase:” Ya estas pagado con el sonido; así como este 
hombre ha comido el olor”? 
16 ¿Cuál es el aporte del autor  a la  sociedad a partir del texto 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifique los hechos    
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Interprete las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN 03 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce el tipo de texto - macro estructuras 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir algo 
de lo que saben de los tipos de 
textos que leen. 
- Texto: La tecnología crea la 
necesidad de nuevas normas 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo 
- Reconoce los tipos de texto: 
Narrativo, expositivo 
(informativo), estrategia de 
reconocimiento  de textos  a 
través de paletas la estructura de 
textos narrativos (M-H) y 
expositivos (M-I-A). 
- Identifica los textos  que se le 
presenta 
- Acompaña la práctica.  
Durante la lectura 
Leen en voz alta de manera 
individual  
Consultar el diccionario si 
encuentra palabras desconocidas 
o según contexto. 
Ayudar a la memoria a retener 
lo más importante. 
Después de la lectura 
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee 
30 Reconoce 
la macro 
estructura 
del texto 
Papelografo 
 
Cierre   
- Acompañar la práctica: ahora el 
estudiante aplica lo que ha 
observado. 
- Hace una lectura personal y 
contesta la ficha  de lectura 
identificando  el tipo de texto.  
-  Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha  de 
lectura 
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Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 
humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia... 
formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, 
también, a partir de su estructuración..." E. Bernárdez, 1982. 
Texto Narrativo: Se caracteriza por presentar hechos organizados en un eje temporal. 
Además se consideran importantes los, hechos, personajes que los realizan  y las relaciones 
causa efecto. 
 
 
 
Texto expositivo desarrolla ideas con el fin de transmitir información agregando 
explicaciones, características.  
Deductivo:  
 
 
 
 
 
 
Texto argumentativo: A partir de un tema o hipótesis, se organiza una demostración, donde 
se explica, ejemplifica, se confrontan ideas para llegar a una conclusión. 
 
 
 
 
 
Texto informativo Ofrece información precisa sobre un tema y se caracteriza por emplear 
un lenguaje objetivo.  
Introducción  Nudo  Desenlace  
Idea principal  Ideas Secundarias 
Problema  Solución  
Causa  Efecto  
Tesis 
Razones  Conclusiones  
Macro estructuras textuales 
Macro estructuras textuales 
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Ficha de lectura 3: La tecnología crea la necesidad de nuevas normas. 
La ciencia tiene una manera especial de adelantarse a la ley y la ética. Así sucedió 
dramáticamente en 1945, en  relación con la destrucción de la vida con la bomba atómica; y 
está sucediendo ahora, en relación con la creación de vida, con las técnicas para vencer la 
infertilidad humana. 
La mayoría de nosotros se alegró con la familia Brown de Inglaterra, cuando nació 
Louis e, el primer bebé de probeta. Y nos hemos maravillado frente a otras novedades, la 
más reciente fue el nacimiento de bebés sanos, que una vez fueron embriones congelados 
que esperaban el momento apropiado para su implantación en la que sería su madre. 
Es precisamente respecto de dos de estos embriones congelados que han surgido en 
Australia una tormenta de interrogantes legales y éticas. Los embriones estaban destinados a 
ser implantados en Elsa Ríos, esposa de Mario Ríos. Un implante previo de embrión no 
había tenido éxito, y los  Ríos querían tener otra oportunidad de ser padres. Pero antes que 
tuvieran la oportunidad de hacer un segundo intento, los Ríos perecieron en un accidente de 
aviación. 
¿Qué debía hacer el hospital australiano con los embriones congelados? ¿Podían 
implantarse en otra persona? Había numerosos voluntarios. ¿Tenían acaso los embriones 
algún derecho legal sobre la considerable herencia de los Ríos? ¿O los embriones deberían 
ser destruidos? Comprensiblemente, los Ríos no habían dejado nada previsto para el futuro  
de los embriones. 
Los australianos organizaron una  comisión para estudiar el asunto, y la semana 
pasada, ésta presentó su informe. Los embriones debían ser descongelados, dijeron los 
expertos, debido a que la donación de embriones a otra persona requiere del consentimiento 
de los “productores”, y tal consentimiento no había sido otorgado. La comisión sostuvo que 
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los embriones, en su estado actual, no tenían vida ni derechos, y, por consiguiente, podían 
ser destruidos. 
Los miembros de la comisión estaban conscientes de que caminaban sobre un terreno  
legal y ético resbaladizo. Por lo tanto; insistieron en que se concediera un plazo de tres  
meses para  que la opinión pública respondiera a las recomendaciones de la comisión. Si se 
hubiese producido una propuesta avasalladora contra la destrucción de los embriones, la 
comisión lo habría reconsiderado. 
Actualmente, las parejas que se inscriben en los programas de fertilización in vitro, 
en el Hospital Reina Victoria, en Sydney, deben especificar lo que debe hacerse con los 
embriones si algo  les sucede. 
Esto garantiza que no se repetirá una situación similar a la de los Ríos. Pero ¿qué 
sucede con otras situaciones complejas? Recientemente en Francia, una mujer tuvo que ir a 
juicio para que se le permitiera engendrara un hijo a partir del esperma congelados de su 
esposo fallecido. ¿Cómo debe manejarse una petición de esta naturaleza? ¿Qué debe hacerse 
si una madre sustituta rompe su contrato de  maternidad y rehúsa entregar al niño que había 
prometido dar a luz para otra persona? 
Nuestra sociedad hasta ahora no había sido capaz de entregar reglas claras para 
frenar el poder destructivo de la energía atómica. Estamos cosechando los frutos 
tormentosos de ese fracaso. Las posibilidades de utilización indebida de la habilidad de los 
científicos para avanzar o retardar la procreación son múltiples. Es necesario establecer 
límites éticos y legales antes de que nos desviemos demasiado. 
Lee y responde 
1¿En qué año se destruyó la vida con la bomba atómica?_________________ 
2 ¿De qué país es la primera bebé probeta?___________________________ 
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3¿Qué hacen las parejas que se inscriben en los programas de fertilización en 
Sidney?__________ 
4. La donación de embriones requiere del consentimiento de: 
a)  Los  jueces          b) Los “productores”    c) De los que solicitan  d)  Del Estado. 
5. ¿Qué  quiere decir el autor con el título “La tecnología crea la necesidad de nuevas 
normas? 
a) Que la ciencia se adelanta a las normas legales actuales. 
b) Que la creación de las bombas atómicas necesita nuevas leyes. 
c) Que nuevos inventos científicos requieren también de nuevas reglas. 
d) Que la creación de bebes probetas necesitan leyes claras que la regulen. 
6. ¿Por qué no  se le implantaron   los embriones  a Elsa Ríos? 
a) Porque su esposo no autorizo. 
b) Porque su esposo murió 
c) Porque ambos murieron. 
d) Porque  el juez no autorizó. 
7. Las parejas deben  especificar lo que debe hacerse con los embriones  si sucede algo 
a)  Garantiza  a los programas de fertilización. 
b) Garantiza que no sucederá lo que paso  con los embriones de los Ríos 
c) Garantiza la  destrucción de los embriones. 
d) Ninguna de las anteriores. 
8.  ¿Por qué insistieron los de la  comisión  un plazo de tres meses? 
a) Para reconsiderar su opinión  sobre la destrucción de  los embriones. 
b) Medir la  opinión pública. 
c) Estudiar mejor el terreno legal. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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9. Copia la oración que explica lo que hicieron los australianos para llegar a una decisión 
acerca de qué hacer con los embriones congelados de una pareja que murió en un accidente 
de avión. 
__________________________________________________________________________
___ 
10 ¿Cuál es tu opinión acerca   de la  fertilización in vitro?_________________ 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifiqué las ideas    
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias    
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SESIÓN  04 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las acciones narrativas 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar las razones por las cuales es 
importante resaltar  las ideas o 
hechos importantes del te 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica el tipo de texto 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de supervisión 
- Actuar como modelo: El 
profesor lleva a cabo la 
actividad, demuestra la 
estrategia. 
- Se lee un texto  en común   
- Analiza los recursos 
lingüísticos; cohesión y 
coherencia; información 
relevante  y complemento 
- Lee el texto : El profesor 
suplente  
- Elabora un resumen respetando 
la cohesión, la coherencia y las 
acciones narrativas. 
30 Identifica 
las  
acciones 
narrativas 
del texto 
leído 
 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Motivar la practica 
independiente 
- Acompañar la práctica: ahora el 
estudiante aplica lo que ha 
observado. 
- Desarrolla la ficha  de lectura 
identifica los niveles  de 
comprensión de lectura. 
-  Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Definición: La progresión narrativa  es una estrategia que permite la globalidad de la historia 
en la narración  y se da a través del encadenamiento  progresivo de los sucesos; asimismo 
los hechos van formando una cadena narrativa. 
 Esquema piramidal  es útil para graficar porque muestra cómo los hechos van 
creando una tensión que alcanza un punto alto y luego  desciende  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Esquema cíclico: los hechos se presentan de manera secuencial sobre todo cuando 
tiene un final cerrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mujer abrió un cofre  
3 4 
2 5 
1 6 
1 
2 
3 
4 
5 
Progresión narrativa 
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Ficha de lectura  04:   El Profesor Suplente 
 
Hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la 
miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, 
del precio de los transportes, de los aumentos de ley, en fin, de lo que hablan a la hora del 
crepúsculo los matrimonios pobres, se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos y 
cuando la abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello 
duro. 
— ¡Mi querido Matías! ¡Vengo a darte una gran noticia! De ahora en adelante serás 
profesor. No me digas que no... ¡Espera! Como tengo que ausentarme unos meses del país, 
he decidido dejarte mis clases de Historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los 
emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la 
enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase, se te abrirán las puertas de 
otros colegios, quién sabe si podrás llegar a la universidad... Eso depende de ti. Yo siempre 
te he tenido una gran confianza [...]. 
Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia había 
llamado al colegio, había hablado con el director, había abrazado por cuarta vez a su amigo 
y había partido como un celaje, sin quitarse siquiera el sombrero. 
Durante unos minutos, Matías quedó pensativo, acariciando esa bella calva que hacía 
las delicias de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gesto enérgico, impidió que 
su mujer intercalara un comentario y, silenciosamente, se acercó al aparador, se sirvió del 
oporto reservado a las visitas y lo paladeó sin prisa, luego de haberlo observado contra luz 
de la farola. 
—Todo esto no me sorprende —dijo al fin—. Un hombre de mi calidad no podía quedar 
sepultado en el olvido. 
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Después de la cena se encerró en el comedor, se hizo llevar una cafetera, desempolvó 
sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera 
Baltazar y Luciano, sus colegas del trabajo, con quienes acostumbraba reunirse por las 
noches para jugar a las cartas y hacer chistes procaces contra sus patrones de la oficina. 
A las diez de la mañana, Matías abandonaba su departamento; la lección inaugural bien 
aprendida, rechazando con un poco de impaciencia la solicitud de su mujer, quien lo seguía 
por el corredor de la quinta, quitándole las últimas pelusillas de su temo de ceremonia. 
—No te olvides de poner la tarjeta en la puerta —recomendó Matías antes de partir—. 
Que se lea bien: MATÍAS PALOMINO, PROFESOR DE HISTORIA. 
En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su lección. Durante la 
noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando, para designar a Luis 
XVI, había descubierto el epíteto de hidra. El epíteto pertenecía al siglo XIX y había caído 
un poco en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo 
XIX, y su inteligencia, por donde se la mirara, era una inteligencia en desuso. Desde hacía 
doce años, cuando por dos veces consecutivas fue aplazado en el examen de bachillerato, no 
había vuelto a hojear un solo libro de estudios ni a someterse a reflexionar al apetito un poco 
lánguido de su espíritu [...]. 
Cuando llegó ante la fachada del colegio, se sobre paró en seco y quedó un poco 
perplejo. El gran reloj del frontis le indicó que llevaba un adelanto de diez minutos. Ser 
demasiado puntual le pareció poco elegante y resolvió que bien valía la pena caminar hasta 
la esquina. Al cruzar delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante hosco, que 
vigilaba la calzada, las manos cruzadas a la espalda. 
En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un 
poco de calor. Un pino y una palmera, confundiendo sus sombras, le recordaron un verso, 
cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar —el reloj del municipio 
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acababa de dar las once— cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió a 
un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa constató que ese hombre no era otra cosa que 
su propio reflejo. Observándose con disimulo, hizo un guiño, como para disipar esa 
expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café había grabado en sus 
facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos y Matías 
comprobó que su calva convalecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su 
bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. 
Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera. Una 
sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso. Pero cuando llegó ante la 
fachada del colegio, sin que en apariencia nada la provocara, una duda tremenda lo asaltó: 
en ese momento no podía precisar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico 
o una invención de ese doctor Valencia, quien empleaba figuras semejantes para demoler a 
sus enemigos del Parlamento. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes, cuando 
se percató de que el portero no le quitaba el ojo de encima. Esta mirada, viniendo de un 
hombre uniformado, despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas 
asociaciones y, sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta [...]. 
Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora. Echando mano a todas sus virtudes, 
incluso a aquellas virtudes equívocas como la terquedad, logró componer algo que podría 
ser una convicción y, ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con el 
movimiento aumentó su coraje. Al divisar la verja asumió el aire profundo y atareado de un 
hombre de negocios. Se disponía a cruzarla cuando, al levantar la vista, distinguió al lado 
del portero a un cónclave de hombres canosos y ensotanados que lo espiaban, inquietos. Esta 
inesperada composición —que les recordó a los jurados de su infancia— fue suficiente para 
desatar una profusión de reflejos de defensa y, virando con rapidez, se escapó hacia la 
avenida. 
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A los veinte pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus 
espaldas. Era el portero. 
—Por favor —decía—. ¿No es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de Historia? 
Los hermanos lo están esperando. 
Matías se volvió, rojo de ira. 
— ¡Yo soy cobrador! —contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna 
vergonzosa confusión. 
El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino, llegó a la avenida, 
torció hacia el parque, anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras, se resbaló en un 
sardinel, estuvo a punto de derribar a un ciego y cayó finalmente en una banca, 
abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso por cerebro [...]. 
Solamente cuando llegó a la quinta y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del 
departamento, con el delantal amarrado a su cintura, tomó conciencia de su enorme 
frustración. No obstante se repuso, tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya 
corría por el pasillo con los brazos abiertos. 
— ¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos? 
— ¡Magnífico!... ¡Todo ha sido magnífico! —balbuceó Matías—. ¡Me aplaudieron! —
pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos, por 
primera vez, una llama de invencible orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó 
desconsoladamente a llorar. 
Julio Ramón Ribeyro Las botellas y los hombres 
Lee y Responde 
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) en relación con el 
contenido de la lectura. 
 a. Matías era profesor universitario.      ( ) 
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 b. Matías llegó al colegio con un adelanto de diez minutos.              (   ) 
 c. Un hombre espiaba a Matías en la tienda de discos.                   ( ) 
 d. El portero no dejó entrar a Matías en el colegio.               (  ) 
 e. La esposa de Matías lo abrazó cuando este regresó a  su casa.  ( ) 
2. Encuentra en la sopa de letras las palabras que responden a las preguntas indicadas. 
 a. ¿Quién era el doctor que quería ceder sus clases a Matías? 
 b. ¿Qué curso iba a enseñar Matías? 
 c. ¿Quién preguntó a Matías si era el nuevo profesor de Historia? 
 d. ¿Qué tomó Matías luego de la visita del doctor Valencia? 
A X O Q Q E Y H S K 
H B P C A Z A I u O 
J P O N E T Z S O R 
N T R G C U A T L E 
N E T P A P M O H T 
V D O T E D K R B R 
G F V E T T O I V O 
V A L E N C I A C P 
 
3.  Relaciona cada personaje con la acción que le corresponde. 
a. Matías  ( ) Irrumpió con el bastón en la mano. 
b. Doctor Valencia ( ) Vigilaba la calle con semblante hosco. 
c. Portero ( ) Miró con una llama de orgullo en sus ojos. 
d. Esposa  ( ) Se encerró en el comedor con sus libros. 
4. Indica si las siguientes acciones pertenecen al inicio (I), al nudo (N) o al desenlace (D). 
a. Matías olvidó el significado de la palabra hidra.  ( ) 
b. Matías vio su reflejo en el fondo de una vidriera.  ( ) 
c. Matías y su esposa tomaban el té.    ( ) 
d. La mujer de Matías lo miraba con orgullo.   ( ) 
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e. El doctor Valencia entró en la sala.    ( ) 
f. Matías lloró abrazado a su mujer.    ( ) 
5. Infiere el significado de los términos resaltados en las siguientes oraciones. 
a. Se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos.   (        ) 
b. Se sirvió el oporto reservado a las visitas y lo paladeó.  (        ) 
c. Se percató de que el portero lo miraba con insistencia.  (        ) 
d. Asumió el aire profundo y atareado de un hombre de Negocios.  (        ) 
6. Indica si las siguientes acciones pertenecen al inicio (I), al nudo (N) o al desenlace (D). 
a. Matías olvidó el significado de la palabra hidra.  ( ) 
b. Matías vio su reflejo en el fondo de una vidriera.  ( ) 
c. Matías y su esposa tomaban el té.    ( ) 
d. La mujer de Matías lo miraba con orgullo.   ( ) 
e. El doctor Valencia entró en la sala.    ( ) 
f. Matías lloró abrazado a su mujer.    ( ) 
7. Deduce la razón por la cual Matías terminó llorando en brazos de su mujer. 
a. Tenía miedo de que ella descubriera la verdad. 
b. Se sentía asustado por el futuro después de su fracaso. 
c. Había tomado conciencia de lo profundo de su fracaso. 
d. No sabía qué decirle a su mujer. 
8. Indica con una X dentro del paréntesis el término que resume la vida del protagonista: 
a. Vergüenza   ( ) 
b. Rechazo   ( ) 
c. Mediocridad               ( ) 
d. Angustia   ( ) 
e. Desencanto              (          ) 
9. ¿Cómo calificarías la personalidad de Matías? ¿Por qué? 
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10. ¿En qué situaciones te has sentido frustrado? ¿Cuál te parece que es la mejor manera de 
enfrentar la frustración? 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifiqué los hechos    
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las acciones narrativas 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión de lo que tienen 
que hacer antes de leer. 
- Dar las razones por las cuales es 
importante resaltar  las ideas o 
hechos importantes  
Antes de la lectura 
Identifica el tipo de texto 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones  
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de supervisión 
- Se lee un texto  en común   
- Identifica lo más importante del 
texto y procede a subrayar. 
- Identifica los recursos 
lingüísticos; cohesión y 
coherencia; información 
relevante  y complementaria 
- Lee el texto: Conociendo a los 
achuar. 
- Elabora un resumen respetando 
la cohesión y la coherencia y las 
acciones narrativas. 
30 Identifica 
las acciones 
narrativas. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee 
- Desarrolla la ficha de lectura  
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura 5:         Conociendo a los Achuar 
Rosalía había esperado por mucho tiempo estas vacaciones podría conocer la Amazonía, 
¡podría al fin,  ver a su padre después de tantos meses! Su visita al pueblo achuar en la 
Comunidad Rubina, en el alto Amazonas, Loreto había sido preparada por su madre con mucha 
anticipación.  Ella no había descuidado ni un solo detalle. Muestra de ello era su variado y 
nutrido equipaje. 
Al llegar, su padre y ella se fundieron en un tierno abrazo bajo el cielo loretano, que la 
acogía con la calidez de la Amazonía. Desde aquel día. Rosalía iba a todas partes a buscar a su 
padre al Centro de Salud de Rubina, donde trabajaba con otros técnicos achuar, atendiendo a los 
que llegaban en busca de ayuda. 
Una tarde, mientras caminaba hacia el Centro de salud, Rosalía vio a un achuar llamado Jempe 
dormido sobre su hamaca. 
-¡Qué raro!-pensó-¿Cómo puede dormir con tanto calor? ¿Por qué estará trabajando? Pero 
Rosalía siguió su camino, pues se le hacía tarde para recoger a  su padre. 
Aún no había llegado a su destino, cuando divisó a MiiK, esposa de Jempe, quien regresaba a 
casa con una canasta de yucas que colgaba sobre sus espaldas e iba sujeta a su frente con asa de 
bejuco. 
-¡Qué ocioso y desconsiderado es Jempe! ¡Duerme mientras Miik carga las yucas!- 
pensó. 
Al caer el sol, Miik visitó a Rosalía y a su padre. Les fue llevando una deliciosa pierna asada de 
majaz y unas sabrosas yucas sancochadas. 
Miik les contó que su esposo se había pasado todo el día y toda la noche caminando por el 
bosque en busca de algún animal, hasta que después de mucho esperar, casi al amanecer, logro 
cazar un majaz. 
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- Cuando Jempe trae carne, yo voy rapidito a mi chacra y traigo muchas yucas. Escojo 
las más grandes; así le demuestro a mi esposo que yo también soy bien trabajadopra- 
comentó la vecina Miik.- Así somos los achuar- dijo en tono alegre. 
- Qué curioso. Mientras nostros dormíamos, Jempe andaba por el bosque trabajando, 
buscando comida para su casa- dijo el padre de Rosalía, cuando Miik se marchó. 
 
Rosalía se quedó pensando en la forma de vida de los achuar, en la comunidad de Rubina, 
en sus bosques y sus misterios… 
Sherida Blossiers Mazzini. 
Responde 
1. ¿A dónde y para qué viajó Rosalía?____________________________ 
2. ¿Qué llevó Miik cuando visitó a Rosalía y a su padre? 
3. Menciona lo que Jempe había hecho durante todo un día y una noche. 
4. Describe lo que MiiK hace cuando Jempe regresa de cazar. 
5. Rosalía iba cada tarde a recoger a su padre porque… 
a. Le gustaba caminar entre árboles y bajo el cielo loretano. 
b. quería estar ceca de su padre durante sus vacaciones. 
c. Deseaba conocer bien la comunidad del pueblo achuar. 
d. tenía que acompañarlo para que no se sienta solo. 
6. Las suposiciones de Rosalía evidencian que… 
a. Desconoce las costumbres achuar. 
b. Tiene un gran cariño por Miik 
c. quiere que Jempe trabajé más. 
d. ignora las consecuencias del clima. 
7. ¿Por qué Rosalía iba visitar a su padre ? 
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a. Porque no quería saber a qué se dedicaba. 
b. Porque no lo veía hace meses. 
c. Porque quería conocer la Amazonía. 
d. Porque quería conocer la forma de vida de los achuar. 
8. Cuando el padre de Rosalía dijo: “Que curioso. Mientras nosotros dormíamos, Jempe andaba 
por el bosque trabajando, buscando comida para su casa” se refería a que… 
a. El clima no perjudica durante la noche. 
b. La comida selvática se busca en la noche. 
c. Algunas personas trabajan de noche. 
d. Ciertas actividades se hacen en el bosque. 
9. ¿Te parece importante lo que aprendió Rosalía sobre los achuar? ¿Por qué?__________ 
10. ¿Estás de acuerdo con la actitud de Rosalía al pensar que JEmpe era un ocioso al verlo 
dormir en la hamaca, mientras Miik traía las yucas? ¿Por 
qué?______________________________________ 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifiqué el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en 
el texto 
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SESIÓN 06 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce tipos de inferencias  
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio 
         Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica el tipo de texto 
- Activar saberes previos: Infiere 
el contenido del texto  a través 
del título. 
- Se les invita a dramatizar  en 
base al título. 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Explican el proceso que han 
realizado para inferir el 
contenido del texto 
- Definen la  inferencia y 
reconocen dos tipos de 
inferencias( conexión textual, 
extra textual) 
- Leen el texto : Diles que no me 
maten 
- Hacen una lectura personal del 
texto leído. 
- Con ayuda del profesor  
identifican las acciones 
narrativas del cuento 
- Coteja las hipótesis formuladas 
durante la lectura 
-  
30 Elabora 
inferencias 
del texto 
leído. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Motivar la practica 
independiente 
- Evaluar/ enjuiciar la estructura 
textual; la originalidad del texto;  
las estrategias metacognitivas. 
-  Elabora una lectura personal  
para responder la ficha  de 
lectura  
 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
ficha de 
lectura 
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Definición: Inferir es leer entre líneas, extraer una información no explícita en el texto; 
también un  lector competente es capaz de realizar inferencias en un texto leído. Las 
inferencias permiten conjeturar detalles adicionales que el autor pudo incluir para hacer el 
texto más interesante, más informativo; además se establecen  a partir de ciertos datos que el 
texto proporciona. 
Texto 
 
Preguntas Tipo de inferencia 
Después de registrarnos en la 
recepción, el joven nos ayudó a 
transportar el equipaje a nuestra 
habitación. 
¿Dónde estamos? En un hotel De lugar. 
Agustín fue a por la manguera al 
camión y fue corriendo a apagar el 
fuego. 
¿Quién es Agustín? Es un 
bombero. 
De agente. 
Siempre que suena el despertador 
oigo cantar a los gallos. 
¿A qué hora del día ocurrió la 
escena? Por la mañana 
De tiempo. 
Juan disparo el balón que estaba 
fuera del área cuando escuchó el 
pito del árbitro.. 
¿Qué hizo Juan? Tiró una 
falta. 
De acción. 
Pepe  se dio un golpe en la mano 
cuando clavaba unas puntas. 
¿Qué instrumento utilizó 
Pepe? Un Martillo 
De instrumento. 
El Toyota y el Volvo están en el 
garaje y el Ford afuera. 
¿De qué objetos se trata? De categoría. 
El gigante rutilante con sus 18 
ruedas, adelantada los vehículos 
más pequeños en la autovía. 
¿Cuál es el gigante rutilante? 
Un camión 
De objeto. 
En la mañana pudimos comprobar 
que varios árboles estaban a punto 
de caerse y otros habían perdido sus 
ramas. 
¿Qué causó esta situación? El 
viento 
De causa y efecto. 
Pedro tenía un lado de la cara 
hinchado y su diente lo hacía sufrir 
horriblemente. 
¿Cómo podría Pedro 
solucionar su problema? 
Yendo a un odontólogo. 
De problema solución 
mente. 
Roberto y José no querían helados.  Ellos 
rechazaron el ofrecimiento 
. 
 
 
Pronominal: especifican el 
antecedente de pronombres 
en otra proposición 
 Referencial: especifican el antecedente de 
acciones o hechos cuando el referente no    
está pronominalmente marcado.   
 Referencial: especifican el 
antecedente de acciones o 
hechos cuando el referente 
no  está pronominalmente 
marcado.   
Tomado Carneiro (2003)  
INFERENCIAS 
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Ficha de lectura  6   :       ¡Diles que no me maten! 
Lo habían  traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y el seguí todavía 
allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de 
dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el 
hambre. No tenía ganas de nada. Solo de vivir. Quien le iba decir que volvería aquel asunto 
tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que 
matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino 
porque tuvo razones. Él se acordaba. 
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, para más señas: su compadre. Al 
que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, 
siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. 
Primero se aguantó por puro compromiso. pero después, cuando la sequía, en que vio 
como se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre 
Don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper 
la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartarán de 
comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que mando tapar otra vez la cerca para que él, 
Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de 
noche se volvía abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre 
esperando; aquel ganado tuyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. 
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una 
vez don Lupe le dijo: 
- Mira, Juvencio,  otro animal más que metas al potrero y te lo mato. 
- Y él contestó: 
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- Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. 
Ellos son inocentes. Ahí  se loa haiga si me los mata. 
Y me mató un novillo. 
Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el 
monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el 
embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo 
que quedaba nomás por no perseguirme; aunque de todos modos me perseguía. Por eso me 
vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de 
Venado. 
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya nadie, confiado en el olvido en que 
lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. “Al menos 
esto – pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz”. 
Camino entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. la madrugada era oscura, 
sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese 
olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. 
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a 
decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: “Yo no hecho daño a nadie, 
muchachos”, iba a decirles, pero se quedaba callado, “Más adelantito se lo diré”, pensaba. y 
solo los veía. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo 
soltaran. No les veía la cara; solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De 
manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: 
-Yo nunca le he hecho daño a nadie. Eso dijo. Pero nada cambio. Ninguno de los bultos 
pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran 
venido dormidos. 
- Mi coronel, aquí está el hombre. 
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Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, 
por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz: 
¿Cuál hombre? – preguntaron. 
- El de Palo de Venado, mi coronel. el que usted nos mandó traer. 
- Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. 
- Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros. 
- ¿A don Lupe? Sí, Dile que si lo conocí. Ya murió. 
- Entonces la voz de allá adentro cambio de tono: 
- Ya sé que murió – dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al 
otro lado de la pared de carrizos: 
- Guadalupe terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que está 
muerto. es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos 
para enraizar está muerta.   Con nosotros, eso pasó. 
Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó: 
- llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo! 
- ¡Mírame coronel! – pidió él- Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito. 
¡No me mates! 
- Ya he pagado coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me 
castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de de cuarenta años escondido 
como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. 
No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el señor me perdone. 
¡No me mates! ¡Diles que no me maten! 
En seguida la voz de allá adentro dijo: 
- Amárrenlo y denle algo de beber hasta  que se emborrache para que no le 
duelan los tiros. 
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Ahora, por fin,  se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había 
venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. 
Lo  echó encima del burro. Lo apretó bien apretado ala aparejo para que no se diera 
mala impresión. Y luego se fueron. 
- Tu nuera y los nietos te extrañaran –iba diciéndolo-. Te miraran a la cara y 
creerán que no eres tú. Se les afiguarará que te ha comido el coyote cuando te 
vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. 
 
Juan Rulfo, El llano en llamas. (Adaptación de Jorge Gooddridge) 
 
Lee y contesta  
1. ¿Por qué el hombre atado en el horcón había matado a don Lupe? 
a. Don Lupe se había burlado de su ganado. 
b. Don Lupe se había burlado de él delante de su hijo en Palo Venado. 
c. Don Lupe le negó a Juvencio el pasto para sus animales. 
d. Don Lupe sentía envidia de los animales de Juvencio. 
2. Identifica la relación correcta. 
a. Don Lupe era dueño de Palo Venado. 
b. Justino era hijo de don Lupe. 
c. El coronel  había sido amigo de don Lupe. 
d. El coronel era hijo de don Lupe. 
3. Ordena cronológicamente los siguientes hechos que aparecen en el texto. 
(    ) El hombre de Palo Venado quería decirles a sus captores que era inocente. 
(    ) Justino cargó al hombre de Palo de Venado mató a don Lupe. 
(    ) Unos hombres llevaron al hombre de Palo Venado ante el coronel. 
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(     ) Acribillaron al hombre de Palo Venado. 
4. ¿Cuál era el nombre  de la hacienda  de don Lupe Terreros?____________________ 
5.  El tema del relato es:  
a) La corrupción de las autoridades, 
b) Una disputa entre campesinos. 
c) El amor incondicional de un hijo por su padre. 
d) La venganza por la muerte del padre. 
6. ¿Cuál de estos sentimientos caracteriza la actitud de Justino al final del relato? Justifica tu 
respuesta. 
a. Odio               b. Resignación         c. Culpabilidad              d. Temor 
7. Organiza los hechos mencionados en el relato 
Inicio  
 
Nudo 
 
 
Desenlace  
 
8. ¿Qué hecho desencadenó el asesinato de don Lupe? 
a. Se desató la sequía en Palo Venado. 
b. Los animales de Juvencio tenían hambre. 
c. Don Lupe mató a un novillo. 
d. Juvencio rompió la cerca de don Lupe. 
e. El ganado de Juvencio entraba  a las paraneras  a comer. 
9. ¿Crees que la venganza del coronel era justificada?_____________________________ 
10. ¿Es correcto que alguien niegue el agua o el pasto a los animales? ¿Por qué? ________ 
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Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifiqué los hechos    
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN  07 
APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora inferencias  del texto leído  
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión de lo que tienen 
que hacer antes de leer. 
- Dar las razones por las cuales es 
importante resaltar  las ideas o 
hechos importantes del texto. 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica el tipo de texto 
- Activar saberes previos: que cada 
estudiante pueda decir algo de lo 
que saben. 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de supervisión 
-  Se lee un texto  en común   
- Lee el texto: Amor entre líneas 
Subrayar lo más importante de la 
lectura 
Después de la lectura 
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee 
- Elabora un resumen respetando la 
cohesión y la coherencia y las 
acciones narrativas. 
- Responde inferencias  según el 
texto leído (edad, condición 
social, etc.) 
30 Elabora 
inferencias 
de Amor 
entre 
líneas.  
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Motivar la practica independiente. 
- Elabora una lectura personal  para 
responder la  ficha de lectura  
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura 7:           Amor entre líneas 
Celendín, 19 de marzo de 2008 
Hola Cari:  
Por la letra ya habrás descubierto que soy yo, así que no voy a firmar con acróstico ni 
seudónimos. Aquí estoy. He superado mi cobardía y lo peor que puede pasar es que las cosa 
sigan como están : como dos extraños que se sientan cerca en el mismo salón. No sé cómo te 
colaste aquí en mi pecho, cómo  es que ahora mirarte es mi pasatiempo favorito. Ojalá la maestra 
nos dejará algunos trabajos juntos, porque a mí me gusta sentir tu olor a jabón por la mañana, y 
tus buenos días cuando llegas alborotándolo todo. 
Me encanta cuando levantas la mano para hacer alguna pregunta o intervenir. Algunos dicen que 
se conocen a las personas por los ojos, pero yo prefiero los datos de las manos; tus manos, por 
ejemplo, son de ensueño, así de largas, así de limpias. Aquí estoy. Allí estás, más linda que todas 
mis ilusiones. Siempre me cuesta no poner cara de bobo cuando aspiro el olor de tus cabellos o 
sonríes con esa boca ancha, que he besado en mis sueños. Ya no quiero soñarte más, no quiero 
más distancia, quiero que sea mi enamorada, por eso escribo estas líneas que espero que lleguen 
a tu corazón. 
Renato 
P.D. ¿Podemos encontrarnos a la salida, en la plaza? 
Adaptado por Vanesa Arrué de la Revista Caretas N° 1690. 
Responde: 
1. ¿A quién está dirigida la carta?_______________________________ 
2. ¿A quién pertenece la obra?_________________________________ 
3. ¿Cuándo se escribió la carta?_______________________________ 
4. ¿En qué ciudad vive Renato?________________________________ 
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5. ¿Qué quiere decir Renato cuando coloca en su carta “No sé cómo te colaste aquí en mi 
pecho”? 
a. Que el se enamoró de ella sin darse cuenta. 
b. Que ella se enamoro de él sin quererlo. 
c. Que ambos están muy enamorados y felices. 
d. Que el amor se siente muy fuerte en el corazón. 
6. Cuando Renato indica  que los buenos días que expresa Cari lo alborota todo, se refiere a que 
su saludo. 
a. Ocasiona griterío       b.  Fastidia por el bullicio 
c. Aturde a sus amigos             d.  Perturba la tranquilidad 
7. ¿Por qué Renato quería encontrar a Cari en el río? 
a. Para ir a nadar.   b. Para enseñarle a nadar. 
c. Para declararle su amor              d. Para aspirar su perfume. 
8. Es más fácil declarar amor usando una carta que hacerlo cara a cara porque.., 
a. Se enfrenta la indiferencia.     b. Se expresa el sentimiento. 
c. No enfrentamos al rechazo              d. No entendemos la indolencia. 
9. ¿Cómo calificarías la actitud de Renato? ¿Por qué?______________ 
10. Si fueras Renato, ¿Cómo te sentirías después de enviar esta carta? ¿Por 
qué?_________________________________________________ 
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Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifique el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en 
el texto 
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SESIÓN  08 
APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora un   mapa semántico del texto propuesto. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión general de lo 
que se va tratar en clase. 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Identifica el tipo de texto 
- Dar las razones por las cu 
-  
- ales es importante leer el 
texto. Se presenta fruta y pide 
que den sus características  y 
se degusta 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo 
- Actuar como modelo: El 
profesor lleva a cabo la 
actividad, muestra la 
estrategia de cómo elaborar 
mapas semánticos. Esta 
técnica ayuda a relacionar la 
información a través de 
palabras claves. 
- Para  la elaboración se toma 
en cuenta el tema principal 
expresarlo en  frase nominal. 
- Identificación de grupos de 
información y se agrupa en 
categorías. 
- Se revisa y añade detalles. 
Leen en voz alta el texto 
Subrayar las ideas   más 
importantes de la lectura 
Después de la lectura 
- Se favorece la estrategia 
dándoles palabras claves para 
recordar y agrupándolos para 
estimular la  a parafrasear la 
historia. 
  
30 Elabora un 
mapa 
semántico 
del texto 
piña belleza 
americana 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  
 
-  Elabora una lectura personal  
para responder la ficha de 
lectura   
15 Evalúa su 
proceso de 
Ficha de  
lectura 
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- Motivar la practica 
independiente 
-  Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y su 
comprensión de lectura. 
lectura 
 
Identificamos el tema y la idea principal 
 
TEMA: indica al lector  cual es el asunto del texto y puede expresarse a  través de  una 
palabra o un sintagma. 
Procedimientos para identificar el tema  
 Formularse la pregunta ¿De qué trata el texto? 
 Para responderla se debe analizar cada una de las oraciones con el objetivo de 
seleccionar el título. 
IDEA PRINCIPAL es el enunciado más importante que el escritor presenta para explicar el 
tema, al que hacen referencia la mayoría de las frases  puede expresarse por medio de una 
oración simple  o de frases coordinadas. SE presenta en un texto de manera explícita o 
implícita, en este caso será necesario deducirla y generarla.  
 Procedimientos para identificar la idea principal. 
 Hacerse la pregunta: ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el 
tema? 
 Analizar cada una de las oraciones del párrafo. 
 Inducir mediante preguntas ¡ de colocar el título al texto propuesto. 
 
Ejercicios  
 
El ántrax. 
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 La confirmación de varios casos de ántrax en distintos Estados de Norteamérica en poco 
más de una semana ha despertado la alarma entre la población y las autoridades. Todos 
temen que esta bacteria, de fácil producción y bajo costo, se esté utilizando como arma 
biológica 
Identifica  el tema  
Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Por eso, dan la impresión de 
mirar implacablemente. Sin embargo, la mayoría de ellas son cortas de vista y algunas, 
incluso, ciegas. El sentido más refinado de estos reptiles es el olfato. Las serpientes sienten 
los olores con la lengua. Debido a esto, para defenderse, para percibir una presa y para 
encontrar pareja, siempre la tienen puesta para afuera. 
Muchas poseen también un sentido que se llama “termo-recepción”. “Termo” proviene del 
griego y significa “calor”. Entonces la termo-recepción permite a las serpientes localizar 
presas o detectar peligros por la temperatura que producen los cuerpos. 
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 Resumen es  una representación abreviada y precisa del contenido de un texto, sin 
interpretación ni crítica y sin mención expresa del autor del resumen. 
Procedimientos a seguir en la elaboración de resúmenes 
 Leer  atenta de manera global  el texto. 
 Identificar las ideas principales de cada párrafo 
 Organización de la información según la secuencia del texto original. 
Utilizar conectores   para unir las ideas principales del texto. 
 Conectores  son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para 
relacionar las diferentes oraciones y párrafos de un texto.  
 DEFINICIÓN CONECTORES EJEMPLOS 
Copulativa Relaciona elementos 
análogos con sentido 
de suma o adición. 
Y (e), ni, que, 
además, incluso, 
más, aún, etc. 
María vino y Pedro se fue. 
No juega ni estudia. 
Disyuntiva Expresa separación o 
alternativa entre dos 
elementos oracionales. 
O (ora, u), ya… 
ya…, ya… o…, 
sea… sea…, 
bien…, ya sea… o 
…, etc. 
Ganaré plata ya 
sea trabajando o  
mendigando. 
Adversativa y 
concesiva 
(1) Oposición entre los 
elementos oracionales. 
(2) Limitación a lo 
Pero (empero), sin 
embargo. 
A pesar de, 
Estoy cansado, pero lo 
intentaré. 
Terminó la obra, a pesar 
de no tener los medios. 
Resumen  
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expresado en la 
primera oración. 
aunque, aun 
cuando, si bien. 
Condición Señala una condición o 
requisito para que se 
cumpla un hecho. 
Si, siempre que, 
con tal que, 
siempre y cuando, 
cuando, en caso 
que, según. 
Si vienes a verme, te tendré 
un pastel. 
Causa Indica motivo o causa 
de un hecho planteado 
en la oración principal. 
Porque, pues, ya 
que, puesto que, 
debido a, como, 
dado que, etc. 
Lo hice porque te quiero. 
Consecutiva Señala la consecuencia 
de un hecho o de un 
razonamiento 
planteado en la oración 
principal. 
En consecuencia, 
por consiguiente, 
luego, por lo tanto, 
ahora bien así que, 
con que, por eso, 
por ende, por lo 
que. 
Pienso, luego existo. 
Comparación Establece vínculo de 
comparación, 
señalando igualdad, 
inferioridad o 
superioridad. 
Como, así, así 
como, tal como, 
menos que, más 
que, tanto como, 
tan… como…, 
Anita juega tal como lo 
hace la mayoría de los 
niños. 
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etc. 
Tiempo Señala secuencia 
temporal y permite una 
ordenación 
cronológica de los 
hechos. 
Antes (de), antes 
(que), después 
(de), después 
(que), mientras, 
cuando, en cuanto, 
tan pronto como, 
luego, entonces, 
etc. 
Después de la comida, 
pasaron a servirse un café 
en el salón. 
Jerárquica orde
nación del 
discurso 
Señala el orden en el 
que se organiza y 
entrega la información. 
En principio, para 
comenzar, en 
primer lugar, 
luego, en segundo 
lugar, por otra 
parte, por último, 
etc. 
Para comenzar, no estoy de 
acuerdo con lo que dices… 
Final Indica la finalidad de 
una acción. 
Para (que), a fin 
de (que), con el 
propósito de, con 
la finalidad de, 
con (el) objeto de, 
etc. 
Lo hice con el 
propósito de ayudarte. 
Explicativa Repite una idea, Esto es, es decir, o Amanda es políglota, es 
decir, habla muchos 
idiomas. 
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expresándola con otras 
palabras para aclararla, 
o bien, ejemplificando. 
sea, vale decir, 
mejor dicho, por 
ejemplo, etc. 
Duda Expresa idea de 
incertidumbre o duda. 
Quizás, tal vez, a 
lo mejor, según 
parece, 
probablemente, 
etc. 
Tienes 
razón, probablemente he 
sido demasiado duro con 
él. 
Modo Indica el modo en que 
se realiza el proceso 
verbal. Son adverbios 
o locuciones 
adverbiales. 
Así, bien, mal 
rápido, sin mas ni 
más, a escondidas, 
y adverbios 
terminados en 
mente. 
Tienes razón, 
Desgraciadamente  no 
pude entenderla. 
Pronominal Se utilizan pronombres 
como elementos 
textuales, los que 
sirven de referente en 
el discurso. Los 
pronombres usados 
son: demostrativos y 
relativos. 
Que, lo que, el 
cual, cuyo, éste, 
ése, aquél, etc. 
Diana habló con Jacqueline 
del problema, lo que enojó 
mucho a Claudia. 
Afirmación Afirma la realización Sí, ciertamente, Sin duda, la producción 
comenzará a mejorar. 
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de la acción. sin duda, en 
efecto, también, 
por supuesto, 
seguro, siempre, 
etc. 
Negación Niega la realización de 
la acción. 
No, tampoco, de 
ninguna manera, 
jamás, nunca, etc. 
Pedro no sabe 
cabalgar; tampoco sabe 
cosechar: obviamente, no 
es un hombre de campo. 
Tomado Carneiro (2003)  
 
Mapa semántico: Permite resumir  en forma organizada los aspectos principales de un 
hecho  o fenómeno. 
 
 Procedimientos a seguir  
 Determinar  subdivisiones de espacio 
 Identificar los criterios a resumir 
 El titulo se deberá colocar al centro  
  
Tomado  Gonzales (2005)  
 
Mapa conceptual (González) 
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Definición: mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la representación 
gráfica de un determinado tópico a través de la esquematización de los conceptos que lo 
componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas 
como óvalos o recuadros, que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. 
El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 
significativa. Elementos  de los mapas conceptuales: 
 Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y se suelen 
representarse dentro de círculos o figuras geométricas que reciben el nombre de 
nodos. Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante para el 
significado del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones puede ser el título o 
tema central. Deben ser presentados de forma organizada, de forma que existan 
relaciones solo entre los más significativos, puesto que si relacionan todos ellos entre 
sí, resultaría en una red de conexiones incomprensible. Además, los conceptos no 
deben tener verbos ni deben formar oraciones completas, ni tampoco repetirse dentro 
del mapa. 
 Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y expresan la 
relación que existe entre dos o varios conceptos para que sean los más explícito 
posibles, estos se representan mediante líneas conectoras. 
 Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o 
términos que se relacionan entre sí, a través de una palabra de enlace. Estas deben 
formar oraciones con sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones para 
tener coherencia. 
 4. Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los conceptos y para 
acompañar las palabras de enlace.  
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Como elaborar un mapa conceptual  
 Lee el texto tantas veces sea necesario  
 Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar y destaca las 
ideas principales. 
 Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal a través de una línea 
recta y una palabra de enlace que permita explicar de qué forma se relacionan, 
creando así una proposición. Estas palabras generalmente son verbos y deben ser 
muy específicas para entender claramente la correspondencia. 
PARA QUE SIRVE UN MAPA CONCEPTUAL  
 El mapa conceptual se utiliza para hacer un orden en nuestra mente al estudiar.Revisar 
un tema en particular, porque le permite obtener rápidamente una visión general de todos los 
conceptos relacionados entre sí. 
Ficha de Lectura 08:           Piña Belleza Americana 
   
 La piña es nativa de Sudamérica y ampliamente cultivada en la zona del Caribe es 
desde antes que las naves de Colón se vieran en sus horizontes, la piña es el fruto de la 
planta conocida como” ananás”, palabra originaria  de la zona de paraguaya que significa 
fruta excelente. Hoy es cultivada en todas las regiones tropicales del planeta, aunque es en 
las islas del Hawái donde más se produce. 
 Su rico aroma, su textura y su sabor ácido y dulce son su carta de presentación; en la 
cocina oriental es muy utilizada en la elaboración de platos agridulces especialmente en 
combinación con cerdo y pato; en la gastronomía propia del trópico es usada en ensaladas, 
brochetas y fundamentalmente combinada con mariscos como langostas conchas y 
langostinos o como guarnición ya que absorbe  sabores ahumados, picantes y especiados sin 
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perder su fresco carácter. En la cocina  occidental la encontramos en diferentes recetas, pero 
especialmente en repostería. 
 Pero, la piña no solo es extraordinaria en las preparaciones dulces, anímese a  darle 
otra dimensión. Inclúyale en sus salsas mezcle cubos de piñas con ají limo picado, jugo de 
limón, sal un chorrito de miel, cebollita china y culantro picados, ideal para acompañar unos 
chicharroncitos de pollo. Pero si se prefiere algunas opciones dulces novedosas, prepare la 
piña pincelando unas rodajas con mantequilla y gratine a temperatura muy alta, por unos 15 
minutos hasta que doren; quedarán jugosas por dentro: Puede servirlas con sorbete de piña. 
Por el contrario si las deseas crujientes y deshidratadas, córtelas tan finas como pueda, 
pincélelas con almíbar y hornee temperatura muy baja por varias horas; podrá armar torres 
intercalando las rodajas crocantes con frutas y crema batida. 
 En nuestros mercados podemos encontrar una amplia variedad de piñas, y en 
abundancia; la Chanchamayo, la cayena y la selva entre otras cada una con sus propias 
virtudes y usos en la cocina. Hay que tener en cuenta que la piña no madura de la mejor 
manera después recolectarla, porque conviene escoger las de perfume dulce y hojas frescas. 
(Diario el Comercio Nov 2009)  
Lee y Responde  
1 ¿De dónde es originaria la piña?____________________________________________ 
2 ¿Cuál es su nombre nativo?_________________________________________________ 
3¿Cómo la utilizan en la comida occidental?_____________________________________ 
4 ¿Cuántas clases de piña encontramos en el mercado?_____________________________ 
5 ¿De qué trata el texto?_____________________________________________________ 
6 ¿Qué significa “ananas”?___________________________________________________ 
7¿Escribe tres características de la piña?________________________________________ 
8 ¿Qué intención tuvo la autora al escribir el texto?______________________________ 
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9 ¿Cuál es el mensaje del texto?______________________________________________ 
10 ¿Cómo crees que la piña llegó Europa?_______________________________________ 
 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN Si no Debo mejorar 
Identifiqué  las ideas principales.       
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN  09 
APRENDIZAJE ESPERADO: Elabora un resumen del texto leído  
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión de lo que tienen 
que hacer antes de leer. 
- Dar las razones por las cuales es 
importante resaltar  las ideas o 
hechos importantes del texto. 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica el tipo de texto 
- Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir algo 
de lo que saben. 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de supervisión 
- Se lee un texto  en común   
- Identifica lo más importante del 
texto y procede a subrayar. 
- Durante la lectura: Subrayar lo 
más importante de la lectura 
Después de la lectura 
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee 
- Elabora un resumen  hace uso de 
recursos lingüísticos  
30 Elabora el 
resumen de 
un texto a 
través de 
mapa 
semántico. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Elabora una lectura personal  
para responder la ficha  de 
lectura   
- Desarrolla la guía de lectura  
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura  9:                    Incremento del Pandillaje 
Leamos:  
Cabecillas tendrían comunicación con peligrosas gavillas 
Centroamericanas conocidas como maras 
Pandillas se incrementan  y son más violentas en Lima 
Los vecinos que residen en las calles aledañas al Estadio Municipal y cerro la Virgen en 
Chorrillos se sienten sitiados. Aquellos niños que años atrás jugaban fútbol o a las escondidas, 
ahora, ya jóvenes, los amenazan a muerte. Es que la mayoría se ha integrado a alguna pandilla, 
como “Los anormales”, que tiene tomadas varias calles de ese distrito, manifestaron diversos 
residentes de Chorrillos que, por razones obvias, prefirieron el anonimato: Aseguraron  que las 
peleas y la venta de drogas son algo cotidiano en la zona. Además, no pueden salir libremente 
porque se arriesgan a ser víctimas de robos o agresiones. 
Solo en Chorrillos, la Policía tiene identificadas a cuarenta pandillas (según cifras 2009). 
Hace diez años los grupos no llegaban ni a cinco. Pero, no es el único distrito amenazado: las 
bandas están por toda la ciudad y con características cada vez más peligrosas. 
Peligro en aumento 
El notorio aumento de las gavillas preocupa a las autoridades. Según el estudio “La 
violencia juvenil de Lima y Callao”, presentado por la Policía, se calcula que unos mil menores 
se unieron a pandillas en el último año. Esto representa más del 8% de los 12, 128 vándalos (que 
integran 420 grupos) identificados por la PNP. 
Gabriel Prado, investigador en temas de seguridad, mostró su preocupación por esta 
nueva generación de delincuentes juveniles, pues ya utilizan armas de fuego y buscan captar a 
menores de 11, 12 y 13 años. 
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Explicó que atrás  han quedado los duelos por defender el “honor” de un barrio, de un equipo de 
futbol o de un de terminado colegio. Ahora, estas bandas buscan otros negocios, como la 
extorsión a los vecinos o el monopolio en la venta de drogas. Así lo señaló el ex director del 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), general (r) Rolando Quezada Bringas. 
Quezada asegura que las características de las pandillas peruanas se están asemejando a 
las de las maras –gavillas centroamericanas-, consideradas las más violentas del mundo. El  ex 
oficial reveló que algunos cabecillas de estas organizaciones han llegado a Argentina y Brasil. Es 
más, Quezada sostuvo que durante su gestión en el Conasec, pudo conocer que algunas pandillas 
peruanas  mantienen contacto con los maras por internet. 
“Esto podría explicar la conducta de muchas gavillas juveniles que operan en Lima y 
callao. Ahora, al igual que la Mara Salvatrucha (de El Salvador), están ingresando a otros 
negocios”, indicó. Un ejemplo es lo que ocurrió en el Callao con la guerra entre “Los Malditos 
de Castilla” y “Los Noles de Loreto”, cuyos enfrentamientos causaron varias muertes por el 
control de drogas y extorsión a las empresas de construcción. 
Posible solución 
El Ministerio del Interior propuso cárcel efectiva para los adolescentes que cometan 
delitos graves. Prado y Quezada no están de acuerdo. “Reprimir no va cambiar las cosas. Esto es 
parte de la crisis social. Las autoridades deberían fomentar oportunidades laborales, intelectuales 
y deportivas en los barrios donde impera el pandillaje”, opinó Prado. 
Un ejemplo de esto es Surquillo. En 2004, se implementó un programa que dio trabajo a 
pandilleros como vigilantes. Ahora ya no tiene ese problema. 
¿Qué son las maras? 
Son pandillas compuestas por jóvenes  de entre 10 y 25 años, de origen centro americano. 
Estos grupos hacen de la prostitución, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión su medio de 
vida. 
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Su jerarquía es rígida y la pertenencia a la organización es para toda la vida. Cualquier traición 
deslealtad se paga con la muerte. La cabeza rapada, los tatuajes y las ropas holgadas, al estilo 
rapero, son los signos visibles de cualquier marero que se precie de tal. 
Los integrantes de estas agrupaciones vivieron su niñez en los suburbios de las 
principales ciudades de la Costa Oeste norteamericana. Volcados a actividades ilícitas, estos 
delincuentes precoces fueron deportados por el gobierno estadounidense y, a su retorno, 
reprodujeron en sus países de origen una forma de organización que copiaron de la población 
negra de los slums (barrios pobres) norteamericanos. 
Se estima que en Centroamérica y México hay entre 70 mil y 100 mil mareros. Las dos maras 
más poderosas son las transnacionales M-18 y M– 13 o Salvatrucha, cuyos nombres derivan de 
los números de las calles de los ángeles en las que se formaron. (Mapa semántico) 
Manuel Sarria/pdf  
Responde 
1. Reconoce si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
a. “Los anormales” y “Los Noles” tienen sitiados a vecinos de Chorrillos (  ) 
b. Prado asegura que las pandillas peruanas se parecen cada vez más a las maras. (      ) 
2. ¿Qué son los maras?__________________________________________ 
3. ¿Quién propuso cárcel efectiva para adolescentes en el Perú? 
4. ¿Cuántas pandillas tiene identificadas la Policía en Chorrillos? 
5. ¿Por qué se sospecha que las pandillas limeñas tienen influencia de las maras 
centroamericanas? 
a. Se han tornado más violentas y han provocado muchos asesinatos. 
b. Han incorporado a más de mil miembros en los últimos años. 
c. Sus motivaciones son el honor del equipo o del barrio. 
d. Sus motivaciones son la extorsión a los vecinos y la comercialización de las drogas. 
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6. Identifica el propósito del texto. 
a. Persuadir a los pobladores de bondad de las últimas disposiciones legales dadas por el 
Ministerio del Interior en contra de las pandillas. 
b. Alertar a la población civil sobre el incremento de las pandillas en Lima y Callao. 
c. Alentar a la población a tomar medidas de prevención para evitar robos y extorsiones. 
d) Informar sobre las nuevas modalidades de pandillas y de su incremento reciente. 
7. ¿Por qué  las perspectivas laborales e intelectuales son limitadas para los que integran las 
pandillas?__________________________________ 
8 ¿Por qué el líder de una pandillas es el más avezado y violento? 
9. En el texto presentan diversas posiciones sobre la forma en que debe abordarse el problema de 
las pandillas ¿Con cuál de las posiciones estás de acuerdo? Fundamenta 
10. ¿Qué otras soluciones crees que se pueden plantear para este problema social? Fundamenta. 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifiqué el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en 
el texto 
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SESIÓN  10 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica  la estrategia del parafraseo. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión general de lo que 
se va tratar en clase. 
- Dar las razones por las cuales es 
importante leer el texto. 
- Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir algo 
de lo que saben. 
15 m  Carteles 
Pizarra, 
plumones 
Desarrollo 
 
-  Se explica a los alumnos  la 
estrategia, diciendo que ellos 
van  a contar la historia con sus 
propias palabras para aprender y 
verificar si han comprendido. 
- El docente modela la estrategia 
parafraseando ante los alumnos 
una historia leída por todos. 
- Lee en voz alta el texto: Ecplise 
 
30 Aplica 
estrategia del 
parafraseo en su 
proceso 
comprensión 
del texto 
propuesto 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Toma conciencia de la estrategia 
para comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  
para responder la ficha de 
lectura   
-  Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha  de 
lectura 
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Definición : el  término parafrasear es parafrasear un texto o escritura. Parafrasear no es la 
reproducción exacta del texto, es una aclaración o explicación del contenido en análisis.  
Procedimientos para desarrollar el parafraseo  
 Leer el texto tantas veces sea necesario. 
 El lector que pretende parafrasear un texto debe leerlo cuidadosamente, subrayar las 
ideas principales y secundarias. 
 Luego  escribir la paráfrasis basada en la interpretación de las ideas 
principales contenidas en el texto. 
 Otra forma de realizar el usar sinónimos  para cambiar palabras sin alterar 
la sintaxis del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAFRASEO  
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Ficha de Lectura 10:                     El Eclipse   
 
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante 
su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin 
ninguna esperanza aislado, con el pensamiento dijo en la España distante, particularmente en 
el convento de los abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su trono 
para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en 
que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 
 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. 
Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y 
de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse 
total del sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. 
 
-Si me matáis – les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio 
que se produjo un pequeño consejo, y espero confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente 
sobre la piedra de los sacrificios (brillante la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de 
los indígenas recitaba sin  ninguna inflexión de voz, sin prisa una por una, las infinitas 
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fechas en que se producirían los eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la 
comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de 
Aristóteles. 
Adaptado de Augusto Monterroso, obras completas y otros cuentos 
Según el texto “El eclipse” para responder las preguntas 
1. Con qué rey tuvo ocasión  de hablar Bartolomé Arrazola?__________________________ 
2. En qué país había vivido fray Bartolomé Arrazola? 
a) España                c) Abrojos 
b) Guatemala           d) Perú 
3. ¿Cuál es el mensaje del último párrafo del relato? 
a) Que los mayas ya conocían muchas cosas que ahora conocemos. 
b) Que los mayas eran grandes astrónomos y predecían los eclipses. 
c) Que Aristóteles era un pensador muy importante en todas las culturas. 
d) que predecir eclipses es algo muy fácil de hacer para cualquiera. 
 
4. ¿Cuál es el mensaje del último párrafo del relato? 
a) Que los mayas ya conocían muchas cosas que ahora conocemos 
b) Que los mayas eran grandes astrónomos y predecían eclipses. 
c) Que Aristóteles era un pensador muy importante en todas las culturas. 
d) Que predecir eclipses es  algo muy fácil de hacer para cualquiera. 
5. ¿Por qué razón crees que Bartolomé de las Casas se encontraba en la selva? Utiliza el 
texto para sustentar tu respuesta. 
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Evalúa tu comprensión 
Comprensión Si no Debo mejorar 
Identifiqué los hechos    
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN 11 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica la estrategia del parafraseo 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión de lo que 
tienen que hacer antes de 
leer. 
- Dar las razones por las 
cuales es importante 
resaltar  las ideas o hechos 
importantes del texto. 
- Texto:  Balada para una 
rosa 
Identifica el tipo de texto 
- Activar saberes previos: 
que cada estudiante pueda 
decir algo de lo que saben. 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Dar conocer las estrategias 
metacognitivas de 
supervisión 
-  Los alumnos  actúan solos  
en grupo.  El profesor  
cumple el papel de 
mediador 
- Se lee un texto  en común   
- Lee el texto: Balada para 
una rosa 
Después de la lectura 
- Distinguir lo importante en 
los textos que lee 
- Parafrasea el texto leído. 
30 Parafrasea el 
texto leído 
en clase. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Toma conciencia de la estrategia 
para comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  para 
responder la ficha de lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión. 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura  11:              Balada para una  rosa 
Sábado, 20 de octubre de 2007         Diario el Comercio 
Adolescente peruana ganó tres medallas de oro en los juegos mundiales olimpiadas especiales 
2007 se llama Rosa Yataco y la semana pasada tuvo otro buen motivo para festejar cumplió 15 
años. 
La pista de aterrizaje es una cancha de cemento. Allí cuando comienza a sonar el piano, 
Rosa Y ataco compra los boletos y saca el pasaporte al bailotear junto a una cinta delgada que la 
rodea toda. Dice que, en medio de esa danza de las figuras, siente que puede elevarse. Que está 
volando. Que nadie le pedirá visa. Que tiene derecho. Porque el cielo no cuesta. 
Así, con las puntas de los pies incesantes y erguidas, se acompañó con “Balada para 
Adelina” para dejar de ser terrenal y ganar tres medallas de oro en los  Juegos Mundiales 
Olimpiadas Especiales en Shangái, China. En la Clasificación general de gimnasia rítmica, esta 
deportista especial alcanzó segundo puesto al compás de Richard Clayderman y de su exactitud 
corporal. 
Era la primera rutina en Shangái, Rosita comenzaba a competir, y tuvo que trastabillar 
con la duda antes de subir al podio final. Había hecho 5,40 de puntaje, cuando los ganadores no 
bajan de 7. Ya no quería salir a competir. Ya no. Su entrenadora Inés Barrantes le dijo: “Si te 
quieres ir, vete sola”. Rosa, en esos segundos de indecisión, dice que había entrenado muy duro 
para que su sueño fuera tan fugaz. salió otra vez a la pista y terminó con un 7,80 que fue 
suficiente para ser la mejor. 
 
Un vestido y un amor 
Han pasado dos semanas desde que Rosa Yataco regresó al Perú y aún le cuesta estar 
despierta en las tarde por el cambio de horario. En esa pista de aterrizaje, que es una cancha de 
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cemento, trata de imitar el revoloteo de Shangái y después se alista para ir al Centro de Lima en 
busca de la vestimenta que usará en su fiesta de 15 años. 
Rosita es musical y precisa. desde hace cuatro años entrena con Inés Barrantes, quien descubrió 
su elasticidad y el acorde de su movimientos en el colegio especial Albert Einstein. Rosita no 
tiene familia, vive desde hace siete años en la Casa- hogar San Miguel Arcángel del distrito 
limeño con ese mismo nombre. Por eso Inés es una de sus madres. La otra es Cecilia Adrianzén, 
directora del albergue, quien pide apurar el paso para salir al  centro comercial. 
La semana pasada, Rosita tuvo dos nuevos motivos para sentirse en los cielos. Despegó 
en China y Lima, su espacio a un lado de las nubes fue, otra vez, la cancha de cemento donde se 
hizo la fiesta de Rosita y de otra cinco que son albergadas en las casa de INABIF. 
Apenas vio el vestido verde, dijo: “Ese es para mí. Salió caminado con cuidado del 
probador y abrazó a sus dos mamás. Es un día bueno, donde ella no se niega al abrazo. a veces, 
la misma niña es rebelde y solo Inés puede hacer que vuelva a esa burbuja rítmica donde solo 
tiene que dejarse llevar. 
“Me gusta mucho la lucha libre, sobre todo Shawn Michaels, John Cena y Triple H”. 
Como las armonías más sofisticadas, ella también es impredecible desde la extravagancia de sus 
gustos. Cuando se apaga la música, Rosita se imagina en un parque con un perro: ese regalo 
inalcanzable y restringido, lo único que por cuestiones de espacio su casa-hogar no le puede dar. 
Por eso, cuando el sonido regresa, ella convierte la cinta y el aro en partituras maestras que la 
llevan donde aún no puede estar. El cielo no cuesta. 
Lee y Responde: 
1. ¿Sobre qué personaje nos trae información  El Comercio”?_________ 
2. ¿En qué disciplina olímpica triunfo Rosita Yataco?_________________ 
3. ¿Qué descubrió en ella, su entrenadora Inés Barrantes? __________ 
4. ¿Por qué no quiso seguir compitiendo en su primera rutina en Shangái?  ____________ 
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5. De los datos biográficos que informa el texto, Rosita. 
a. Vive en casa de sus padres. 
b. Es una chica normal, física y mentalmente. 
c. Es huérfana. 
d. Es una estudiante de nivel primario. 
6. Hubo un momento en la competencia que Rosita no deseaba continuar, debido a que: 
a. Se sentía incapaz de superar a  sus competidoras. 
b. Se sentía enferma. 
c. Se sentía sin ganas ni deseos de continuar. 
d. Era pifiada por los asistentes. 
7. Antes de subir al podio Rosita tuvo que trastabillar con la duda, esto es: 
a. la duda la hizo sentirse segura de ganar. 
b. La duda la alentó a seguir adelante. 
c. La duda obstaculizó su camino al triunfo. 
d. Se sintió segura de ganar. 
8. ¿Qué significa INABIF?____________________________________ 
9. ¿Qué opinas del triunfo de Rosita Yataco? ¿Por qué?______________ 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN Si no Debo mejorar 
Identifique el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN  12 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica  la estrategia del texto y yo  para llegar a 
conclusiones, opiniones  
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión general de lo que 
se va tratar en clase. 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica  el tipo de texto 
- Leen en voz alta 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Se presenta la estrategia  el texto 
y  yo: Conclusión y opinión. 
- Leen en voz alta  el texto  
- Se relata lo más importante de lo 
leído. 
-  Luego  se pide  a los alumnos  a 
valorar los contenidos y 
comparar  lo leído con la vida 
real. 
- Dar opiniones y conclusiones  
 
30 Aplica la 
estrategia del 
texto y yo 
para llegar a 
conclusiones 
y opiniones en 
el texto leído. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Toma conciencia de la estrategia 
para comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  
para responder la ficha de 
lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión. 
 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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El texto y yo 
 
 Opinión: es una forma de brindar nuestra apreciación 
personal sobre un tema, lectura o texto leído. Construcción 
personal de una posición tomada en relación tema tratado propuesto. 
 Juicio de valor: es un análisis basado en un conjunto particular (solo personal) de 
creencias, formas de vida o de valores. La palabra juicio  Se entiende como la 
capacidad de juzgar o valorar. También, un juicio  es, a grandes rasgos, un enunciado 
respecto a alguien o alguna cosa. Dependiendo de su formulación y el razonamiento 
que implique, éste podrá ser de un tipo o de otro. Estas son evaluaciones u opiniones 
acerca de algo o alguien, elaboradas a partir del abordaje personal, en base 
argumentos probados, de los mismos. En esa medida expresan tanto (o más) sobre 
quien los emite que sobre la materia en cuestión que está siendo evaluada y suelen 
ser de aprobación o desaprobación. 
 
Para responder preguntas criterial toma en cuenta lo siguientes: 
 Lee el texto varias veces 
 Ubica la idea central. 
 Investiga sobre el  tema  propuesto en el texto 
 Contrasta tus saberes  con lo que presenta el texto. 
 Formula posición en relación al tema. 
¿Qué opinas…..?   ¿Qué piensas………? ¿Crees que el problema del……? ¿Con 
cuál de las posiciones estás de acuerdo……fundamenta? ¿Juzga y sustenta tu 
opinión………….? 
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Ficha de Lectura 12: El Manifiesto Ambiental de Noah Seath 
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, ni aún el calor de la tierra? Dicha idea nos es 
desconocida. 
Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán 
ustedes comprarlos? 
Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada 
grano de arena en las playas, cada gota de rocío en las playas, cada gota de rocío en los bosques, 
cada colina y hasta el sonido de cada insecto, es sagrado a la memoria y el pasado de mi pueblo. 
La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas. 
Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son 
nuestras hermanas; el venado, el caballo, el gran águila; estos son nuestros hermanos. Las 
escarpadas peñas., los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos 
pertenecemos a la misma familia. 
Por todo ello, cuando el Gran efe de Washington nos envía el mensaje de que quiere 
comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También, el Gran Jefe, nos dice que nos 
reservará un lugar en el que podemos vivir confortablemente entre nosotros. Él se convertirá en 
nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideraremos su oferta de comprar nuestras 
tierras. Ello no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. 
Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar que es sagrada y enseñarles a sus 
hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y que por lo tanto, deben tratarlos 
con la misma dulzura con que se trata a un hermano. 
El aire tiene un gran valor para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo 
aliento, la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. Y si les vendemos nuestras 
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tierras, ustedes  deben conservarlas como cosa sagrada. Si decidimos venderlas, yo pondré una 
condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus  hermanos. 
¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre 
también moriría de una gran soledad espiritual; porque lo que le sucede a los animales también le 
sucederá al hombre. Todo va enlazado. 
Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra 
madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurriría a los hijos de la tierra. 
Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. 
Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes pueden pensar ahora que él les pertenece los mismos que desean que nuestras 
tierras les pertenezcan; pero es así. Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por 
igual entre el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para él  y si se 
daña se provocaría la ira del creador. No entendemos por qué se exterminan los búfalos, se 
doman los caballos salvajes y se abarrota el paisaje de las colinas con cables parlantes. ¿Dónde 
está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la 
supervivencia.   
Adaptación de la carta del Jefe Indio Noah Seattle, 1954 Editorial Tarea 
RESPONDE: 
1. Responde. ¿Quién es el autor del manifiesto y en representación de quienes se 
expresa?_____________________________________________________________________ 
2. Indica. ¿Por qué no le resulta fácil vender sus tierras? 
3. Precisa. ¿Qué condición plantea el indio a los hombres blancos si llegarán a venderles sus 
tierras?____________________________________________________________________ 
4. Detalla. ¿Qué descubrirán con el tiempo los hombres blancos?________________________ 
5. Manifiesta. ¿Qué provocaría la ira del creador?_____________________________________ 
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6. Marca. Según el texto, ¿a quién va dirigido las recomendaciones de cuidar y conservar el 
medio ambiente? 
a) A toda la humanidad. 
b) a los pieles rojas 
c) Al Gran jefe  en Washington. 
d) Al hombre blanco. 
7. Marca. Para el indio Noah Seath ¿Qué relación existe entre la tierra y su pueblo? 
a) Viven en constante conflicto. 
b) viven en armonía. 
c) forman parte del mundo. 
d) forman parte de una misma familia 
8. Deduce y encierra en un círculo la respuesta correcta. Cuando Noah Sealth afirma que si se 
matará a los animales, el hombre también moriría de una gran soledad espiritual, se establece una 
relación de: 
a) Acción-objeto                  c) efecto – solución 
b) Causa – efecto                 d) reacción – acción 
9. Opina. ¿Qué piensas de lo expresado por el indio Noah Sealth?________________________ 
10. Juzga. ¿Qué piensas sobre las acciones del hombre actual en contra de la conservación de 
nuestro ambiente? 
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Evalúa tu comprensión 
Comprensión si no Debo mejorar 
Identifiqué las ideas principales      
Interpreté las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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SESIÓN  13 
Aprendizaje  esperado: Aplica  la estrategia del texto y yo  para llegar a 
conclusiones, opiniones  
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Dar una visión de lo que tienen 
que hacer antes de leer. 
- Dar las razones por las cuales es 
importante resaltar  las ideas o 
hechos importantes del texto. 
Antes de la lectura 
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica el tipo de texto 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones  
Desarrollo - Recordarlas estrategias 
metacognitivas : planificación,  
supervisión y evaluación  
- Se lee un texto  en común   
- Lee el texto:  Negocio de los 
pelotazos  
Después de la lectura 
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee 
- Elabora un resumen respetando 
la cohesión y la coherencia. 
- Infiere, y  elabora opiniones del 
texto leído.  
30 Aplica la 
estrategia del 
texto y yo para 
llegar a 
conclusiones y 
opiniones en el 
texto leído. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Toma conciencia de la estrategia 
para comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  
para responder la ficha de 
lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión. 
 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura 13:      El Negocio de los pelotazos 
 
Havelange – Joao, para los amigos- es uno de los hombres más ricos del planeta. Llegó a 
la FIFA en 1974 y bajo su mando ha duplicado, hasta llegar a 32, la cantidad de selecciones que 
participan en los campeonatos mundiales. ha metido en los torneos a países  de África, Asia y 
Oriente Medio . Y no  porque allí se juegue bien al fútbol, sino porque a través del balón ha 
conseguido que marcas como Coca Cola, VISA Kodak o Adidas lleguen a los lugares más 
perdidos del planeta. 
Las finanzas de la FIFA las maneja una empresa también radicada en Suiza y vinculada a 
Havelange, ISL Marketing, que posee los derechos mundiales de venta de publicidad en los 
estadios, la exclusiva del mercadeo internacional que genera la pelota y el monopolio de las 
retrasmisiones televisivas en torneos organizados por la Federación. así, no es raro que a finales 
de 1994, según  el periodista Eduardo Galeano, el movimiento financiero del fútbol en el mundo 
alcanzara la respetable cifra de 225 millones de dólares, el doble de lo que movía, por ejemplo, 
la poderosa General Motors. 
Solo en  España, el fútbol genera cerca de 500 000 millones de pesetas cada año, si se 
suman las desorbitadas cifras de publicidad (unos 300 000 millones), los 4 000millones  que 
gestionan la Real Federación Española de Futbol (REFF), los casi 70 000 millones de 
recaudación de las apuestas, lo 12 000 millones que maneja la Liga del Fútbol Profesional (LFP) 
y los 60 000 millones de presupuesto de los clubes. 
La tajada, sin embargo, no está bien repartida.  Con la televisión, ha llegado la locura 
económica al planeta del fútbol. En España se habla de clubes ricos y pobres, no tanto por sus 
presupuestos oficiales (que en el fondo no son más que artificios  contables), sino en función de 
si cuentan con  la posibilidad de retrasmitir sus partidos por televisión. El Éibar, por ejemplo 
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aunque es un club de fútbol español de la Segunda división, tiene por derechos de retrasmisión 
nueve veces más dinero que uno de primera  división, como el Valladolid. Y todo porque el 
Éibar si retrasmite sus partidos y el Valladolid no. El año 1993, de hecho, el contrato del FC 
Barcelona con las televisiones rondaba los 4 000 millones de pesetas, cinco veces más que los 
firmados por el Valladolid o el Salamanca, a pesar de que todos juegan la misma liga. 
El beneficio de las retrasmisiones resulta muy apetecible y hace ricos a muchos. Un 
ejemplo: los 50 000 millones de pesetas limpios que ingresan cada año a Canal e, un canal  
español de no mucha importancia, no proceden de los espectadores de películas, sino de gente 
suscrita para ver el fútbol. Es decir, en poco de menos de cuatro años, y gracias al fútbol, Canal e 
se ha convertido en la columna financiera del emporio comunicativo de su dueño, Jesús de 
Polanco. No es extraño que la guerra del balón en las televisiones se libre a machetazos. 
Y al revés. La Liga de Fútbol Profesional, la patronal del fútbol español, era una 
insignificancia antes de la proliferación de canales de televisión. Ahora, desde que administra el 
negocio de las retrasmisiones, reparte cada club de Primera División 100 millones de peseta al 
año y 30 millones más por cada partido televisado. Es decir, si cada  temporada la LFP reparte lo 
que un ministro ganaría si mantuviera su empleo durante 1 500 años, ¿Con cuánto dinero se 
queda la  Liga misma? 
El dinero ha hecho del antiguo juego del balón un retablo de codicia. En el fútbol de las 
estrellas, como llaman a este negocio tan redondo como opaco, la belleza ha sido sustituida por 
la efectividad. Cada jugador, atrapado en la jaula dorada del fichaje multimillonario del que las 
cláusulas de rescisión le impiden escapar, debe garantizar la consecuente e inmediata 
rentabilidad de su club. a uno de los clubes grandes de la Primera División española, perder en 
un partido televisado le produce 33 millones de pesetas de beneficio, 35 millones en el caso de 
que lo gane y 34 si lo empata. Los ingresos de la taquilla y de los socios pueden dejarle otros 250 
millones de pesetas por encuentro. Si se añade un promedio mínimo de otros a100 millones de 
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pesetas por la publicidad en vallas y camisetas, y se redondea la cifra con el porcentaje de la 
recaudación por las apuestas, el volumen  de ingresos de un encuentro se sitúa en torno a los 500 
millones de pesetas. 
De ese dinero hay que pagar a los jugadores. Aunque parece caro el sueldo que algunos 
de ellos reciben es un monto pequeño en comparación con los ingresos ya citados de los clubes. 
Las contrataciones más excepcionales, como la del jugador Christian Vieri, han alcanzado cifras 
de hasta 3 000 millones por cinco temporadas, es decir, 150 000 pesetas por minuto de juego( 
suponiendo que nunca se lesionara y que jugara como titular en todos los encuentros de esos 
cinco años). Pues bien; con seis buenos partidos debidamente retransmitidos y con el estadio 
lleno, el contrato de cinco años de Vieri estaría pagado completamente en seis semanas. 
 Lee y responde 
1. ¿Quién era el presidente de la FIFA en 1974?____________________ 
2. ¿Qué afirma Eduardo Galeano sobre el negocio del fútbol? 
3. ¿Qué compañías se han expandido por medio del fútbol? 
4. ¿Qué empresa maneja las finanzas de la FIFA?_________________ 
5. ¿Por qué puede considerarse al Éibar un club rico?_____________ 
6. ¿Por qué la FIFA ha aumentado a 32 la cantidad de selecciones de fútbol que participan en los 
campeonatos mundiales? 
a. Porque quiere dar las mismas oportunidades a todos. 
b. Porque así obtiene más ganancias. 
c. Porque los canales de televisión la obligan. 
d. Porque quiere dar cabida a países de larga tradición futbolística. 
7. ¿Cuál ha sido el propósito del autor al elaborar el texto? 
a. Llamar la atención sobre la mala dirección de Havelange de la FIFA. 
b. Motivar a la gente a acudir a los estadios, 
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c. Mostrar que el fútbol constituye un gran negocio. 
d. Recordar los tiempos en que el fútbol constituye un gran negocio. 
8. ¿Por qué se dice que el jugador de fútbol vive en una cárcel dorada? 
9. ¿Qué predomina en la actualidad en el mundo del fútbol: el negocio o el  espectáculo?  
10. ¿Te parece que la importancia que se le da al dinero en el fútbol profesional daña el 
espectáculo futbolístico?_______________________ 
Evalúa tu comprensión 
Comprensión si no Debo mejorar 
Identifiqué el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en 
el texto 
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Sesión 14 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica  las estrategias de planificación,  supervisión  y 
evaluación: antes, durante y después el proceso de lectura. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos  
Inicio - Dar las razones por las 
cuales es importante leer el 
texto. 
- Motivar la práctica 
independiente: se coloca un 
panel con los pasos a seguir. 
- Estrategia de planificación 
Análisis del título 
Formulación de propósitos 
antes de leer  
- Identifica  el tipo de texto: El 
Manú el paraíso del Perú 
15 m  Carteles 
Pizarra, 
plumones 
Desarrollo - Estrategia de supervisión 
- Leen en voz alta: El Manú el 
paraíso del Perú 
- Distinguir lo importante en 
los textos que lee: Subrayado  
- Parafrasea  
- Elabora un resumen del texto 
leído  
-  Luego  se pide  a los 
alumnos  a valorar los 
contenidos y comparar  lo 
leído con la vida real. 
30 Aplica 
estrategias 
metacognitivas: 
antes, durante y 
después de la 
lectura. 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre   
- Estrategia de evaluación 
- Toma conciencia de la 
estrategia para comprender y 
retener. 
- Elabora una lectura personal  
para responder la ficha  de 
lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión. 
 
15 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha  de 
lectura 
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Ficha de Lectura 14            El Manu, El Paraíso del Perú 
El parque Nacional del Manu se encuentra localizado en la región sur oriental del 
Perú. Está ubicado entre las regiones de Cusco y Madre de Dios. Tiene una superficie de 1 
692.137.26 hectáreas. Debido a la variación latitudinal que posee, desde los 200 hasta los 
4000 m.s.n.m, es un territorio con casi todos los sistemas ecológicos subtropicales del 
oriente peruano; lo que hace del  Manu una región rica en especies de flora y fauna. 
Desde el 29 de mayo de 1973 fue establecido como  Parque nacional por Decreto 
Supremo N° 0644-73-Ag. Cuatro años después, la UNESCO lo reconoció como Reserva de 
biósferas; y en 1987, como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
El Parque Nacional del Manu es una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta 
porque alberga más de 14 tipos diferentes de selva. Así tenemos la selva alta donde están los 
bosques altos andinos formando áreas compactas donde abundan las bromelias(tipo de 
planta en forma de arbustos) y otras, zonas de ceja de selva formada por bosques intrincados 
con árboles de tamaño variable( más de 15m), enredaderas orquídeas y otros como musgos, 
líquenes y helechos, que muestran un alto epifitismo por la humedad de la zona. 
La selva baja, por otro lado, se caracteriza por la exuberancia de sus árboles  
dominantes (más de 45 m.) como el cedro, la caoba, el shihuahuaco, la lupuna, la castaña, 
etc., además de las numerosas variedades de lianas (plantas trepadoras) que hacen 
espectacular este lugar. 
El Manu protege también al 10% de las especies vegetales del mundo. Una sola 
hectárea de la selva del Manu puede albergar más de 220 especies de árboles, mientras que 
una hectárea de bosque templado en Europa y Norteamérica llega a tener solo 20 especies de 
árboles. Probablemente, el Manu es el parque protegido con mayor diversidad biológica en 
el mundo. 
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En este parque se protege una gran variedad de especies animales: más de 800 
especies de aves, 200 de mamíferos (entre los que se encuentran más de 100 especies de 
murciélagos) y más de 120 peces. Los reptiles son también abundantes y variados al igual 
que los insectos y otros invertebrados que sobrepasan el millón de especies. 
En esta región es posible observar aves muy difíciles de encontrar en otros lugares de la 
selva como el águila harpía, el jabirú y la espátula rosada. En las orillas de los ríos, sobre las 
ramas de los árboles, se encuentra el sacha pato, ancestro silvestre del pato criollo. 
Además existen especies de fauna silvestre como el ganso selvático o ganso del 
Orinoco, el gallito de las rocas (ave nacional), el mono choro común, el maquisapa negro, el 
lobo de río, el jaguar, el tigrillo, el oso de anteojos y la taruca. 
En esta zona, no solo la fauna y flora o sus bellos paisajes son de interés. En sus 
inmediaciones viven poblaciones agrupadas en más de 30 comunidades campesinas que 
tienen el quechua como lengua materna. También hay poblaciones nativas amazónicas 
pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos que han ocupado ancestralmente, como son 
los etnias matsiguenka, amahuaca,yine,amarakaeri, avasshipaire,mashco piros y nahua. 
Además existen restos arqueológicos aún no estudiados, así como otros muy 
conocidos, como son los petroglifos de Pusharo, en la región del río Palotoa y las ruinas de 
Mameria. 
Turismo en el manu 
La vista al  Parque Nacional no está permitida. Sin embargo, las adyacentes Zona 
reservada y Zona cultural cuentan con los mismos atractivos y varios albergues para turistas. 
Existen rutas para acceder al Manu. Las principales parten de la ciudad del Cusco, por vía 
terrestre (12hrs. aprox.) hasta Atalaya o Shintuya; por vía fluvial (6 hrs.aprox.) a través de 
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los ríos Alto madre de Dios y manu, y por vía aérea (30minutos aprox.) hasta la localidad de 
Boca manu y, luego remontando por el río Manu (4hrs. aprox.) 
Manu 
Luego de descender e iniciar la navegación por el río Alto Madre de Dios, se pasa 
por el punto denominado Salvación, para descender a la zona baja del parque. Durante el 
trayecto se pueden apreciar las bellas playas, la abundante vegetación y el encuentro de las 
aguas rojizas del río Manu con las cristalinas del Alto de Madre de Dios. Antes de llegar a la 
reserva de biosferas del manu, se debe recorrer el tramo Boca Manu- Pakitza donde pueden 
observar diversos animales. 
Tambopata 
Cada uno de los albergues ubicados en la zona de Tambopata ha organizado una 
serie de programas que incluyen caminatas, observación de aves, otros animales y la variada 
flora del lugar. Durante las excursiones por los frondosos bosques de enormes árboles, los 
expertos van explicando la riqueza de la zona mientras, si se tiene suerte, se observa cerca 
del lugar osos perezosos, tigrillos y sachavacas. la aventura más intensa es observar en la 
noche desde las pequeñas canoas a los caimanes. 
Colpa de guacamayos 
Es la excursión más solicitad. La famosa colpa se encuentra ubicada en la zona 
Tambopata- Candamo, en la margen izquierda del río tambopata, a 70km. d puerto 
Mandonado y a 8 hrs. aprox. en bote a motor. Es  reconocida por su variedad de guacamayos 
y por ser la colpa más grande de la amazonía peruana. a ella concurren en gran número 
guacamayos, loros y pericos. Todas las madrugadas a las 6:00 am estas aves efectúan su 
ceremonia de revoloteo antes de ingerir arcilla en el barranco del río, y luego de 25 minutos 
aproximadamente se retiran para volver al día siguiente. 
Responde: 
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1. Precisa  las plantas que abundan en las siguientes zonas del  Manu. 
Selva alta  
Ceja  de selva  
Selva baja  
 
2. ¿Dónde se encuentra el Parque Nacional del Manu? _________________________________ 
3. Completa el  siguiente cuadro: 
1973  
1977  
1987  
 
4. ¿Qué diferencia entre los bosques del Manu, de Europa y de Norteamérica se destaca en el 
texto? 
a) En los bosques europeos y norteamericanos se conservan  mejor los recursos naturales que en 
el Manu. 
b) Los bosques de Europa y Norte América son más húmedos que los del Manú. 
c) Una hectárea de bosque en el Manu hay más aves exóticas para observar que en los europeos 
y norteamericanos, pero en estos habitan más especies de mamíferos. 
d) Una hectárea de bosque en el manu puede albergar 220 especies de árboles;  mientras que una 
de bosque templado en Europa y Norteamérica, solo 20. 
5) Ordena los subtemas según se han desarrollado en el texto. 
(     ) La flora del Manu. 
(    ) Atractivos turísticos del Manu 
(    ) Ubicación y extensión del Manu. 
(    ) Comparación del manu con otros bosques. 
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(    ) Comunidades nativas del Manu. 
(    ) Fechas de reconocimiento del Manu. 
(    ) La fauna del Manu. 
(    ) Zonas no estudiadas del Manu. 
6. ¿Qué ocurriría si los animales del Manu fueran sacados de su hábitat  para ser llevados a otras 
regiones o 
países?__________________________________________________________________ 
7. ¿Por qué crees que la visita al interior del Manu está restringida? 
8. A partir de la lectura, se puede concluir: 
a. El Manu es un destino turístico que podría recibir más turistas si se le promocionará más 
internacionalmente. 
b. El valor de los bosques del manu no ha sido  aún reconocido en el mundo. 
c) El Perú es un país privilegiado porque su fauna y flora es abundante y variada. 
d. El Manu debería ser más promovido que nuestros destinos turísticos arqueológicos. 
 
9. ¿Qué opinas  a cerca del cuidado del Estado al Parque Nacional del 
Manu?_______________________________________________________________________ 
10. ¿Qué  es un parque natural nacional? 
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Evalúa tu comprensión 
Comprensión si no Debo mejorar 
Identifiqué las ideas principales     
Interpreté  las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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Sesión 15 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica estrategias metacognitivas: antes, durante y 
después de la lectura 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Motivar la practica independiente: 
se coloca un panel con los pasos a 
seguir 
- Estrategia de planificación 
- Antes de la  lectura:   
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes de 
leer  
Identifica  el tipo de texto 
- Leen en voz alta: El ruido de las 
ciudades afectan nuestra calidad de 
vida. 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones  
Desarrollo - Estrategia de supervisión 
- Leen en voz alta: Los ruidos de las 
ciudades afectan nuestra calidad de 
vida  
- Distinguir lo importante en los 
textos que lee: Subrayado  
- Parafrasea  
- Elabora un resumen del texto leído  
-  Luego  se pide  a los alumnos en 
grupo   a valorar los contenidos y 
comparar  lo leído con la vida real. 
30 Aplica 
estrategias 
metacognitivas: 
antes, durante y 
después de la 
lectura 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Estrategia de evaluación 
- Toma conciencia de la estrategia 
para comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  para 
responder la ficha de lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la 
ejecución de la tarea y la 
comprensión 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha de 
lectura 
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Ficha de Lectura 15: Los Ruidos De Las Ciudades Afectan Nuestra Calidad De Vida 
La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las grandes 
ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su 
calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia 
directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. 
El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera 
como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. la causa principal de la 
contaminación acústica es la actividad humana: el transporte, la construcción de edificios y obras 
públicas, la industria entre otra. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos , 
como la pérdida de audición y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en 
decibelios (dB). Un informe de la Organización Mundial de la salud (OMS) considera los 55 dB 
como límite superior deseable. 
Ruido: Forma contaminante que perturba la calidad de vida. Esa fue la definición y el argumento 
que utilizó, hace cuatro años, el Tribunal Constitucional español para dictar una sentencia en la 
que se concluyó que el exceso de ruido vulnera los derechos fundamentales a la persona. España, 
de por sí, tiene fama de ruidosa. Por ello, se explica que tenga una ley contra el ruido y que sirve 
de ejemplo jurídico en casi toda Europa. 
De regreso a América del Sur, Lima y otras ciudades del Perú también son ruidosas. El 
nivel de contaminación acústica supera permanentemente los decibeles recomendados por la 
OMS. El promedio actual oscila entre los 70 y 90 decibeles, asegura Manuel Luque Casanave, 
presidente del Centro de desarrollo Económico, Social y Ambiental (Cepadesa). 
Pese a ello, en el país no existe una ley que fije niveles mínimos de ruido a las alarmas 
contra robos (instaladas en casa y vehículos), al minicomponente del vecino de al lado, al 
extractor de jugos del departamento de arriba, al ruido de las motos que circulan  por las calles 
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con el escape abierto,  a los cláxones de los  automóviles y las unidades de transporte público y a 
muchas otras fuentes de ruido más. 
Lee y responde 
1 ¿Qué son decibelios?_______________________________________ 
2 ¿A qué se hace referencia el término de contaminación acústica? 
3. el promedio actual de decibeles oscila en: 
a) 70 a 80         b) 80  a 90     c) 70  a 90  d) ninguna de las anteriores 
4. ¿Qué efectos producen los ruidos?____________________________ 
5 ¿Por qué se dicen que las ciudades del Perú son ruidosas? 
a) Porque superan la cantidad de decibelios aceptados por la OMS 
b) porque existe demasiado tránsito vehicular en las calles. 
c) Porque no hay normas contra los ruidos de las calles. 
d) Porque a veces se hace difícil  la comunicación verbal. 
6. ¿Cuál es la frase que resume mejor el texto? 
a) La contaminación acústica afectaba la calidad de vida de los  españoles, pero actualmente hay 
leyes que la regulan. 
b) La contaminación acústica de las ciudades afecta las condiciones de vida de las personas que 
vive en las ciudades. 
c) la contaminación tiene diversas causas y efectos sobre la calidad de vida del habitante de las ciudades. 
d) La contaminación acústica está normada por la Organización Mundial de la salud y Cepadesa. 
7. Existe una ley en el país que fije los niveles mínimos de ruido de alarmas, cláxones, extractor de jugos…? 
a) Si existe y fue aprobada en abril del 2011 
b) Si hay un proyecto de Ley que será aprobada el 2012. 
c) No existe en la actualidad. 
d) Ninguna de las  anteriores. 
8. ¿Qué  artefactos  producen contaminación acústica? 
a) Licuadora    b) MP3   c) El extractor de jugos d) todas las anteriores 
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9. El tránsito  intenso de los vehículos es causa de contaminación acústica. Explica ¿por qué? 
10. Por dónde vives  existe contaminación acústica. Explica ¿por qué? 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN Si no Debo mejorar 
Identifique las ideas principales.    
Interprete las expresiones vertidas    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
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Sesión 16 
Aprendizaje esperado: Aplica  las estrategias de planificación,  supervisión  y evaluación: 
antes,  durante  y después del proceso de  la lectura. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio - Activar saberes previos: que 
cada estudiante pueda decir 
algo de lo que saben. 
- Motivar la practica 
independiente mediante un 
panel sobre los pasos a 
seguir 
- Estrategia de planificación 
- Antes de la  lectura:   
Análisis del título 
Formulación de propósitos 
antes de leer  
Identifica  el tipo de texto 
 
15 m  Carteles 
Pizarra,  
plumones 
Desarrollo - Estrategia de supervisión 
- Leen en voz alta: Papá ¿Qué, 
es el racismo? 
- Distinguir lo importante en 
los textos que lee: Subrayado  
- Parafrasea  
- Elabora un resumen del texto 
leído  
-  Luego  se pide  a los 
alumnos en grupo   a valorar 
los contenidos y comparar  
lo leído con la vida real. 
30 Aplica 
estrategias 
metacognitivas: 
antes, durante y 
después de la 
lectura 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Estrategia de evaluación 
- Toma conciencia de la estrategia para 
comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  para 
responder la ficha de lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la ejecución 
de la tarea y la comprensión 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Ficha  de 
lectura 
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Ficha de lectura 16:          Papá, ¿Qué es el racismo? 
Trataré de explicártelo. Es un comportamiento bastante extendido y común en todas las 
sociedades. Desgraciadamente, para mucha gente,  este fenómeno no es importante. Consiste en 
desconfiar de las personas con características físicas y culturales distintas de las nuestras, e 
incluso también en despreciarlas. En general, el hombre tiende a desconfiar de los que son 
diferentes de él;  de los extranjeros, por ejemplo. Es una actitud tan antigua como el ser humano. 
Es universal. Afecta a todo el mundo. 
Pero te aclaro algo. Sí, el ser humano necesita sentirse resguardado, seguro. No le gusta 
demasiado que destruyan sus creencias y sus dudas. Tiende a desconfiar de lo nuevo. A menudo  
siente miedo de lo que desconoce. Teme a la oscuridad porque no ve qué ocurre cuando las luces 
están apagadas. Se siente indefenso ante el desconocido. Se imagina cosas horribles que no 
corresponden a la realidad. Sin embrago, a veces nada justifica su miedo  y, de todas maneras, lo 
siente. Por mucho que intente razonar, reacciona como si existiese una amenaza real. Eso sucede 
en el caso del racismo. No es un comportamiento justo ni razonable. 
El racista muchas veces quiere echar al extranjero de su tierra, incluso si no se siente 
amenazado, simplemente porque no le gusta. Y para  disculpar su actitud de rechazo inventa las 
excusas que más le convienen. a veces recurre a la ciencia, pero esta nunca ha justificado el 
racismo;  entonces pone en boca de la ciencia cualquier tontería, porque pretende que le 
suministre pruebas sólidas e irrefutables de que está  en lo cierto. El racismo no tiene ninguna 
base científica, aunque los hombres han intentado históricamente utilizarla para discriminar a los 
otros. 
El racista está convencido o trata de convencer a los demás de que existen distintas razas 
en el mundo, y que el extranjero pertenece a otra raza, que él considera inferior es la especie 
humana. Pero se equivoca, solo existe una raza, que es la especie humana  por oposición a la raza 
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animal. Las diferencias son enormes entre las especies animales; por ejemplo, entre la canina y la 
bovina, y dentro de la teckel se pueden distinguir unas razas bien determinadas, pero en la 
especie humana es imposible, porque un hombre es igual a otro hombre. 
Te repito, la palabra raza no debe utilizarse para referirse a la diversidad humana. Ese 
concepto no tiene base científica. Ha sido utilizado para exagerar los efectos de las diferencias 
aparentes, es decir, físicas. No nos debemos basar en las diferencias físicas, el color de la piel, la 
estatura, las facciones de la cara, para dividir a la humanidad en grupos superiores o inferiores. 
No  debemos creer ni pretender que los demás crean que porque se es blanco se tiene más 
cualidades que otras personas de otro color. Por las venas de todos los hombres y mujeres del 
planeta corre sangre del mismo color, independientemente de que su piel sea rosa, blanca, negra, 
marrón, amarilla o de otro color. 
Cada ser humano es único. No encontrarás en todo el mundo dos seres absolutamente 
idénticos. Ni siquiera los hermanos gemelos. La particularidad del hombre reside en  ser portador 
de una identidad que solo lo define a él. Es singular e insustituible. ¡Se puede, por supuesto, 
sustituir a un funcionario por otro, pero reproducirlo exactamente es imposible! cada uno de 
nosotros puede decir: “No soy como los demás”, y tendrá razón. Decir: “Soy único no significa 
“soy el mejor”, sino simplemente que cada ser humano es singular, es decir, cada rostro es único 
e inimitable. 
 El racista comete un error, y se daría cuenta de ello si se  quisiera tomar la molestia y ser 
lo suficiente valiente como para plantearse todas las preguntas: ¿Soy superior a los demás? ¿Es 
verdad que pertenezco a un grupo que es mejor que otro? ¿Existen grupos inferiores al mío?  Y 
si existen, ¿en nombre de qué o de quién debo combatirlos? ¿Acaso una diferencia física implica 
una diferencia de inteligencia? Por decirlo de otro modo: ¿soy más inteligente por tener la piel de 
un color  o de otro? 
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Pero el racista es un cobarde y no se atreve a hacerse esas interrogantes.  Cuando uno se 
libra de las ideas racistas ya está en camino a la libertad. Al racista no le gusta la libertad, le 
asusta, le tiene miedo, al igual que le asusta la diferencia. la única libertad que le gusta es la 
suya, la que le permite hacer lo que se le antoje, juzgar a los demás y atreverse a despreciarlos 
por el solo hecho de ser diferentes. 
Lee y responde: 
1. Coloca las palabras que completen adecuadamente las oraciones de acuerdo al contenido del 
texto: 
a) El racismo intenta convencer a los demás de que________________ 
b) La particularidad del hombre consiste en ______________________ 
c) El racista es un____________ por que le asusta ________________ 
2. El racismo se produce por___________________________________ 
3. ¿Cómo se puede definir al racismo? 
a) Rechazo y desprecio de los otros. 
b) Indiferencia ante sufrimiento ajeno. 
c) Miedo a lo desconocido. 
4. Subraye la frase que exprese la intención del autor 
a) Definir objetivamente el racismo. 
b) Demostrar que el racismo es injustificable. 
c) Provocar en el lector el desprecio por los racistas. 
5. ¿Qué afirmación se desprende del texto en relación con el racismo? 
a) Se puede llegar a explicar el origen del racismo, pero nunca justificar. 
b) Es una actitud que probablemente siga extendiendo. 
c) La raza determina el valor de las personas. 
6. ¿Cuál es la actitud más adecuada frente a las diferencias entre las personas? 
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a)  ignorarlas       b) valorarlas       c) rechazarlas. 
7. Señala si son verdaderas (V) o falsas (F)  las siguientes afirmaciones: 
a) Es inevitable que las personas sean racistas        (      ) 
b) Las diferencias físicas entre personas justifican la discriminación (      ) 
c) El racismo procede de la actitud natural desconfianza hacia lo diferente  (    ) 
8. ¿Explica cuál es el sentido de la siguiente afirmación tomada del texto? 
a) Por las venas de todos los hombres y mujeres del planeta corre sangre del mismo color, 
independientemente de que su piel sea rosa, blanca, negra o de otro color .  
9. Nuestra sociedad  es racista o no. Fundamenta. 
10. ¿Qué acciones concretas puedes tomar par 
 
a evitar caer en actitudes racistas? 
Evalúa tu comprensión 
COMPRENSIÓN si no Debo mejorar 
Identifique el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en el texto    
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Sesión 17 
APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica  las estrategias de planificación,  supervisión  
y evaluación durante el proceso de lectura. 
Momentos   Estrategias/ Actividad Tiempo Indicadores Recursos 
Inicio 
 
- Activar saberes previos: que cada 
estudiante pueda decir algo de lo 
que saben. 
- Motivar la practica independiente 
mediante un panel sobre los pasos 
a seguir 
- Estrategia de planificación 
- Antes de la  lectura:   
Análisis del título 
Formulación de propósitos antes 
de leer  
Identifica  el tipo de texto 
 
15 m  Carteles 
Pizarra,  tizas 
Desarrollo - Estrategia de supervisión 
- Leen en voz alta: El éxito no es un 
lugar  
- Distinguir lo importante en los textos 
que lee: Subrayado  
- Parafrasea  
- Elabora un resumen del texto leído  
-  Luego  se pide  a los alumnos en 
grupo   a valorar los contenidos y 
comparar  lo leído con la vida real. 
30 Aplica 
estrategias 
metacognitivas 
Papelografo 
Texto de 
lectura 
Cierre  - Estrategia de evaluación 
- Toma conciencia de la estrategia para 
comprender y retener. 
- Elabora una lectura personal  para responder 
la guía de lectura   
- Auto evaluación: Evaluar la ejecución de la 
tarea y la comprensión 
35 Evalúa su 
proceso de 
lectura 
Texto de 
lectura 
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Ficha de Lectura 17: El éxito  no es un lugar 
El éxito no es un lugar. Y digo esto porque la mayoría de la gente actúa como sí pensase 
que el éxito posee, en efecto, una geografía. Que responde a medidas de latitud y de longitud, 
que es un espacio que se ocupa, una meseta a la que se asciende. 
En realidad, el éxito y el fracaso no son sino unidades de medida de la mirada de otros. 
Sustancia intangible, volátil, relativa, eminentemente fugitiva. Miramos a los demás y 
proyectamos sobre ellos ese paisaje imaginario; la península del triunfo, la hondonada de la 
derrota. Miramos a los demás y proyectamos sobre ellos ese paisaje imaginario: la península del 
triunfo, la hondonada de la derrota. Miramos a los demás y vemos en ellos cualidades y defectos 
que a nosotros se nos escapan. Sobre todo, cualidades, porque el deseo es siempre huidizo. El 
éxito es un espejismo que corre delante de nosotros, como el horizonte. Y tal vez el fracaso sea 
un espejismo que corre detrás de nosotros, como nuestra sombra. 
Hay personas tan obsesionadas con ese lugar imposible que es el triunfo y tan aterradas 
por la amenaza de la derrota, que se plantean toda su vida como una estrategia de ataque, como 
un despliegue militar a la conquista de un territorio hostil. Sacrificio, esa es la palabra que suelen 
emplear. Y así se les va pasando la vida. Son como la lechera de la fábula. Solo que, en vez de 
verter al final el cuenco de leche, van vertiendo, tirando, su propia existencia. Porque siempre 
parecen vivir en un tiempo equivocado. Es en el futuro, siempre en el futuro, donde estará la 
vida. Y el presente (que es lo único que tenemos, lo que nos hace y nos deshace, el entramado de 
los días) se va quemando inútilmente, ignorado, desdeñado, sacrificado en ese dios intratable del 
triunfo. Una auténtica pena, un desperdicio. 
Porque el éxito no es un lugar, nunca se llega. Y no es solo que somos hijos del azar y 
que nos puede suceder cualquier calamidad en el camino. No, no es solo la desgracia: es que 
incluso si el ambicioso cumple todas sus ambiciones no se calma la herida. lo sé, es así, conozco 
a muchos. Cuando aquel que siempre quiso ser lo logra, se siente vacío. Y con razón: ha pagado 
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un precio exorbitante (la vida entera) por un lugar que no es un lugar. Por un tesoro que ahora 
brilla muy poco. Desgraciado aquel que logra sus sueños. 
Por eso estoy segura de que la única manera sensata de vivir es ir viviendo. Hacer aquello 
que creemos que debemos hacer en este momento. Aquello que nos interese hoy, que nos 
madure, que nos venga bien, que nos haga felices. Personalmente he tenido la suerte (tal vez por 
ser mujer, por generación, por temperamento) de no empeñarme nunca en grandes metas. He ido 
viviendo al día,  y hasta ahora ha sido intenso. Peros sé que la sociedad es cada vez más 
competitiva; y más abrumadora es la presión del éxito vacío y del fracaso negro. 
Quiero decir que la presión del entorno existe, y el veneno del triunfo y la derrota. Pero 
siempre puedes detenerte y salir de la carrera contra ti mismo. Porque no hay otra vida que la que 
estás viviendo. 
Rosa Montero (fuente. Diario El país, Madrid) 
Lee y responde. 
1. ¿Qué son el éxito y el fracaso?  
a) Unidades medibles             c)  Es como nos perciben los demás  
b) Son constructos medibles   d)  El éxito es positivo y el fracaso es negro  
2. ¿Qué es lo que vemos en los demás? ¿Por qué?  
3. ¿Qué hacen las personas aterradas por la derrota? 
4. ¿Qué palabra suelen emplear las personas que buscan el éxito? 
5. La autora llega a la conclusión de que… 
a) La única manera sensata de vivir es disfrutando de cada día sin presiones. 
b) El éxito no es lugar para los fracasados. 
c) Las nuevas generaciones no deben plantearse metas. 
d) El éxito no es lugar porque nunca se llega. 
6. ¿Cuál es la  manera sensata de vivir? 
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a) vivir el presente sin pensar el futuro. 
b) Hacer lo que nos interese y nos haga felices. 
c) Escapar del fracaso y del mundo competitivo. 
d) Perseguir el éxito. 
7. ¿Qué propone la autora en el texto: El éxito es como el horizonte y… 
a) el futuro es como el presente. 
b) El espejismo es como  un oasis. 
c) El fracaso es como una sombra 
d) Perseguir el éxito. 
8. ¿Cuál es la percepción que la mayoría de la gente tiene sobre el éxito? 
9. ¿Extrae tres ideas principales que Rosa Montero expone en el artículo? Aplica la técnica del 
subrayado. 
10. ¿De qué manera podemos vivir con éxito cada día? 
 
Evalúa tu comprensión 
Comprensión si no Debo mejorar 
Identifique el propósito del texto que leí    
Identifiqué lo explícito e implícito del texto.    
Reconocí el tema y el mensaje del texto    
Respondí en forma correcta y precisa    
Seguí correctamente las indicaciones    
Deduje los hechos implícitos.    
Utilice estrategias     
Expresé mi opinión con argumentos basados en el texto    
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Apéndice C. Distribución de la data de las variables  de estudio 
                                                   
       
Estudio  piloto 
 codigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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texto :1 
código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
texto 2 
código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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texto 3 
          Código 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
7 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
Texto 4 
          Código 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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CONCEPTUAL 
           
CONCEPTUAL 
         
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi Xi2 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi Xi2 
 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 64 
 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 81 
 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 
 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 49 
 
3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 49 
 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 81 
 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
 
5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 9 
 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 49 
 
6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 9 
 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ## 
 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 81 
 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
 
8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 36 
 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 64 
 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7 49 
 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
 
10 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 7 49 
 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64 
 
 
7 6 7 9 9 10 7 8 5 0 68 508 
  
10 6 9 10 8 9 9 9 7 8 85 ## 
 
p 1 0.6 0.7 1 1 1 1 1 1 0 
   
p 1 0.6 0.9 1 1 1 1 1 1 1 
   
q = 1 - p 0 0.4 0.3 0 0 0 0 0 1 1 
   
q = 1 - p 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
   
p * q 0 0.24 0.21 0 0 0 0 0 0 0 Σp*q= 1.5 
 
p * q 0 0.2 0.09 0 0 0 0 0 0 0 Σp*q= 1 
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Apéndice D. Juicio de expertos 
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